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LOGISTIC STRATEGIES TO ACHIEVE THE COMPETITIVENESS 
OF LOGISTICS OPERATOR TYMSAC, LAMBAYEQUE 2017-2022. 
Michael Anderson Ygnacio Gutierrez1 
RESUMEN 
En esta investigación se realizaron estrategias logísticas para lograr la competitividad del 
operador logístico TYMSAC, Lambayeque 2017-2022 con la finalidad de desarrollar 
estrategias en la compra, el almacenamiento de los productos y un registro óptimo de las 
existencias, así como la circulación de la información de todo el proceso logístico sabiendo  
que estos son los encargados de determinar y clasificar la entrega de los productos de la 
forma más recomendable a los clientes, en el lugar correcto y en el tiempo exacto. La 
presente investigación al ser de carácter descriptiva y con la utilización de instrumentos de 
recolección de datos tales como Guías de entrevistas y cuestionarios se tuvo la finalidad de 
conocer el desarrollo de la cadena logística en la empresa TYMSAC, describiendo 
detalladamente el desempeño de las áreas encargadas de las actividades ya sean Gerencia, 
Contabilidad, Logística, Transportes, Ventas, Operaciones, Proyectos u otras y que 
repercusiones están teniendo dichos procesos conociendo los niveles de satisfacción del 
entorno laboral, así como también el de los clientes planteando estrategias que busquen un 
beneficio para la empresa de estudio. Se concluyó que la presente investigación tuvo por 
finalidad entender el desempeño de TYMSAC conociendo la posición de sus trabajadores y 
que son para el autor la fuente más confiable de conocer la realidad clara y precisa del 
desempeño de la misma sabiendo cuáles son sus fortalezas y que debilidades son las que 
propician que TYMSAC tenga inconvenientes en el desarrollo de sus actividades. 
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463X 
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ABSTRACT 
In this research, logistic strategies were made to achieve the competitiveness of the logistics 
operator TYMSAC, Lambayeque 2017-2022 with the purpose of developing strategies in 
the purchase, the storage of the products and an optimal record of the stocks, as well as the 
circulation of the information of all the logistics process knowing that these are the ones in 
charge of determining and classifying the delivery of the products in the most 
recommendable way to the clients, in the right place and in the exact time. The present 
investigation, being of a descriptive nature and with the use of data collection instruments 
such as interview guides and questionnaires, had the purpose of knowing the development 
of the logistics chain in the company TYMSAC, describing in detail the performance of the 
areas in charge of the activities are already Management, Accounting, Logistics, 
Transportation, Sales, Operations, Projects or others and what repercussions these 
processes are having knowing the levels of satisfaction of the working environment, as well 
as that of the clients, proposing strategies that seek a benefit for the study company. It was 
concluded that the present investigation had as purpose to understand the performance of 
TYMSAC knowing the position of its workers and that they are for the author the most 
reliable source to know the clear and precise reality of the performance of the same 
knowing what are their strengths and what weaknesses are those that cause TYMSAC to 
have problems in the development of its activities. 
 
Keywords: Competitiveness, strategies, logistics, logistics operators. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática. 
Si se habla de un operador logístico muchos dirían que es la empresa encargada de 
ofrecer un servicio en donde se enfoca solamente en tener el producto exacto, en el lugar 
justo, en el tiempo exacto y al costo menos posible pero hoy en día todas estas actividades 
han sido redefinidas y ahora se puede hablar de todo un proceso integrado de diversas 
actividades. 
Los operadores logísticos tienen como principal objetivo desarrollar estrategias en 
la compra, el almacenamiento de los productos y un control eficiente de las existencias, así 
como el traslado de información de todo el proceso logístico. Ellos son los encargados de 
entregar los productos de la forma más recomendable a los compradores, en el lugar 
correcto y en el tiempo exacto. Sin embargo, las empresas transnacionales más reconocidas 
no son ajenas en estos problemas de distribución citando el caso de KFC que en el primer 
bimestre del año tuvo que cerrar la gran mayoría de restaurantes en el Reino Unido debido 
a que su proceso logístico lo desarrollan con DHL y que por problemas operacionales de la 
misma ellos no se abastecían con la materia prima y no podían cubrir la demanda en dicho 
país. 
Desarrollar una cadena logística eficiente es beneficioso para poder reducir los 
costos en los que incurre una empresa para poder realizar su distribución de exportación y 
que puedan ser competitivos en un mundo tan globalizado y que se encuentra en constante 
desarrollo, no obstante es necesario hablar que en la actualidad las empresas dedicadas a la 
producción, comercialización y distribución manejan sus canales logísticas subcontratando 
dichos procesos con la finalidad de buscar ahorrar distintos costos y que esto les sirva para 
poder ofrecer el mismo servicio con un valor distinto al de la competencia pero cabe 
resaltar que dicha elección del operador logístico más eficiente, las empresas analizan con 
gran precaución los servicios que se ofrecen, siendo esto importante para poder preparar 
distintas estrategias con lo cual los operadores logísticos puedan competir y que los clientes 
noten una diferenciación con las demás empresas dedicadas al rubro. 
Los principales problemas que se presentan en la cadena logística de exportación 
son los que se originan con la documentación requerida tanto en origen como en el país 
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destino, la contratación de transporte local es uno de los errores más frecuentes debido a la 
informalidad que existe en el entorno comercial y esto sumándole el poco conocimiento del 
empresario por conocer que procedimientos son los que se involucran en el comercio 
exterior hacen que todo estos problemas sean la consecuencia de las demoras en la entregas 
de sus productos, en el almacenamiento con las congestiones perjudicando a los 
empresarios que comercializan productos perecederos y finalmente el poco interés que 
tienen las empresas por ofrecer un servicio postventa y conocer el nivel de satisfacción de 
los clientes al momento que se recepcionan sus productos. 
 
En el contexto internacional 
 
 
La logística involucra distintas actividades siendo las principales el transporte 
(interno y externo), almacenamiento, manipuleo de producto, manejo de inventarios y de 
redes logísticas, estimaciones de oferta y demanda o como la gestión con proveedores 
posicionados en el sector logístico. 
 
En un nivel más alto, las funciones de la logística contienen el servicio que se le 
brinda al cliente, el suministro, la proyección de la producción, el embalaje y 
ensamblaje. La gestión de logística se encarga de planificar, ejecutar y ofrecer 
estrategias operativas como tácticas y así poder integrar todas las actividades 
logísticas con distintas funciones ligadas a la comercialización, ventas, finanzas y el 
manejo de información. (Rouse, 2012) 
Si bien es cierto en los ultimos años los procesos logísticos han alcanzado un nivel 
alto de desarrollo en el mundo tanto con la aparición de importantes empresas que se 
encargan de facilitar las tareas a los empresarios exportadores como importadores no 
obstante se siguen teniendo algunos inconvenientes que hacen declinar algunos puntos de 
la cadena logística perjudicando constantemente a los microempresarios que por culpa de 
estos deslices se pierde la oportunidad de demanda de sus productos. 
En Europa debido al gran desarrollo que se tiene en la infraestructura estos errores 
son mínimos y si a esto le sumamos la aparición de una herramienta alternativa a la 
logística que se esta desarrollando como lo es el E-logistic siendo esta una heramienta que 
facilita aún más el contacto que tiene el empresario con su operador logístico, pero a pesar 
de ello los problemas en los controles de stock, el menosprecio que se le da a los costos 
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por no planificar con responsabilidad hacen que se incurra a algunos gastos innecesarios, 
la trazabilidad es otro de los factores sensibles que tienen las pymes debido al control 
precario sobre la ubicación de sus productos, materiales o pedidos, los indicadores de 
calidad también es otro factor importante en desarrollo sin estos es imposible que se 
pueda analizar las características y los intentos por mejorar serán confusas o peor aún, ni 
siquiera se sabrá que tenemos que mejorarlo. 
Elegir la opción más cara o la más barata es un dilema que las pymes exportadoras 
en el mundo tienen debido a que este razonamiento sobre la competitividad que existe no 
garantiza un nivel de confianza pero que por el tiempo y la agilidad que tiene el comercio 
exterior con sus operaciones hacen que los empresarios se inclinen por la opción más 
costosa pero que sin embargo no siempre es la mejor. 
 
 
 
 
En el contexto nacional 
 
 
La “Logística” y “Estrategia son términos que guardan mucha relación dentro de 
una empresa. La logística es una gran herramienta estratégica que permite perfeccionar la 
competitividad y como consecuencia el sistema productivo de un país. 
La estructura que presenta la logística es muy compleja, es por ello que se buscan 
desarrollar estrategias que le permitan realizar una buena gestión, tercerizar óptimamente 
todas las actividades que comprenden todo el proceso logístico de una empresa. 
En el Perú las actividades de los operadores logísticos han alcanzado una 
importancia significativa dado que estos ofrecen una gran variedad de servicios, ya sea en 
almacenaje, distribución, manipulación, carga completa y carga consolidada. Así mismo 
estas empresas ofrecen servicios de terminales de almacenamiento y agenciamiento de 
aduanas, entre otras actividades. 
Si bien es cierto en el Perú, el progreso que ha tenido la logística es complejo; el 
sector de transporte y de distribución presenta su mayor demanda en ciudades de la costa 
peruana siendo Lima el principal demandante. A esto también se le puede agregar la falta 
de inversión por parte del estado y el poco interés que presentan para poder mejorar la 
infraestructura en el país, especialmente predestinadas en vías de acceso y comunicación. 
En los últimos años el país ha podido alcanzar un gran incremento comercial que 
en la actualidad los niveles de producción y de consumo en las distintas ciudades es mayor, 
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gracias a ello se ha podido promover la inversión nacional y extranjera quienes han podido 
desarrollar la construcción de nuevos centros comerciales, supermercados o tiendas por 
departamento en las principales ciudades de nuestro país. 
En este sentido los nuevos mercados y sumados a la demanda obtienen como 
consecuencia al origen de cadenas logísticas más amplias y complejas, pero quizás el 
mayor problema es que existen pocas empresas con la capacidad de poder involucrar todos 
los procesos logísticos en sus servicios. 
En tal sentido se necesita integrar toda la cadena de suministros y crear relaciones 
de confianza con los usuarios, compartiendo información, reorganizar las actividades y 
planificar de forma conjunta ,generando niveles de confianza definidas en los objetivos a 
lograr, midiendo los efectos, construyendo relaciones a largo plazo y crear equipos que se 
desempeñen en distintos campos laborales en el operador logístico y su cliente siendo esto 
la única forma de lograr reducir costos y poder ofrecer un óptimo servicio.  
 
 
Según Triveño (2015) manifestó que en el Perú “Los costos logísticos representan 
un promedio de 34% del valor real del producto, a diferencia de otros países de 
Latinoamérica, que se sitúan en un promedio de 24%”. Poner en marcha los planes 
estratégicos y operativos en los diferentes aspectos del desempeño empresarial depende 
esencialmente de la eficacia y de la forma en la que el soporte logístico se pueda prestar.  
 
La logística a nivel nacional incluye todas las operaciones destinadas a abastecer, 
conservar, aumentar y desarrollar las entidades que puedan operar, en especial lo que 
involucra la industrialización del país, de tal forma que pueda producir algo que le permita 
competir a nivel internacional y así promover la exportación y ofrecer nuevos puestos de 
trabajo a sus habitantes, dándoles los medios necesarios para vivir apropiadamente. Desde 
otra perspectiva la logística puede detallarse como: El procedimiento en el cual el flujo de 
materiales realiza un tránsito hacia las industrias de un estado y sus productos se 
comercializan en los mercados para ser consumidos. (Garrido Lecca, 2016) 
 
 
En el contexto local 
 
La empresa TYMSAC es una compañía que cuenta con el respaldo de más de 24 
años de experiencia brindando soluciones logísticas a nivel nacional e Internacional hacia 
Ecuador, cuentan con 150 colaboradores para atender los requerimientos de transporte de 
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carga y satisfacer las necesidades de sus clientes. La moderna y amplia flota con la que 
cuentan para el Servicio de transporte de carga, con un total 100 unidades de las marcas 
Scania y Freightliner. Los propietarios de la empresa TYMSAC tienen la intención de 
seguir creciendo, por lo que se ha pensado mejorar la gestión logística que ofrece la 
empresa; sin embargo, no se cuenta con la información necesaria para lograr tomar 
decisiones acertadas. 
 
Si la situación continúa de la misma manera, es decir, si se carece de información 
que permita realizar una óptima gestión logística entonces se corre un mayor riesgo de 
fracasar y en lugar de lograr un crecimiento competitivo, se tendría pérdidas lo que 
afectaría la estabilidad del negocio en el mercado. En este sentido, un plan estratégico para 
la mejora de la gestión logística del operador logístico TYMSAC, se busca conectar 
eficientemente las operaciones que se desarrollan en las distintas áreas de la empresa, para 
lograr la competitividad se tiene como principal objetivo ordenar todas las áreas y poder 
integrarlas en todo el proceso logístico y como consecuencia una buena gestión, así también 
brindar la información necesaria para saber cuáles deben ser las herramientas que se deben 
utilizar para lograr la competitividad de un operador logístico y contribuir a la reducción de 
los costos logísticos dado que en el país son muy altos. 
La diversificación en operaciones para un operador logístico debe ser amplio y 
completo es por ello que a nivel local es muy difícil encontrar a una empresa que se 
encargue de realizar el mayor número de procedimientos logísticos tanto de importación 
como de exportación, en tal caso realizar estrategias que busquen la eficiencia y eficacia en 
el desempeño que involucre el mayor número de actividades en la trazabilidad comercial de 
un producto puede resultar rentable, en ese sentido se busca dar a conocer que actividades 
son las más demandadas y en que TYMSAC puede ser capaz de desempeñarse 
óptimamente en donde tanto clientes como el entorno laboral de la empresa sean los 
mayores beneficiados. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
A nivel internacional  
 
El primer trabajo corresponde a Carriel y Delgado (2017), quien realizó su 
proyecto de investigación titulada La Competitividad De Los Operadores Logísticos Y Su 
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Incidencia En La Productividad Del Comercio Exterior Ecuatoriano. Caso: Torres & 
Torres. Este trabajo de investigación fue de tipo exploratorio debido a que se utilizó 
información primaria de uno de los operadores logísticos más acreditados como “Torres & 
Torres”, en donde se identificó su nivel de competitividad; la investigación fue de tipo 
descriptiva porque se hizo un análisis estadístico utilizando instrumentos como entrevistas 
y encuestas que determinaron los diversos aspectos que regulan la actividad de operadores 
logísticos en el Ecuador, así como las variantes ocurridas en la dinámica del comercio 
internacional durante los últimos años. El poco conocimiento sobre las leyes, reglamentos y 
resoluciones expuestas por los organismos designados para el inspección del comercio 
exterior fue uno de los motivos por las cuales muchas empresas con potencial en mercado 
internacional no se involucraban en el mismo, no obstante gracias a los agentes de aduanas 
que forman parte de los operadores logísticos, se le puede brindar una asesoría 
personalizada y eficiente que sea beneficioso para las empresas exportadoras o 
importadoras, y a su país en general.  
 
Como segundo antecedente en el contexto internacional, Gallardo (2015) realizó 
una investigación ofreciendo un Diseño de una solución sistémica para la gestión logística 
de una empresa salmonera, la presente investigación se desarrolló en la empresa 
Multiexport Foods, la cual está dirigida al rubro de la producción y comercialización de 
salmónidos, abarcando el negocio completo, desde la reproducción hasta la distribución, 
siendo la empresa líder en exportaciones de productos ahumados en Chile. El objetivo 
principal de esta investigación fue generar una propuesta de mejoras hacia la logística del 
departamento de abastecimiento de la empresa Multiexport Foods, utilizando herramientas 
de análisis con la finalidad de encontrar las causas que provocan los sectores críticos de 
dicha área en términos de gestión de procesos. En este contexto se buscó las contribuciones 
de diferentes autores tales como Ronald Ballou, Sunil Chopra, Luis Mora García y Jhon 
Gattorna, debido a que estos penetran teóricamente la forma de obtener un correcto 
funcionamiento de la cadena de abastecimiento y los pasos fundamentales para una 
eficiente configuración de la misma. Se aplicaron técnicas de análisis de la información con 
el fin de obtener las causales hacia los problemas detectados y a la vez darles participación 
de los trabajadores para crear ideas y propuestas para perfeccionar los procesos. Después de 
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validar los sectores que presentan mayores dificultades de gestión, se procedió a realizar 
propuestas de mejoras con la finalidad de tener un mayor control sobre los procesos del 
área de bodega y transporte. Adicionalmente las propuestas fueron sostenidas con un 
sistema de información con la capacidad de gestionar la bodega, darle trazabilidad a los 
envíos y calcular indicadores de gestión de manera automática, con el fin de ayudar a la 
rápida toma de decisiones, y de esta manera optimizar la gestión de la logística de la 
empresa Multiexport Foods. Finalmente se hizo una evaluación para calcular el impacto 
que alcanzaría tener la ejecución de las propuestas de mejoras con el fin de validar esta 
investigación a fin de mejorar la eficiencia de la logística de la empresa. 
 
El tercer proyecto fue elaborado por Ramirez (2014) titulado “Estrategias 
Logísticas Para La Exportación De Perecederos En Colombia”. Este trabajo planteó sus 
objetivos a partir de la identificación de los inconvenientes generales que presentaban los 
exportadores colombianos, de posicionar sus productos perecibles en los principales 
mercados internacionales de manera eficiente con un estándar de calidad alto, precios 
competitivos con un valor agregado que destaque frente a la competencia. El desarrollo del 
mismo, se plantearon dos contextos diferentes, una comercial y otra operativa, en función 
de darles soluciones a los negocios del agro en Colombia; por lo tanto, se presentó este 
trabajo con el fin de aportar al mejoramiento de la competitividad de los agroexportadores 
colombianos, teniendo una visión netamente logística. En la primera fase metodológica 
(análisis cualitativo), se realizó una revisión rigurosa utilizando la técnica de observación 
documental, la cual está establecida en la obtención de información de los libros, revistas e 
informes entre otros teniendo el objetivo de la búsqueda teóricas existentes en relación con 
la logística internacional buscando conceptos, definiciones y documentos donde se 
visualizarán teorías e informes en relación con el tema en estudio. Para la segunda fase 
metodológica (síntesis), se desarrollaron dos mecanismos sintéticos. Uno la extracción del 
tema en forma sintetizada tomando factores más relevantes explicativos, el otro es el diseño 
con base en la revisión documental basadas en las estrategias de mejoramiento en el uso de 
la cadena logística para las mercancías perecederas, el cual fue el objetivo de la presente 
investigación y fue el propósito del presente estudio.  
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En el cuarto proyecto elaborado por Montes y Gutierrez (2011) en donde 
desarrolló una Propuesta para determinar la competitividad en las empresas del sector 
comercial del área metropolitana Centro Occidente Amco, dado que en la actualidad 
existen diversos modelos de competitividad, pero todos ellos están enfocados a establecer 
la misma a nivel nacional, regional y sectorial; no obstante el sector comercial no ha 
abarcado suficiente atención en términos competitivos; es por ello tuvo la necesidad de 
plantear un modelo micro que pueda aplicarse como instrumento para medir o identificar la 
competitividad en las empresas del sector comercial de los municipios de Pereira, 
Dosquebradas y La Virginia. En el desarrollo de la segunda parte del proyecto se analizaron 
distintos modelos de competitividad creados por estudiosos del tema y se eligieron los 
aspectos en común con las empresas comerciales. Para finalizar se elaboró el nuevo modelo 
y se validó en algunas compañías pertenecientes al sector comercial del AMCO. Los 
objetivos fueron identificar qué es la competitividad en términos generales concluyendo 
que entre los elementos más definidos a lo largo de los años para expresar la competitividad 
se encuentran la productividad, rentabilidad, eficiencia, eficacia, precio e innovación; a 
partir del siglo XX se promovió a crear la empresa como parte de un sistema dinámico que 
reúne factores económicos, políticos y socioculturales, así mismo toman importancia la 
generación de valor agregado y las estrategias gerenciales para establecerse en mercados 
nacionales e internacionales. 
En el último antecedente Bedoya y Reyes (2011) en su proyecto de investigación 
titulado Estrategias logísticas implementadas por los mayoristas de medicamentos en 
Pereira y Dosquebradas que tuvo como objetivo conocer las distintas estrategias 
implementadas por los mayoristas de medicamentos en Pereira y Dosquebradas que 
compensan con los requerimientos legales en aspectos netamente logísticos; los resultados 
que se obtuvieron a través de la utilización de instrumentos tales como entrevistas que 
fueron realizadas en tres empresas representativas en la distribución de productos 
farmacéuticos. Analizando los factores tales como las formas de almacenamiento, diseño de 
los centros de distribución, tercerización de procesos, control y manejo de inventarios y 
manejo de información entre muchos aspectos que constituyeron una parte fundamental del 
proyecto investigativo, todo ello con el objetivo de conocer el estado en el que se 
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encuentran estas empresas con respecto a la implementación de estrategias que puedan 
cumplir con los requerimientos logísticos necesarios. 
 
 
 
 
A nivel Nacional  
 
El primer trabajo corresponde a Urday (2017) quien realizó su proyecto de 
investigación titulado La gestión logística y su influencia en la competitividad en las pymes 
del sector construcción importadoras de maquinarias, equipos y herramientas del distrito 
de Puente Piedra, así mismo se trabajó con la teoría de Gestión Logística y 
Competitividad; que tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia de la gestión 
logística en la competitividad en las pymes del sector construcción importadoras de 
maquinarias, equipos y herramientas concluyendo que la investigación completada de las 
organizaciones influye en la competitividad en las pymes del sector construcción 
importadoras de maquinarias, equipos y herramientas. Así mismo se trabajó con una 
población de 15 pymes del sector construcción e importadoras, en donde se encuestó a una 
persona encargada en la toma de decisiones de cada empresa. La técnica utilizada para la 
recolección datos es la encuesta que se ejecutó a través de un cuestionario con respuestas 
cerradas así también se realizó una entrevista a profundidad. Como conclusión del proyecto 
de investigación se pudo conocer Gestión Logística es un factor que influye en la 
competitividad en la Pymes dedicadas al rubro. 
 
 
Como segundo trabajo en Trujillo, Nuñez y Huaman (2017) realizaron su proyecto 
de investigación planteando una Plan Estratégico Del Área Logística De La Universidad 
Privada Antenor Orrego en el 2016, en donde analizaron que la apertura de los mercados y 
la globalización de las cadenas de suministro demandan variantes estructurales en los que el 
área logística tiene un papel estratégico. En la actualidad los clientes evalúan la calidad del 
producto, el valor agregado del mismo y su disponibilidad en tiempo y forma. Este trabajo 
es el resultado del análisis del área logística y la formulación de un plan estratégico 
logístico para la Universidad Privada Antenor Orrego. En el desarrollo del trabajo se 
estableció como frente principal de realización; la logística y los clientes internos de las 
distintas áreas de la UPAO, a fin de formular el plan estratégico de logística para la 
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Universidad. En la presente investigación se planteó como problema la defectuosa gestión 
logística de la UPAO , formulando las características que debe tener un plan estratégico del 
área logística de la Universidad Privada Antenor Orrego, empleando herramientas, desde la 
recepción de requerimientos al almacén y posterior su entrega a los clientes internos, dando 
respuesta a las interrogantes en relación a las principales causas de las demoras en los 
tiempos de reposición de la mercadería y el impacto en el cumplimiento del tiempo de 
entrega los materiales e insumos y que acciones se deben tomar para oprimir los tiempos de 
entrega de los materiales e insumos. Como técnica de análisis de datos se usó la estadística 
descriptiva y el análisis documental. Se pudo concluir que en el caso del área logística de la 
Universidad Privada Antenor Orrego se debe corregir el área de despacho, mediante la 
modificación de algunos de sus métodos tradicionales y la aplicación de modernización en 
sus herramientas de trabajo, para lograr el sostenimiento y desarrollo en el mundo 
Competitivo. 
 
Como tercer antecedente en el contexto nacional en Arequipa, Delgado (2016) 
realizó su proyecto de investigación Plan Estratégico para la mejora de la gestión logística 
de una empresa distribuidora comercial, Arequipa 2015-2020. El presente trabajo es un 
análisis a la gestión logística de una compañía distribuidora comercial de productos de 
consumo masivo, se tomó como datos toda la información disponible y relevante, 
clasificándola, organizándola y definiendo las principales variables, objetivos, así como 
estándares de medición mediante la aplicación de matrices, cuadros, y estrategias para la 
identificación de oportunidades externas y fortalezas internas para poder generar mejoras y 
soluciones a problemas y procesos en los que la empresa no haya trabajado aún, tratando de 
mejorar recursos, costos, mano de obra, etc. a fin de poder obtener oportunidades y 
fortalezas para convertirlas en ventajas competitivas que le permitan posicionarse en el 
mercado de bienes y servicios y a la vez que le permita fortificar los métodos que lleva a 
cabo para la satisfacción del cliente mediante el abastecimiento oportuno. Es así que se ha 
determinado los elementos críticos de éxito a través los cuales se lograrán mediante 
estrategias definidas a corto y largo plazo. El único fin de este plan estratégico es 
evidenciar las Oportunidades, Fortalezas, Debilidades y Amenazas de la compañía en 
mención para poder definir objetivos y estrategias reales para la superación de la empresa. 
Se pudo concluir que el mercado ha experimentado un crecimiento constante de casi 20% 
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debido al cambio en los procesos y la reingeniería de la empresa al ampliar los canales de 
atención de la empresa. 
 
Como último antecedente en el contexto nacional en Arequipa, Arpasi (2014) 
realizó su proyecto de investigación ofreciendo una Mejora De Métodos De La Gestión 
Logística Para La Empresa De Transportes Turismo Express Internacional Sur Oriente 
S.R.L., Puno, 2013, el mismo que sirvió para poder obtener el Título Profesional de 
Ingeniero Industrial  intenta lograr un mejor desarrollo de los métodos utilizados para la 
gestión logística en el almacén del taller de mantenimiento de la empresa de transportes 
Turismo Express Internacional Sur Oriente, S.R.L., formando además tras el análisis de la 
empresa, una propuesta de progreso relacionadas con las compras, recepción, 
almacenamiento, gestión de la documentación y de los inventarios, así como una propuesta 
de mejora de la gestión de mantenimiento. Para poder lograrlo se aplicaron métodos de 
análisis documental para conseguir la información de la empresa y su situación actual, para 
que a su vez plasmar dichos resultados en el análisis de la empresa. Se concluyó que en 
cuanto a la mejora del desarrollo de los métodos empleados para la gestión logística en el 
almacén del taller de mantenimiento de la Empresa de Transportes Turismo Express 
Internacional Sur Oriente, S.R.L. y ante las propuestas de progreso en la compra y 
abastecimiento, gestión de recepción y almacenes, gestión de documentación e inventarios 
y gestión de mantenimiento se obtendrá una mejora en el desarrollo de los métodos y en 
consecuencia una mejora en el desempeño del personal e ingresos económicos para la 
empresa.   
 
 
A nivel local  
El primer trabajo corresponde a Ruiz (2015) quien realizó su investigación para la 
Optimización de la gestión de los procesos logísticos y comerciales de la distribuidora e 
importadores Rivera Pharma EIRL en la ciudad de Chiclayo. En la presente investigación 
se plantea la elaboración de una serie de estrategias necesarias para dar solución a los 
problemas que presentan las áreas de logística y de ventas de la empresa Rivera Pharma 
EIRL. Como objetivo general se tuvo: Mejorar los procesos administrativos de logística y 
ventas de la empresa Distribuidora e Importadora Rivera Pharma EIRL. Los objetivos 
específicos se tuvieron: Describir y analizar la situación actual de la gestión del área 
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logística, detallar y analizar la administración del proceso comercial de ventas y plantear 
estrategias específicas enfocadas en las áreas de logística y ventas para el mejoramiento de 
los procesos analizados de la organización. La metodología utilizada para el desarrollo para 
la presente tesis fue de tipo descriptiva y de acuerdo al fin que se persigue, la investigación 
fue: Básica y aplicativa y de acuerdo al enfoque de la investigación fue: Investigación 
exploratoria. La población estuvo conformada por todos los colaboradores, 14 personas, de 
la empresa Distribuidora Rivera Pharma E.I.R.L. a quienes se les realizó una entrevista. Se 
concluyó que la empresa en estudio experimentó un crecimiento importante en ventas, sin 
embargo, dicho crecimiento no es bien gestionado por las personas quienes toman 
decisiones en la organización. A partir de esta información es que se realizó una serie de 
propuestas de mejora para la empresa y específicamente para las áreas de Logística y 
Ventas. 
Como segundo antecedente Coronel (2014) en su proyecto de investigación 
titulado Diagnóstico Y Propuesta De Mejora De La Gestión Del Proceso Logístico En El 
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo De Essalud – Chiclayo, Perú. El presente 
estudio tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico y propuesta de mejora de la gestión del 
proceso logístico en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) de 
Essalud ubicado en la ciudad de Chiclayo, estudiando las tres unidades pertenecientes a la 
oficina de adquisiciones. Se propuso identificar y describir las insuficiencias de la gestión 
de requerimientos de los usuarios de la oficina de adquisiciones y conocer la percepción del 
asegurado con respecto a la calidad de servicio del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 
Asenjo de Essalud, Chiclayo. La investigación descriptiva y de diseño no experimental tipo 
transversal. La población estuvo constituida por las personas aseguradas en el HNAAA. 
También se recogió información del personal de la oficina de adquisiciones, se realizaron 
entrevistas y encuestas a los usuarios de la oficina de adquisiciones. Se concluyó que la 
estimación de necesidades de recursos de las áreas es un paso crucial dentro de las 
funciones de programación, porque de esto dependerá el abastecimiento correcto en las 
cantidades previstas y necesarias, en el momento indicado sin generar desabastecimiento ni 
sobre stock. 
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En último trabajo de investigación Calderón y Cornetero (2013) en su proyecto 
titulado Evaluación De La Gestión Logística Y Su Influencia En La Determinación Del 
Costo De Ventas De La Empresa Distribuciones Naylamp S.R.L. Ubicada En La Ciudad 
De Chiclayo En El Año 2013. En la empresa Distribuciones Naylamp SRL, en el área de 
almacén no se tiene el control de la compra, almacenamiento y salida de las mercancías, en 
donde no se desarrollan los procesos que interceden en la gestión logística, creando 
deficiencias en la determinación de su costo de ventas. La evaluación de una gestión 
logística en los almacenes de las empresas es muy necesaria ya que sí se cumple de manera 
adecuada con todos los procesos esto ayuda a disminuir los costos y por ende a bajar 
precios, con la cual estas, pueden ser más competitivas en el mercado. Las entidades 
comerciales manejan mercancías en sus transacciones, por lo que se vuelve necesaria la 
existencia de una gestión logística que organice este movimiento que incluye la compra, 
almacenamiento y salida de estas mercancías, así como también que influencia ejerce la 
infraestructura y su mantenimiento en este proceso logístico, para la determinación del 
costo de ventas. Al evaluar todo este proceso desarrollado en esta entidad y al determinar 
de qué manera esto influye en la determinación de su costo de ventas, se plantea mejoras de 
solución, constituyendo políticas de control en los almacenes con las cuales se pueda 
desempeñar con el proceso logístico requerido para lograr desarrollar un adecuado proceso 
en la compra, almacenamiento y salida de sus mercancías consiguiendo así tener un control 
sobre sus inventarios, y determinar de manera correcta y de acuerdo a normas contables y 
tributarias el costo de venta de productos vendidos. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema. 
1.3.1. Estrategias Logísticas. 
Si se habla por el concepto de estrategias se puede definir como el conjunto de 
herramientas que se pueden utilizar a fin de poder cumplir algún objetivo ya sea 
individualmente o en conjunto con la finalidad de obtener un beneficio en común con los 
involucrados en dicha actividad.  
 
Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 
dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía es el 
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cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte de 
entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes 
para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para 
diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y 
escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 
integrados en la dirección estratégica. (Halten, 1986) 
 
Una de las capacidades que debería desarrollar una empresa son las estrategias 
logísticas, ya que estas son las encargadas de establecer los objetivos en gestión relacionado 
a la cadena productiva teniendo como punto de partida la atención que se le da a los 
clientes y como punto final ofrecer un control de satisfacción a los mismos. 
Una logística estratégica tiene como objetivo maximizar los márgenes de 
ganancia, rentabilidad y competitividad siendo esta una herramienta que busca convertir a 
una empresa exitosa y que pueda ser competitiva ya sea ofreciendo un buen producto, a un 
precio coherente que sea deseado por los consumidores. 
 
1.3.1.1. Factores en las Estrategias Logísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selectiva: Se escoge cuáles y cuántos serán los terceros que constituirán parte de la 
distribución, en función de las características específicas del producto o servicio, de la 
competencia, y del mercado objetivo o mercado de destino. Previo a la selección del canal 
de distribución, se examinan con cuidado todo lo nombrado con anterioridad. Ese factor en 
la actualidad ha tenido una evolución importante ya que la competitividad en el rubro se ha 
incrementado notablemente.  
ESTRATEGIAS LOGISTICAS 
SELECTIVA EXCLUSIVA INTENSIVA 
Figura 1: Estrategias logísticas 
Fuente: Lambin, J. J (1987). Marketing strategic.  
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Exclusiva: En este punto se limitan los puntos de venta. Acá se vende solamente 
nuestro producto. Como ejemplo de estrategia es la franquicia. 
Intensiva: El objetivo es acaparar el mayor número de canales en la distribución 
para que se pueda llegar al público objetivo. Está segmentada para productos de alto 
consumo. 
 
1.3.1.2. Funciones de la Estrategia Logística. 
Según Ballou (1999) plantea dentro las funciones para las estrategias 
logísticas las siguientes: 
a) Políticas Comerciales. Un plan estratégico logístico debe encadenar las 
estrategias comerciales de la empresa estableciendo sus propios criterios 
destinados a la distribución de sus productos hasta el momento que son 
entregados al consumidor final. 
b) Políticas de Producción. Abarca las estrategias productivas de la empresa, 
enfocándose en los factores de capacitación y especialización de las fábricas 
optimizando la producción, almacenaje y el tránsito de los materiales. 
c) Políticas de aprovisionamiento. En este punto integra las estrategias de 
compra, la relación con los proveedores, el transporte obteniendo como 
resultado la recolección de materiales para la producción. 
 
Las estrategias logísticas miden el desempeño del proceso de distribución para que 
estos sean más rentables ayudando a cumplir con los objetivos en el servicio, pero es 
importante que las empresas identifiquen que tipo de estrategias están dirigidas al producto 
o servicio, cliente y que la cadena de suministro presente un desarrollo constante. Poder 
alcanzar la eficacia en la cadena de suministro es compleja es por ello que se evalúan 
constantemente estrategias secundarias que permitan lograr reducir costos al ofrecer un 
valor agregado al servicio, algunas alternativas son las siguientes: 
 
a) Rápido/Lento: Se deben controlar los productos con mayor rotación y darles 
preferencia a los mismos, siendo económicamente más rentable y agilizando 
las operaciones. 
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b) DSD (Despacho Directo): La empresa deberá comprender con precisión los 
costos y que oportunidades de los productos pueda dar un despacho directo a 
tiendas. 
c) Servicios de operadores: Se necesita tener sus propios centros para la 
distribución o buscar al operador logístico (actividades secundarias) más 
eficaz que pueda facilitar las funciones logísticas de la empresa. 
d) Logística de entrada: La reducción de costos fijos de un producto o servicio 
permitirán mejorar estrategias en la logística de entrada, agregando a esto la 
consolidación de la carga o reducir el manipuleo. 
e) Logística de salida: Reducir costos de transporte y presentar mejores tarifas 
comerciales que sean flexibles en el costo del servicio. 
f) Logística global: Se buscará reducir los niveles de inventario, poder reducir 
el tiempo de la expiración, acortar los tiempos de entrega con proveedores y 
en consecuencia reducir los costos logísticos. 
 
La logística abarca técnicas necesarias para tener una correcta operación en la 
empresa, ser competitivo es el resultado de tener una buena gestión ya sea en transporte, 
envíos, control de los inventarios, etc. Si es necesario que la empresa realice cambios 
estructurales para poder mejorar y ser más eficiente en su logística. La buena 
administración del área tiene repercusión directa en la calidad del servicio ofrecido, así 
como también en los costos del producto siendo esto el factor clave para que se pueda 
presentar ventajas competitivas y un valor agregado a sus clientes. Las áreas en donde se 
deberá considerar mejorar en el proceso logístico y ser más competitivo son las siguientes: 
 
a) Diligencias de tecnología en la cadena de suministro: Herramientas que 
ayuden al control de la cadena de suministros, ofreciendo información 
precisa con relación a los procesos y mejorar en el intercambio de los 
mismos con todos los miembros de este proceso. 
b) Gestión de inventarios: El objetivo es disponer de los materiales o productos 
que puedan satisfacer la demanda, el punto clave es precisar que procesos de 
gestión sea la más eficiente para el control de los productos. Se recomienda: 
c) Utilizar codificaciones para identificar los productos 
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d) Prácticas de clasificación, sistema ABC clasificando los productos según su 
importancia. 
e) Efectuar una política de Just in Time para mantener los inventarios óptimos 
y precisos reduciendo de esta forma los costos. 
f) Gestión de almacenes 
Se dice que los almacenes representan un 60% de los costos y aprender a 
controlarlos es aún más importante para llegar a ser competitivo es por ello que se debe 
tener en cuenta los siguientes factores: 
 
- Utilizar sistemas de recolección automática aumentando la eficiencia en la gestión. 
- Planificar estratégicamente la red de suministros, buscando la manera más 
económica en el despacho y recepción de los productos sin perder la calidad y el 
servicio. 
 
- Tener una distribución más flexible y dinámica obteniendo una respuesta rápida. 
- Gestión de transportes 
 
La tercerización de algunos procesos es una buena opción para mejorar la 
competitividad ya sea en transportes, proveedores de servicios logísticos e integrados. El 
factor importante de la externalización es que los especialistas utilizan tecnología más 
avanzada con la intención de brindar un mejor servicio y un mayor grado de eficacia. 
 
g) Gestión de aprovisionamiento 
 
En esta área se requiere de una oportuna planificación para ser mejores en la 
coordinación con proveedores y clientes. Las estrategias que se pueden emplear para esta 
área son las siguientes: 
- Realizar planes de compras por periodos marcados en la empresa. 
- Identificar la relación entre la gestión de compra y los resultados. 
- Relación con proveedores de la cadena de suministro 
 
En este punto se integran los procesos que desempeña el negocio con los que se 
busca satisfacer las necesidades de los clientes, es por ello que se necesita integrar a todas 
las áreas que están involucradas en el desarrollo logístico de la empresa. 
- Asignación de personal para la gestión con proveedores 
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- Controlar la percepción de los clientes 
- Cooperación mutua 
- Contratos a largo plazo en beneficio de las partes 
- Compartir los métodos de negocio a largo plazo 
 
1.3.1.3. Logística. 
De acuerdo a Geofrey, Ramos, Adriaenséns y Flores (2004) ellos conceptualizan a 
la logística como “una función operativa importante que comprende todas las actividades 
necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como 
el manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes”. 
Según Charles, Hair y McDaniel (2002) definen a la logística como “el proceso de 
administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de 
las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo”. 
Para Gomez (2013) hablar de logística es hablar de planificación y puesta en 
marcha de una series de actividades,según las variables que lo determinan y su relación 
entre ellas. 
Según Ballou (1999) la logística es todo movimiento y almacenamiento que 
facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de 
consumo, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo 
razonable. 
Logística es un término determinado por la Academia de la Lengua, para nuestro 
interés, como "parte de la organización militar que atiende al movimiento y mantenimiento 
de las tropas en campaña"; y como "conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a 
cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución” 
(RAE, 2014, p.284). 
En un concepto más extenso se emplea en todas las fases de distribución de los 
productos, integrando todos los eslabones de la cadena de distribución, necesarios para 
poder hacer que el producto llegue hasta el cliente final. 
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Bowersox (2007)  la logística tiene como objetivo evaluar las disposiciones dentro 
de la cadena de abastecimiento según el impacto en el sistema en forma total y no 
simplemente en sus componentes, es decir tomandolo como una unidad y no por separado. 
(p.85) 
La logística busca reforzar la cadena de suministros, siendo eficientes en el 
traslado y entrega de la mercadería. Arbones (2010) afirma: 
La logística suministra los productos necesarios en el momento oportuno, en las 
cantidades requeridas, con la calidad demandada en el lugar requerido, dando el 
mejor servicio. Teniendo una buena logística se disminuye los costos de inventarios 
y se mejorará en el control de la misma. (p.17) 
1.3.1.3.1.1. Aprovisionamiento 
Desde el punto de vista de Ballou (1999) aprovisionamiento en el desarrollo de 
una serie de actividades que realiza a la empresa con la finalidad de disponer de los bienes 
y servicios externos que les son ineludibles para llevar a cabo sus tareas. 
 El aprovisionamiento para otros autores deriva de la palabra abastecer, que 
significa “Proveer o surtir de cosas necesarias como provisión de víveres, municiones, etc. 
que contemplen la importación de artículos o combustibles”. Bowersox (2007) 
1.3.1.4. Dimensiones y la Cadena de Valor en la logística. 
 
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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Figura 2: Dimensiones y cadena de valor en la logística 
Fuente: Porter, M. (1985), Ventaja Competitiva. 
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Teniendo en cuenta a Porter (1985) la cadena de valor es una herramienta 
estratégica usada para analizar las actividades de una empresa e identificar sus fuentes 
de ventaja competitiva. 
 
Operaciones: Soret (2004) define a las operaciones como acciones agrupadas con 
la evolución de los insumos como producto final, como el empaque, ensamble, 
mantenimiento, pruebas, impresiones e instalación. 
Esta fase involucra a las materias primas desde el momento que son recepcionadas 
hasta el instante en donde sufren alguna alteración. No es un conocimiento ajeno saber 
que, si más eficiente sean las operaciones, más dinero ahorrará la empresa ofreciendo un 
valor agregado como resultado final. 
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OPERACIONES LOGISTICAS SEGÚN LOS SIGUIENTES AUTORES 
Según Arbones (2010) Según Ballou  (1999) Según Bowersox (2007) 
 
Según Pau (2001) 
 
 
Gestión de almacenes· 
Manejo de materiales 
Gestión de Inventarios 
Previsión de demanda 
Organización de transportes 
Localización y 
dimensionamiento de 
instalaciones de producción y 
almacenaje 
Administración de las esperas 
 
 
Transporte 
Manejo de inventarios 
Procesamiento de pedidos 
Almacenamiento 
Manejo de materiales 
Compras 
Embalaje 
Cooperación con producción y 
operaciones 
Mantenimiento de información 
 
 
Transportes 
Inventarios 
Soportes de manufactura 
Distribución 
 
 
Previsiones 
Gestión de órdenes 
Expedición de productos de los 
depósitos al consumidor 
Gestión de stocks de productos 
acabados 
Manutención de los depósitos 
de distribución 
Transporte de fábrica a los 
depósitos 
Acondicionamiento y embalaje 
Programación de fabricación 
Almacenes de fábrica 
 
Tabla 1: Operaciones Logísticas. 
Fuente: Cardenas, D (2006). Logística de Operaciones. 
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Logística interna:  
Es la principal actividad que se desarrolla en la cadena valor en el proceso 
logístico. La empresa necesita de alguna forma dirigir las actividades de aceptaciones de 
almacenamiento de las materias primas que sean necesarias para poder convertir sus 
productos, así como también la distribución de los materiales. Si el proceso es más 
eficiente mayor será el valor logrado en la primera fase. 
Según Jonsson (2008) la logística interna abarca todo lo referente al interior de la 
organización, como por ejemplo los materiales, almacenamiento y embalaje. 
 
El sistema de logística se limita a crear una cadena de suministro el cual permite 
reducir la subutilización creando eficiencia. Los clientes y abastecedores son los elementos 
externos de la logística interna, influenciándola, pero no controlándola. 
Almacenaje 
Ubicación, conservación y manipulación de las mercancías mientras permanecen 
en la empresa. 
 
Control de Inventarios 
Es la inspección y evaluación de la existencia de mercaderías en los almacenes, el 
cual se realiza en todo momento. 
Logística Externa: Al momento que el producto esté finalizado incurre a una 
actividad posterior que es la logística de salida, este es el punto en dónde el producto 
abandona el centro de producción para poder ser entregado a los clientes que pueden ser 
mayoristas, distribuidores o inclusive a los consumidores finales. 
Según Urzelai (2006) la logística externa se relaciona con los cambios 
tecnológicos, calidad competitiva y diversidad de los mercados, siendo la logística 
fundamental en toda empresa controlando hasta en un 30% los costos que incurre la 
compañía. 
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Peris (2006) manifiesta que el inconveniente al que se afrontan las empresas es el 
movimiento de productos y materia prima, así como garantizar el transporte que sea 
rentable tanto para el cliente como para el empresario, para lo cual se puede integrar 
pequeñas cantidades de productos los cuales son pedidos de manera frecuentes, con otros 
con la finalidad de que en un solo transporte se completa la carga necesaria para beneficiar 
el transporte de distancia larga. 
Expedición de mercancías 
Es la disposición de las mercaderías pedidas por los clientes, incluyendo la 
cubierta y el etiquetado. 
Transporte 
Envío de la mercadería desde el almacén hasta el lugar de destino, lo cual debe de 
llegar en óptimas condiciones y en el tiempo rentable. 
 
Atención al Cliente 
 
Brindar una buena atención al cliente es un trabajo que requiere del compromiso 
de todos tus empleados. Claro que existe una mayor responsabilidad de los que encuentran 
en trato directo con los clientes, desarrollando el sistema logístico comercial según los 
clientes. 
Marketing y Ventas:  
Esta actividad está relacionada a la promoción del producto o servicio, consiste en 
buscar el medio por el cual los posibles consumidores puedan adquirir el producto o los 
incentive a poder hacerlo, en este proceso participa la publicidad, la fuerza de las ventas, 
la selección del canal adecuado y los niveles de precios. La función más específica dentro 
de un departamento de marketing consiste en lograr de la venta el máximo beneficio. Esto 
se logra a través de estudios de mercado y diversas técnicas que conjuntamente apuntan a 
lograr el objetivo. Existen 4 variables que son las principales en el sistema, definidas y 
conocidas como las cuatro P: 
- Producto: Se debe tener bien en claro que es lo que se quiere vender, sus defectos y 
virtudes. 
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- Precio: El precio al que se va a vender, el precio de mercado y el precio de los 
competidores. 
 
- Plaza: Cuál es el mercado donde se piensa insertar el producto, y qué características tiene. 
 
- Promoción: Como lograr que el producto se conozca en la población y entre los 
potenciales clientes. 
Servicios: Es la actividad final en donde involucra a la mayoría de áreas de la 
empresa, ya sea desde la administración hasta el servicio postventa que se le da al cliente 
después de la venta del producto o servicio, que puede ser un factor importante para que 
los clientes tengan la confianza necesaria y de esta forma aumentando el valor agregado 
que se le da en este caso al servicio brindado. 
 
1.3.1.5. Operador Logístico. 
Un operador logístico de mercancías a nivel nacional e internacional, proporciona 
a las empresas la calma de que sus negocios se desenvuelvan en términos de eficiencia, 
justo a tiempo y con costos competitivos. Mora (2015) afirma que: 
En la industria de los operadores logísticos la competitividad es constante, debido a 
que los clientes se han convertido más exigentes ya que al momento de solicitar un 
servicio analizan con mayor responsabilidad las ventajas y desventajas que ofrecen 
los proveedores logísticos siendo ello la consecuencia de brindar un mejor servicio 
y mucho más complejo. La logística es un sector que se caracteriza por un 
encadenamiento de factores como la globalización, la demanda en el servicio de 
nuevos y mejores servicios, el fortalecimiento de alianzas y adquisiciones entre las 
organizaciones, la escasez de obtener mejores niveles de servicio dirigida a los 
clientes y el estudio que se hace para poder reducir  los costos logísticos, entre otros 
elementos. (pag.122) 
2.  
Rodríguez (2013) señala que “el operador logístico ejecuta, gestiona y controla el 
desarrollo de las operaciones, empleando de forma eficiente y segura la infraestructura 
física, tecnología, sistemas de información y talento humano, que pueden ser 
suministrados por el cliente o ser propios del operador logístico”. 
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El Operador Logístico quizás es el actor principal del proceso logístico en las 
empresas, desarrollando actividades como la fabricación, aprovisionamiento, 
almacenamiento, manipuleo o transporte contribuyendo de esta forma a lograr la venta 
como parte final del proceso logístico. 
 
El nivel de importancia del Operador Logístico es más fuerte y el progreso que ha 
alcanzado en el último tiempo en cuestión de eficiencia ha sido formidable. En la 
actualidad ya no son esas empresas nacidas del rubro de transportes, sino ahora son 
auténticas firmas multinacionales con la capacidad de poder operar a nivel mundial. 
Podemos tomar de referencia casos como DHL, Nobert Dentressangle, Fedex, CEVA, etc, 
que evidencian la relevancia de la globalización. El Operador Logístico debe ser el 
constructor de todas las operaciones logísticas que se puedan ejecutar en la empresa. Otro 
tema con igual importancia es la capacidad de saber elegirlo. 
 
La mayoría de las empresas multinacionales recurren a un Operador Logístico 
como un factor importante de su “organización logística interna” en la que cumplen un 
papel parcialmente relevante dependiendo del nivel de subcontratación. Cuánto mayor sea 
el grado de operaciones que subcontratadas, el nivel de relevancia será mayor. No hay duda 
que desde un comienzo que incurre subcontratación de las operaciones logísticas tiene un 
grado de significancia económico para todo tipo de empresa pero conforme los años pasen 
se van descubriendo nuevos sucesos y perfeccionamientos que hay detrás de esta 
tercerización. 
Para Pau y Navascués (2001) la contratación de un operador logístico, se siguen 
las siguientes tres fases: 
 
Etapa 1: Realización de la preselección.  
Al momento de ejecutar la preselección de los operadores logísticos se les invita a 
poder presentar la oferta es aquí en donde se habrá que analizar una sucesión de principios 
de información, que pueden ser los contactos personales, las recomendaciones dadas, la 
prensa especialista en el tema y anuarios determinados.  
< 
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Una vez de haberse realizado el contacto se les enviará a los operadores más 
relevantes una breve descripción del plan de subcontratación, requiriendo que enuncien su 
interés por demostrar la oferta en un tiempo determinado. Al momento que se reciban las 
respuestas, la empresa que necesita de los servicios procesa un informe con los datos 
generales del operador:  
 
- Descripción detallada de los servicios logísticos que ofrece. 
- Presentación de su cartera de clientes. 
- Comentarios que manifiestan sus clientes acerca del servicio brindado. 
- Valoración de la capacidad del operador para poder compensar los requerimientos 
deseados por los clientes. 
- Ética empresarial del operador logístico. 
- Investigación que requiere el operador para escribir la invitación a ofertar. 
 
Todo ello le servirá a la empresa para que el cliente considere la capacidad del 
operador como posible aspirante a efectuar el servicio demandado. Entre todos los 
operadores, se reducirá el número de candidatos, a los que se les enviará la invitación para 
que ejecuten su mejor oferta.  
Etapa 2: Invitación que ofertar.  
Es el documento que va dirigido a los operadores logísticos que han sido 
preseleccionados en la fase previa, en el que contará con toda la información necesaria para 
que el operador redacte su oferta y se pueda llegar a un acuerdo. Constará de cuatro puntos 
esenciales:  
 
a) Descripción completa del sistema logístico 
<<< 
Abarca la información técnica y las exigencias que solicita el cliente para que el 
operador pueda plantear y valorar económicamente su oferta por su servicio.  
 
- Características de los distintos productos. 
- Niveles de volumen que puedan transportar o maniobrar y su estacionalidad. 
- Puntos de origen y destino. 
- Volumen máximo de stock. 
- Niveles de prestación mínimos. 
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- Límite de costos aceptables. 
- Dimensión de los pedidos. 
- Otros factores de interés que puedan presentar. 
 
 
Asimismo, se incorporará las prioridades que la empresa desea establecer, ya sean 
las características del nuevo sistema, tomando como ejemplo, la cantidad de almacenes, 
tipo de servicios, sistemas de información, etcétera.  
Independientemente de que el consumidor implante sus preferencias al momento 
de formalizar el documento de condiciones del informe, es recomendable permitir al 
operador proponer mejoras en el sistema en función de su experiencia que se puedan 
adaptar a la estrategia y entorno del cliente final.  
 
b) Contenido mínimo de la oferta 
<<< 
Se puntualizará la documentación administrativa y técnica que debería presentarse 
al operador con el objetivo de que todas las ofertas tengan la misma organización y 
estructura. En dicha documentación se deberá incluir como mínimo, la siguiente 
información:  
 
Datos completos del operador. Memoria anual, certificaciones en normas con las 
que dispone, potenciales clientes, filosofía empresarial, líneas del negocio y servicios en los 
que se encuentra especializado, países con los que se han mantenido relaciones 
comerciales, balances contables. 
 
Experiencia profesional. En este punto se especificarán los casos de éxito en 
empresas dedicadas al sector en las que el operador esté prestando sus servicios a nivel 
mundial, con el fin de estimar su experiencia dentro del rubro. 
 
Capacidad para poder cumplir con el servicio ofertado. En este punto  se describen 
los recursos que se utilizarán para desarrollar la actividad: equipos y los medios de gestión 
y organización con los que cuenta la empresa. 
 
<<< 
c) Requerimientos contractuales  
 
Son las condiciones que la empresa desea establecer con el operador. El proceso 
de negociación con el operador y posterior la redacción del contrato que es el instrumento 
que se encargará de establecerlos de manera definitiva. Los más importantes son:  
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- Forma de pago. Medio de pago deseado en cuanto a tarifas, fechas (a cuantos días) 
y demás. 
- Regímenes de control y auditoría. El cliente contrastará las exigencias que necesitan 
cumplirse por parte del operador al momento de la gestión y utilización de las 
instalaciones. 
 
- Fecha de inicio. Fecha en la que se comenzará la prestación del servicio. 
 
- Duración del contrato. Establecerá la relación de estas características en la gran 
mayoría a largo plazo.  
 
- Rescisión del contrato. Ofrece las cláusulas que se plantarán  al momento de la 
cancelación del contrato por parte del cliente. 
 
- Exigencia de flexibilidad. Intentará pronosticar escenarios futuros que generen 
variantes. 
 
- Exigencias de confidencialidad. La empresa debe requerir cláusulas en donde se 
establezcan reserva de información referente a los servicios prestados. 
 
d) Condiciones para la presentación de la oferta  
 
En el presente punto se hace referencia la oferta con las condiciones que deben 
desempeñar los operadores logísticos preseleccionados a la hora de mostrar la oferta: fecha 
meta a cumplir el servicio, lugar y carácter de la presentación, datos de la empresa, persona 
de contacto y demás.  
Etapa 3: Selección del operador logístico más adecuado.  
La elección de un operador logístico integra la fase crítica del proceso de 
subcontratación ya que una toma de decisión inapropiada puede originar efectos 
irreversibles para la compañía. 
En este proceso se deberá analizar las ventajas y la credibilidad que ofrecen los 
operadores; el equipo que se encargará en tomar decisiones deberá detectar que 
inconvenientes pueden afectar el proceso de selección como por ejemplo: 
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El favoritismo entre uno o más candidatos por influencias personales, las 
actividades que realiza la persona en la organización, si se continuara con el desarrollo de 
las mismas en un futuro. 
La metodología sencilla y manejada en la elección de operadores por muchas 
compañías y empresas. Según Jharkharia y Shankar (2005) esta metodología sistemática y 
fácil de comprender, para poder seleccionar e implantar la subcontratación de un servicio, 
está basada en un procedimiento que se proyecta en ocho pasos precisos: 
 
- Especificidad del servicio.  
- Volumen subcontratación.  
- Simplicidad y estandarización.  
- Datos de estudios de mercado.  
- Respuesta a la solicitud de información.  
- Descripción de la prestación de la actividad. 
- Resultados de las negociaciones. 
- Contratación. 
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1.3.2. Competitividad 
Las tomas de decisiones empresariales tienen mucha influencia en la 
competitividad y son tomadas una vez que se ha procesado una correcta información 
precisa y accesible que los ayudará a las personas encargadas de la dirección de la 
compañía una correcta elección siendo esto la mejor manera de conocer la realidad de lo 
que ocurre en su empresa. El proceso de recolección de información juega un papel más 
que importante a la hora que se realiza una gestión de actividades. El buen manejo de esta 
misma hará conocer cuál es la realidad del entorno y ayudará a poder anticiparnos con 
rapidez y eficacia a los posibles cambios que puede experimentar la compañía en un futuro.  
Los objetivos que se plantea la empresa están muy ligados a la flexibilidad que 
debería tener la empresa con la toma de decisiones, la experimentación constante en la que 
pueden ser sometidas ya sea en su interior o en el exterior de la misma. Desde una 
perspectiva empresarial se define a una fuente de información como el documento o 
material que puede servir de respaldo de investigación para la toma de decisiones de la 
empresa. Las fuentes internas de una empresa son todas aquellas que están dentro de la 
compañía y pueden ser calificadas como escritas, personales o audiovisuales. Según Porter 
(2009) estas fuentes se pueden clasificar en primarias y secundarias. 
Primarias: 
Las fuentes primarias internas, son aquellas informaciones que la empresa selecciona 
directamente; creando una información nueva y original. Son datos que no existen y que se 
crean expresamente para su estudio y análisis. Estas fuentes las podemos dividir según 
quien sea el público interno emisor: 
- Fuerza de ventas: captación de nuevos clientes, pedidos de venta, información sobre 
la competencia, reclamaciones y quejas de clientes. 
- Personal de administración: fichas de clientes y proveedores, registro de ventas y de 
envíos, registros contables, registros de producción. 
- Personal de producción: partes de averías, partes de entradas y salidas de almacén, 
partes de horas máquina y horas hombre. 
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Secundarias: 
Se puede conceptualizar como aquellas fuentes con información interna secundaria, a la 
misma que ha sido procesada con anticipación. Es decir, cualquier soporte de información 
que tenga la empresa diferente a los datos primordiales de estudio. Entre estas fuentes 
podremos encontrarnos con: 
- Informes de marketing y comerciales. 
- Informes contables. 
- Informes económicos-financieros. 
- Informes de comunicación. 
- Informes de producción y logística. 
- Informes de recursos humanos. 
- Informes jurídicos. 
- Informes de calidad y seguridad alimentaria. 
- Cuadro de mandos integral. 
 
 
La competitividad para las empresas puede significar la capacidad de competir con 
éxito en los mercados nacionales e internacionales. Para un gran número de políticos y 
comentaristas ligadas al rubro la competitividad se mide a través a de indicadores 
cuantitativos como los niveles de empleo y desempleo, las tasas de crecimiento en la 
economía y la balanza comercial. El factor importante de la competitividad es la existencia 
de la competencia siendo este el motivo por la que las empresas puedan reducir los costos, 
mejorar sus procesos productivos y que se puedan introducir nuevos productos, servicios y 
tecnologías. La competencia hace que las empresas se esfuercen más y puedan mejorar sus 
productos o sus servicios con menores recursos la misma que tiene como resultado la 
eficiencia en la productividad. 
 
La competitividad está atada a la productividad la cual implica los recursos 
humanos, el capital que es un factor de rentabilidad, los mismos que se logran al ser 
competitivos. La competencia es una de las atribuciones más poderosas en la sociedad, que 
permite prosperar en muchos perímetros del esfuerzo humano. Es un fenómeno extendido, 
tanto si se trata de compañías que combaten por el mercado, de países que se desafían a la 
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globalización o de organizaciones sociales que se manifiestan a necesidades sociales. Toda 
estructura precisa de una estrategia para brindar un valor superior a sus clientes. 
Para lograr la ventaja competitiva sobre nuestros competidores se pueden tomar 
dos vías que son encontrar una ventaja en los costos de producción o brindar un servicio 
diferente que los consumidores perciban un valor agregado, utilizar estas ventajas se 
emplearan menos recursos y se podrá ganar más por producto proporcionado. 
Conservar la ventaja competitiva no siempre es suficiente, ya que hay empresas 
que están dirigidas por personas con capacidad de gestión, la competencia es constante es 
por ello que está siempre unida con la producción y en la mejora continua. 
Los factores que involucran a la competitividad son los siguientes: 
- Capacidad directiva 
- Diferenciación en la producción o prestación de servicio. 
- Relación calidad / precio 
- Recursos tecnológicos 
- Capacidad innovadora 
- Recursos comerciales 
- Capacidades del capital humano 
- Recursos financieros 
 
Para Porter (2009) la competitividad está basada por la productividad, la cual se 
define como el valor que se le da al producto ofrecido por una unidad de compromiso o de 
capital. La productividad está en función de la calidad de los bienes y de la eficiencia 
productiva. 
Haguenauer (1989) define a la competitividad como la capacidad que presentan las 
empresas para poder elaborar bienes con factores de calidad específicos que presenta 
actualmente en el mercado utilizando los recursos que estén a la par como la de su 
competencia durante un tiempo establecido   
Valero (2004) detalla que una compañía es competitiva si, bajo circunstancias del 
mercado libre y leal, es capaz de promover bienes y servicios, que puedan prevalecer con 
éxito la prueba de los mercados, manteniendo y aún desarrollando al mismo tiempo la renta 
real de sus empleados y propietarios. 
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Saavedra (2012) propuso un modelo donde se muestran los niveles de 
competitividad dicho estudio obtuvo como resultado que las empresas le daban mayor 
importancia a algunos factores que los beneficiaba en obtener más utilidades, un 
endeudamiento menor y un incremento en la capacidad de la planta y una leve rotación por 
parte de los empleados. 
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FACTORES QUE MIDEN LA 
COMPETITIVIDAD 
FACTORES INTERNOS DE 
LA EMPRESA 
FACTORES SECTORIALES 
 
FACTORES SISTEMICOS 
FACTORES DE DESARROLLO 
MICROECONOMICO 
CALIDAD 
EFICIENCIA 
INNOVACION 
CLIENTES 
PROVEEDORES 
COMPETIDORES 
DESARROLLO 
INVESTIGACION 
 
CAPACITACION Y GESTION 
TECNOLOGICA DE EMPRESAS 
 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
EMPLEO Y DESEMPLEO 
 
TRABAJO SOCIAL 
Figura 3: Factores para medir la competitividad 
Fuente: Rojas, P (2000). Algunos ejemplos de cómo medir la competitividad 
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1.3.2.1. Factores que miden la competitividad. 
Según Rojas (2000) clasifica de la siguiente manera a los factores que miden la 
competitividad. 
1.3.2.1.1. Factores Internos. 
a) Calidad. Se entiende por calidad a productos y servicios que pueden 
satisfacer determinados patrones a los consumidores. 
La calidad es un factor sumamente importante al momento que se realiza la 
compra es por ello que en algunos mercados se exigen sellos de calidad 
ISO, licencias de salud entre otras. Tanto en la seguridad y la rapidez en las 
entregas, y los servicios de postventa se consideran como parte del proceso 
de calidad en el servicio de atendimiento al cliente. 
 
b) Eficiencia. Se define como producir al menos esfuerzo posible. Desde los 
puntos de vistas económicos y producción, significando estos menores 
costos y mejor productividad. Se conoce para obtener mayor eficiencia en 
la gestión y del uso de tecnología. 
 
c) Innovación. Se refiere a productos o servicios que atienden a nuevas 
necesidades, muchas de ellas introducidas por el nuevo producto y/o 
servicio. 
 
1.3.2.1.2. Factores Sectoriales. 
Las empresas que abastecen al mercado presentan una diferencia en su estructura y 
de análisis en el mercado a fin de que se pueda obtener mejor rentabilidad del sector en 
el que se desempeñan siendo competentes en los dos mercados: El de productos y de 
factores. Para ser eficaz en el análisis es distinguir lo más importante en el entorno 
sectorial formado por los clientes, proveedores, competidores. 
 
1.3.2.1.3.  Factores Sistémicos. 
Los elementos medulares de este concepto son: 
El énfasis en la Investigación y Desarrollo como factor central del desarrollo 
económico, una organización empresarial situada más allá de las concepciones 
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mayoristas y capaces de activar los potenciales de aprendizaje en todas las áreas 
operativas de una empresa. Redes de colaboración orientadas a la Investigación y 
Desarrollo apoyadas por diversas instituciones y un contexto institucional con 
capacidad para fomentar la innovación. 
 
Investigación y Desarrollo 
Se entiende como la cadena de actividades que va desde la creación de nuevo 
conocimiento científico-tecnológico, el que brota de la investigación y el desarrollo (I+D), 
hasta la protección y transferencia de ese nuevo conocimiento a la sociedad, dando origen 
a innovaciones (+i), nuevos emprendimientos de base tecnológica (+e) u otras formas de 
transferencia. 
La investigación científica básica o fundamental es el trabajo creativo llevado a 
cabo de modo sistemático para incrementar el volumen de conocimientos en el mundo y 
la sociedad (OECD, 2003). Su objetivo es comprender la naturaleza y sus leyes, por tanto 
se realiza sin tener en consideración fines prácticos. Sin embargo, el conocimiento 
científico es la base desde la cual se desarrollan las aplicaciones de este y proporciona los 
medios para abordar y dar solución a problemas. 
El desarrollo tecnológico comprende el uso de los conocimientos científicos para 
crear nuevas aplicaciones prácticas que permitan resolver problemas, dando origen a 
nuevos bienes, servicios y procesos (OECD, 2003). Típicamente las facultades de 
ingeniería son cercanas a este tipo de desarrollos. 
 
1.3.2.1.4. Factores de desarrollo microeconómico. 
El nivel general de la actividad económica al que le afectan las dimensiones del 
mercado del país donde esté ubicada la empresa, así como las disponibilidades del factor 
trabajo y el capital social básico. El grado de desarrollo económico de la región en donde 
está establecida la empresa. No es lo mismo tener una empresa en una región o país con un 
alto desarrollo económico, que en una donde éste sea bajo. Las características no son las 
mismas, por lo que los factores de la empresa tampoco deben serlo. 
El índice de crecimiento de la población, el cual, puede presentar altos o bajos 
índices de natalidad o mortalidad, lo que en la práctica, afectará al posible desarrollo de 
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la economía de la empresa, ya que en función de estos parámetros, dependerá el consumo 
que se va a realizar. Cuando la población aumenta, el PBI debe ser mayor que el 
crecimiento de la población. 
El grado de industrialización, el cual, está vinculado al grado de especialización de 
la fuerza laboral. Existen empresas en que se requiere, cada vez más, un alto grado de 
industrialización.  El cambio tecnológico afecta a los productos y al proceso mismo de 
producción. Los niveles salariales, a partir de los cuales, dependerá del poder adquisitivo de 
los empleados. A mayor nivel salarial, mayor es la dedicación económica que se requiere 
para la actividad, aunque también se incrementará la capacidad de consumo. En este caso, 
es necesario considerar las presiones de los sindicatos por mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores. 
 
1.3.2.2. Análisis FODA. 
La realización de pruebas y de análisis internos en las empresas es una herramienta 
que permiten saber la realidad precisa y en qué estado se encuentra la misma para un 
control más preciso. La matriz FODA como herramienta viable para ejecutar análisis 
organizacional, en relación con los elementos que establecen el éxito en el cumplimiento de 
los objetivos, es una opción que originó a confeccionar el análisis para su propagación y 
divulgación. 
El análisis FODA consta en poder organizar una evaluación de los elementos más 
esenciales que agrupados dan como resultado determinar la realidad interna de una empresa 
así también como la externa (Oportunidades y Amenazas). Es un instrumento que se 
considera simple pero que nos permite tener una imagen más amplia de la situación 
estratégica de la empresa en estudio. Thompson (1998) la define como un análisis que 
pronostica el hecho de una estrategia a fin de lograr un equilibrio en las variantes 
estratégicas y así como de la capacidad interna y externa de la empresa. 
 
Cómo identificar las fortalezas y debilidades 
Una fortaleza de la empresa es alguna función que ésta se efectúa de forma correcta, ya 
sean habilidades o capacidades del personal con caracteres psicológicos y su evidencia con 
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la competencia. Otro aspecto reconocido como una fortaleza son los recursos considerados 
ventajosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un beneficio que 
brinda la empresa y una situación próspera en la sociedad. Una debilidad de una 
organización se precisa como un elemento considerado vulnerable en cuanto a su estructura 
o puramente una actividad que la empresa ejecuta en forma deficiente, colocándola en un 
contexto imaginada débil. Para Porter, las fortalezas y oportunidades son, en su conjunto, 
las capacidades, es decir, el estudio tanto de los aspectos fuertes como débiles de las 
organizaciones o empresas competidoras (productos, distribución, comercialización y 
ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, 
organización, habilidad directiva, etc) 
Identificar oportunidades y amenazas. 
Las oportunidades forman aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 
controlables por la organización, pero que encarnan elementos potenciales de desarrollo o 
mejoría. La oportunidad en el medio es un componente de gran importancia que aprueba de 
alguna manera formar las estrategias de las organizaciones. Las amenazas son lo inverso, 
constituyen la suma de las potencias ambientales no controlables por la organización, pero 
representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Las oportunidades y 
amenazas no sólo influyen en la interactividad del estado de una organización; ya que 
construyen la necesidad de emprender acciones de carácter estratégico, pero lo 
transcendental de este análisis es calcular sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y 
las amenazas y obtener conclusiones. 
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Thompson (1998) plantea cuáles son los aspectos que se deben considerar para elaborar los listados de la Matriz FODA. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
Capacidades fundamentales en áreas claves.  
Recursos financieros adecuados.  
Buena imagen de los compradores.  
Un reconocido líder en el mercado.  
Estrategias de las áreas funcionales bien ideadas.  
Acceso a economías de escala.  
Aislada (por lo menos hasta cierto grado) de las fuertes presiones competitivas.  
Propiedad de la tecnología.  
Ventajas en costos.  
Habilidades para la innovación de productos.  
Dirección capaz.  
Posición ventajosa en la curva de experiencia.  
Mejor capacidad de fabricación.  
 Habilidades tecnológicas superiores. 
 
No hay una dirección estratégica clara.  
Instalaciones obsoletas.  
Rentabilidad inferior al promedio.  
Falta de oportunidad y talento gerencial.  
Seguimiento deficiente al implantar la estrategia.  
Abundancia de problemas operativos internos.  
Atraso en investigación y desarrollo.  
Línea de productos demasiado limitada.  
Débil imagen en el mercado.  
Débil red de distribución.  
Habilidades de mercadotecnia por debajo del promedio.  
Incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia.  
Costos unitarios generales más altos en relación con los 
competidores clave. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
Atender a grupos adicionales de clientes. 
Ingresar en nuevos mercados o segmentos. 
Expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de necesidades de 
los clientes. 
Diversificarse en  productos relacionados. 
Integración vertical (hacia adelante o hacia atrás). 
Eliminación de barreras comerciales en mercados foráneos atractivos. 
Complacencia entre las compañías rivales. 
Crecimiento en el mercado más rápido. 
 
Entrada de competidores foráneos con costos menores. 
Incremento en las ventas y productos sustitutos. 
Crecimiento más lento en el mercado. 
Cambios adversos en los tipos de cambio y  las políticas 
comerciales de gobiernos extranjeros. 
Requisitos reglamentarios costosos. 
Vulnerabilidad a la recesión y ciclo empresarial. 
Creciente poder de negociación de clientes o proveedores. 
Cambio en las necesidades y gustos de los compradores. 
Cambios demográficos adversos. 
Figura 4: Matriz FODA. 
Fuente: Thompson , J (1998). Dirección y administración estratégica, conceptos, casos y lecturas. 
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1.3.2.3. Importancia de la Competitividad. 
Porter (2010) afirma que cuando se habla de competitividad se debe tener claro 
que se encuentra definida por el valor agregado que una empresa implemente en sus 
procesos, productos o servicios, con el fin de satisfacer una necesidad del mercado, además 
se relaciona con la productividad de la empresa que se encuentra en función de la calidad y 
eficiencia.  
Según Porter (2010) la competitividad busca crear ventajas comparativas para 
sostener y mejorar la posición de una empresa en el mercado, además es parte importante 
para la toma de decisiones gerenciales. Cuando se pretende realizar un estudio de mercado 
para mejorar la competitividad empresarial se debe considerar incluir un análisis de factores 
internos y externos que muestren la situación de la empresa actual y cómo influye el 
entorno para realizar la definición de estrategias de marketing que contrarresten las 
amenazas y corrijan falencias que puedan afectar su estabilidad en el corto o largo plazo 
dentro del mercado. 
 
1.3.2.4.  La competitividad de los operadores logísticos. 
La competitividad Logística involucra a las gestiones que desarrolla el gobierno. 
En la actualidad todos los países buscan ser el HUB logístico, pero en realidad muy pocos 
países lo han logrado. Es muy claro que la competitividad logística global es un nuevo 
concepto que ha entrado en escena en muchos lugares, pero para ello hay que prepararse y 
dicho desempeño guardan una relación cercana con los factores geográficos, económicos y 
estratégicos que están detrás del desarrollo logístico de los países. 
Según Felipe (2017) define que la competitividad de la logística depende mucho 
de la capacidad que tiene el gobierno para desarrollar una serie de medidas que puedan 
permitirles tener una posición productiva a nivel de costos y que puedan desarrollar sus 
actividades en ello y para sus ciudadanos. La logística tiene como propósito acceder a un 
mejor acceso de los habitantes a los bienes que consumen, aproximar una mayor diversidad 
de productos y finalmente, reducir los costos para su adquisición.  
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La competitividad logística en un país se crea y desarrolla desde los siguientes 
aspectos: 
 
a) Infraestructuras 
La infraestructura es la columna vertebral que toda empresa logística debe tener. 
Si una empresa necesita un almacén, transporte y recursos para gestionar su producto, un 
país requiere infraestructura que pueda soportar la trazabilidad de los productos desde el 
momento en que se producen internamente o bien proceden del exterior. Unas vías 
terrestres que permitan llegar al máximo de puntos y sirvan para crear la red logística del 
país implantando los modos logísticos adecuados. Una red con puertos y aeropuertos que 
puedan dar acceso de forma eficaz a los productos para sus salidas y entradas. En 
definitiva, el esqueleto sobre el que se resiste el resto de actividades necesarias para 
distribuir mercancías entre puntos dentro de un país. En general la infraestructura es de 
doble uso, tanto para facilitar el movimiento de personas como el de productos. Por 
tanto, toda infraestructura de transporte debe ser creada bajo esta dualidad personas -
mercancías. Sin infraestructura, no hay logística.  
 
b) Legislación 
Leyes que admitan un acceso de productos del exterior de forma segura, rápida y 
económica a través de sus fronteras y una reducción de las tasas arancelarias. Las naciones 
con un valioso grado de capitalismo eminente (barreras arancelarias) descienden sus 
posibilidades de pugnar con otros, y su economía tiende a un empobrecimiento general 
impidiendo el acceso a productos más económicos a su localidad. Por lo tanto, partiendo 
desde el inicio el intercambio internacional de mercancía es fuente de desarrollo para los 
países, los gobiernos han de concebir leyes que permitan el acceso de productos de forma 
económica y ágil, evitando procedimientos que penalicen la entrada de productos, debido a 
que mediante esta forma, afectan los intereses de sus propios ciudadanos.  
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c) Competencia servicios logísticos 
Contando con la infraestructura adecuada y un sistema legislativo con pocas 
barreras arancelarias, el país debe contar con un nivel suficiente de empresas que ofrezcan 
servicios logísticos de eficacia. La competencia en este campo acelera el proceso de 
modernización de la logística interna o aquella que desarrollan las empresas para entregar 
sus productos en tiempo y forma al consumidor final. Este punto propicia también que los 
precios que han de pagar las empresas por servicios logísticos (transporte, almacenaje, 
manipulación, etc.) sean más profesionales frente a una escasez de empresas. Las 
compañías dedicadas a prestar servicios logísticos (3PL, 4PL) son el motor que ha 
propiciado el progreso logístico en el sector privado. Se han convertido en el vínculo entre 
la empresa y el cliente (o consumidor) y su apariencia en la sociedad es cada vez más 
importante por el aumento imparable del E-Commerce. Los servicios logísticos que 
demanda el consumidor son cada vez más exigentes (aunque éste no los identifique), y el 
Operador Logístico es el único capaz de alcanzar los niveles de exigencia presentes y 
futuros. 
 
Figura 5: Servicios que ofrecen los  operadores logísticos. 
Fuente: Propia 
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d) Recursos humanos 
Los entornos logísticos han de ser construidos sobre una base sólida creada por 
profesionales cada vez más calificados. A la vez que se crean infraestructuras que 
posibilitan el movimiento eficaz de productos, las empresas y organizaciones han de contar 
con los recursos humanos capaces de organizar eficazmente la logística de las empresas, 
tanto en empresas propias del sector como en empresas fabricantes o que comercializan 
productos. En este sentido, los gobiernos deben crear las bases formativas para que la 
Logística (Cadena de Suministro) alcance los niveles deseados, ha venido siendo 
desarrollada desde Centros relacionados con la logística hasta las Escuelas de 
Negocios, pero sin la suficiente homogeneidad ni criterios académicos para formar 
profesionales que cumplan con las garantías que debe ofrecer un profesional involucrando 
la logística de un país, desde el punto de vista del público en el sector privado. 
 
e) Modelo de desarrollo logístico 
Cada vez más los países necesitan crear estrategias que determinen un modelo de 
desarrollo logístico a mediano y largo plazo. No hay posibilidad de mejorar la logística de 
un país si no hay una estrategia que canalice todas las necesidades de forma ordenada y con 
prioridades según la situación del país. Este modelo ha de cubrir en mayor o menor medida 
todos los puntos anteriores con un horizonte temporal, bien de forma directa 
(infraestructuras, legislación) o de forma indirecta (formación). Cada vez más, un mayor 
número de países están desarrollando estrategias que permitan poner cierto orden en la 
forma de optimizar su logística. Estas estrategias pasan por analizar su situación actual y 
crear un modelo a escala de sus posibilidades económicas y geoestratégicas. Pero todo 
modelo de desarrollo debe tener como prioridad facilitar el acceso de los productos a los 
consumidores y una repercusión en la economía de las empresas mejorando su coste 
logístico global. 
 
f) Eco-Cadena de Suministro 
El transporte de mercancías es un sector básico para la economía global. Con un 
modelo creciente de producción globalizada, el transporte de mercancías es un negocio en 
crecimiento dentro de nuestros mercados de consumo y como toda actividad económica, 
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genera una serie de impactos en el medio ambiente que deben ser tomados en cuenta en el 
desarrollo de las políticas ambientales de cada país. Los principales impactos en los que 
deben centrarse estas políticas son: 
- Contaminación atmosférica, por su especial incidencia en emisiones contaminantes 
y gases de efecto invernadero, PlP. 
- Contaminación acústica, por la generación de ruido y vibraciones, 
- Producción de residuos, generados en operaciones de mantenimiento de los 
vehículos y embalaje de mercancías, 
- Vertido de sustancias peligrosas, ocasionados por fugas o pérdidas accidentales de 
los productos transportados, así como en operaciones de mantenimientos de flota, 
etc. 
Se debe generar, por tanto, un marco normativo que regule y limite los aspectos 
ambientales ligados a la actividad, si bien, para encaminar el sector hacia un desarrollo 
sostenible, no solo es necesario que los países trabajen en mejorar la legislación aplicable, 
sino que el compromiso de las empresas que forman parte de esta actividad es clave para 
introducir mejoras e incorporar buenas prácticas ambientales dentro de sus modelos de 
negocio. Crear una imagen de transporte sostenible que abogue por una mejora tecnológica 
de los vehículos permitiendo el uso de combustibles renovables, mejorar la planificación 
para reducir recorridos y optimizar cargas, uso de materiales reciclables en embalajes, etc. 
mejoras en definitiva de la gestión medioambiental, que pueden suponer mejoras internas o 
trabajar hacia la certificación de un sistema integrado de gestión, como apuesta por un 
modelo de negocio responsable con el medio ambiente. 
 
1.4.  Formulación del Problema 
¿Cómo las estrategias logística lograrán la competitividad del operador logístico 
TYMSAC, Lambayeque, 2017-2022? 
 
1.5.  Justificación e importancia del estudio. 
El presente informe ha sido realizado para poder mejorar la gestión logística que 
maneja la empresa TYMSAC implementando un método que permita poder realizar un 
óptimo proceso logístico, así mismo poder mejorar la relación entre las áreas que maneja la 
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empresa, ya que se verá un mejor orden y que estas puedan trabajar de la mano para poder 
satisfacer las necesidades y demandas de los clientes, reduciendo así tiempo y costos 
obteniendo mayor calidad del servicio logístico. 
La aplicación de las estrategias logísticas presentadas en el actual informe ayudará 
a la empresa para poder perfeccionar la gestión actual, basándose en mejoras de sus 
procesos existentes para la optimización sus servicios y lograr ser una empresa competente 
reduciendo los riesgos y obteniendo mayor rentabilidad con una planificación adecuada, un 
manejo del proceso logístico perfeccionado y controlado. Es por ello que implicará una 
reducción de pérdidas de productos tanto en sus almacenes y una mayor productividad en 
las áreas que maneja la empresa. 
Así mismo se presentarán distintas alternativas en donde los encargados del 
control de la empresa pueden escoger la mejor opción que busque beneficiar en todos los 
aspectos a la empresa TYMSAC, para tener un control ordenado y responsable de toda la 
cadena logística que ofrecen así mismo la entidad podrá obtener una realidad más precisa 
de cuáles son los puntos que están siendo ineficientes en la labor logística de la empresa y 
poder ofrecer posibles soluciones a favor de la misma. 
1.6. Hipótesis 
Las estrategias logística mejoran significativamente la competitividad del 
Operador Logístico TYMSAC, Lambayeque 2017-2022. 
1.7. Objetivos. 
Objetivo General 
Proponer estrategias logística para lograr la competitividad del Operador Logístico 
TYMSAC, 2017-2022. 
Objetivos específicos 
 
a) Analizar la situación actual del proceso logístico del Operador Logístico 
TYMSAC, Lambayeque, 2017-2022. 
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b) Identificar los factores críticos de la gestión logística del Operador Logístico 
TYMSAC, Lambayeque, 2017-2022. 
c) Describir la metodología para el diseño estratégico requerido en la mejora de la 
gestión logística del Operador Logístico TYMSAC Lambayeque, 2017-2022. 
d) Elaborar estrategias en la mejora de la gestión logística del Operador Logístico 
TYMSAC Lambayeque, 2017-2022. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación en el informe es descriptiva según Tamayo (1994) este 
tipo de investigación abarca describir, registrar, analizar e interpretar todos los procesos que 
comprende el proyecto. Dicho estudio se hace en base a las principales conclusiones o 
agrupando personas o por defecto cosas. (p.35) 
 
Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que una investigación 
detalla que situaciones o acontecimientos es decir de qué forma están compuestos y cuál es 
su comportamiento de dichos fenómenos porque se tienen como objetivo especificar los 
beneficios más relevantes de las personas, grupos o asociaciones que puedan ser sometidas 
o análisis. (p.60) 
La presente investigación al ser de carácter descriptiva se buscó conocer cómo se 
está manejando la cadena logística en la empresa TYMSAC, describiendo detalladamente 
el desempeño de las áreas encargadas de las actividades ya sean Gerencia, Contabilidad, 
Logística, Transportes, Ventas, Operaciones, Proyectos u otras y que repercusiones están 
teniendo dichos procesos conociendo los niveles de satisfacción del entorno laboral, así 
como también el de los clientes planteando estrategias que busquen un beneficio para la 
empresa de estudio. Conforme a los objetivos planteados en la investigación se indagó 
como estos puedan tener relación a los factores que inquiere la empresa TYMSAC.  
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
 
Según Balestrini (2006) el diseño de Investigación es el plan general donde está 
inmerso las técnicas de recogida de datos, análisis previstos y los objetivos. (p.131) 
 
El diseño de la investigación en el proyecto es no experimental. Según 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2010), el diseño de investigación en un proyecto no 
experimental las variables no son manipuladas. 
El diseño está relacionado a los objetivos planteados en la presente investigación 
con relación a la problemática que presenta la empresa TYMSAC, basándonos en las 
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estrategias logísticas propuestas en el trabajo de investigación en beneficio a la mejora de 
la gestión logística integrando todas las áreas en un mismo nivel de significancia con 
relación de las demás. 
 
 
Se empleo el diseño descriptivo simple el cual presenta el siguiente esquema: 
     
 
 
 
 
Dónde: 
 
Realidad (R): Está referida a la problemática observada en la Empresa TYMSAC; las 
falencias que se tienen en las distintas áreas (Operaciones, Logística, Transportes y 
Proyectos) que impiden optimizar su gestión logística. 
Muestra (M): Abarca una parte representativa de la población de trabajadores de 
dicha empresa, cuyo tamaño muestral ha sido obtenido mediante el muestreo aleatorio 
simple. 
Observación (OX): Diagnóstico situacional de la empresa, particularmente sobre la 
gestión logística de la empresa y su nivel de competitividad frente a otras empresas 
ligadas al rubro de transportes. 
Propuesta (P): Estrategias Logísticas y de Competitividad 
Modelo Teórico (T): Teoría Logística: Según Ballou la define “como todo 
movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de 
compra de los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de 
información que se ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de 
servicio adecuado a un costo razonable” 
Teoría Competitividad: Según Porter “la competitividad de una nación depende de la 
capacidad de su industria para mejorar e innovar; las compañías a su vez ganan 
ventajas sobre los mejores competidores del mundo debido a la presión y al reto” 
Transformada (R1): La empresa TYMSAC con una nueva propuesta Estrategias 
Logísticas para poder lograr la competitividad mejorando su gestión logística 
              R:            M   OX    P           R1 
 
T 
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ofreciendo un valor agregado a sus servicios que la diferencie de su competencia y 
como consecuencia de ello incrementar su cartera de clientes.  
 
2.1.3. Enfoque 
El enfoque en la investigación es cuantitativo sabiendo que tiene su base en el 
positivismo, que indaga las causas por medio de instrumentos tales como el cuestionario y 
producen datos susceptibles de análisis estadístico, por ello es deductivo. Para el 
positivismo, la objetividad es muy importante, el investigador observa, mide 
manipula variables; además de que se desprende de sus propias tendencias y es que la 
relación entre éste y el fenómeno de estudio es independiente. Lo que no puede medirse u 
observarse con precisión se descarta como “objeto” de estudio. Cabe señalar que el primer 
enfoque a la investigación en desarrollarse fue el cuantitativo. 
Sampieri (1991) “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías”. (p.5) 
Tamayo (1994) define al enfoque cuantitativo como el contraste de teorías ya existentes 
a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una 
muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o 
fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es 
indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado 
en la misma es el deductivo; mientras que la metodología cualitativa consiste en la 
construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de 
un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es 
necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno 
o más casos,  y es por ello que utiliza el método inductivo, según el cual se debe partir de un 
estado nulo de teoría.  
 
2.1.4. Metodología de la investigación 
Método Descriptivo: el presente método permitió describir e identificar cada 
una de las características de la realidad problemática. 
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Método Analítico: Método mediante el cual se trató de establecer la unión entre 
las partes previamente analizadas, posibilitando descubrir las relaciones de sus 
características generales, este método se utilizará para obtener particularidades 
partiendo de las observaciones iniciales. 
Método Deductivo: Este método permitió llegar a las conclusiones generales de 
la investigación a partir de sus premisas obtenidas de la observación de los 
hechos, recopilación, clasificación y derivación de los hechos. 
 
2.2. Población y muestra. 
  
Población 
 
Según Tamayo (1994) puntualiza a la población como el conjunto de fenómenos a 
estudiar en donde contienen características comunes la cual es objeto de estudio y dan fruto 
a los datos de investigación. (p.114) 
Según Arnal, La Torre y Del Rincon (2003) lo define a una agrupación de 
individuos los mismos que son el objeto de estudio de proyecto (objetos, personas, 
acontecimientos, etc.). Éstos deben componerse de las características que abarcan el plan de 
investigación. 
El tamaño poblacional en el presente trabajo de investigación es de 42 personas los 
mismos que están distribuidos de la siguiente manera:  Área Gerencia (1) el mismo que 
cuenta con un asistente, Logística y Almacén con 4 colaboradores, Transportes y 
Operaciones con un Jefe de Operaciones, un supervisor, un tracking (3), el área de Ventas 
con tres colaboradores, el área de proyectos (1), el área de contabilidad que cuenta con un 
encargado de banco, amortizaciones, costos, ventas e impuestos y un auditor interno (7) , el 
área de mantenimiento y taller el cual cuenta con un jefe ,un asistente y un supervisor (3) y 
14 mecánicos ,una tesorera, el área de Recursos Humanos (1), el área de Créditos y 
Cobranza (1), Vigilancia (2).  
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Tabla 1 
Distribución de trabajadores de Operador Logístico TYMSAC, Lambayeque-
2017 
Cargo                                                                   N° de trabajadores           
Gerente                                                          1 
Colaboradores 41 
Total  42 
Fuente: Gerencia del Operador Logístico TYMSAC 
 
 
Muestra 
 
Tamayo (1994) define a la muestra como el conjunto de individuos que se derivan 
de la población para que estás sean el objeto de estudio con el objetivo de poder hallar el 
fenómeno estadístico del proyecto. (p.38) 
 
Para Arnal, La Torre y Del Rincon (2003) afirma que la muestra es el grupo de 
procesos rescatados de la población, los mismos que son elegidos por algún sistema de 
muestreo. (p.38) 
 
En este sentido la investigación se realizará un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, el cual consiste en  encuestar a los colaboradores que laboran en el Operador 
Logístico TYMSAC-Lambayeque, habiendo encuestado a 11 trabajadores  de TYMSAC.  
Muestreo por conveniencia; el muestreo por conveniencia es probablemente la 
técnica de muestreo más común. En el muestreo por conveniencia, las muestras son 
seleccionadas porque son accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos 
simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es considerada la más fácil, la más 
barata y la que menos tiempo lleva. Para poder obtener la muestra para esta investigación la 
persona que brindó la información fue el Gerente de TYMSAC el Sr. Juan Sandoval.  
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2.3. Variables, Operacionalización. 
 
 
Variable independiente: Estrategias Logísticas 
 
Mendoza (2000) afirma que las estrategias logísticas es el proceso de análisis en la 
cual se encuentra el camino para lograr o llegar a la meta haciendo uso de diferntes 
estrategias. (p.15)  
 
Este documento contiene lo que el planteamiento estratégico analiza y 
propone para la organización, sirviendo de orientación para desarrollar las 
acciones. De esta manera debemos entender al plan estratégico como uno de 
los elementos del planeamiento cuya finalidad es ser el instrumento de 
comunicación sobre las principales conclusiones del proyecto en desarrollo. 
(p.16) 
 
Variable dependiente: Competitividad 
 
Para Porter (2009) define a la competitividad como un rasgo efectivo para 
cualquier mercado por muchas razones. Primero significa que hay un público extenso para 
la comercialización de un determinado producto, segundo establece la existencia de 
estrategias de ventas avanzadas, por último y no menos importante, detalla una estructura a 
nivel de productores como de expertos en el sector que pueden ser de suma utilidad en la 
búsqueda. (p.83) 
La competitividad de un operador logístico se basa en conocer que hay detrás de la 
logística en el país que se reside con respecto a la facilidad y el costo con el que los 
ciudadanos de un país acceden a los productos. No hay futuro sin un transporte totalmente 
respetuoso con el medio ambiente es por ello que en un mundo globalizado siempre se 
busca que las empresas crezcan pero con un desarrollo sostenible que beneficie a todos los 
involucrados de la cadena logística. 
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Variables Dimensiones Indicadores Ítems Objetivo Técnica e instrumento de 
recolección de datos 
    
 
     
       Variable independiente: 
        Estrategias Logísticas 
Según Ballou la define “como todo 
movimiento y almacenamiento que 
facilite el flujo de productos desde el 
punto de compra de los materiales 
hasta el punto de consumo, así como 
los flujos de información que se 
ponen en marcha, con el fin de dar al 
consumidor el nivel de servicio 
adecuado a un costo razonable” 
 
 
 
     
Operaciones 
 
 
Transportes 
 
EC2 
 
A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: encuesta y 
entrevista. 
 
Instrumento:      
Cuestionario y guía de 
entrevista 
Inventarios 
 
              EC1 
 
B 
Distribución 
 
              EC3 
 
A 
Almacenamiento 
 
              EC4 B 
 
 
Logística 
Interna 
 
 
Almacenaje 
 
 
EC5 
 
 
B 
 
Control de Inventarios 
 
EC6 
 
           
D 
 
 
Logística 
Externa 
 
 
Expedición de mercancías 
 
 
EC7 
 
B 
 
Atención al cliente 
 
 
EC8,EC9,EC10 
 
A, A, B 
 
 
Marketing y 
Ventas 
Producto 
 
  
Precio 
 
EC11 
 
                     A 
Plaza 
 
EC13 
 
A 
Promoción EC12,ET16 
 
D-A 
 
 
Servicios 
 
Postventa 
 
 
 
EC14 
 
 
D 
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Variable dependiente: 
Competitividad 
Según Porter “La 
competitividad de una 
nación depende de la 
capacidad de su 
industria para mejorar e 
innovar; las compañías 
a su vez ganan ventajas 
sobre los mejores 
competidores del 
mundo debido a la 
presión y al reto” 
 
 
 
Factores internos 
de la empresa 
 
Capacidad tecnológica y productiva 
 
 
 
 
 
 
 
EC15,EC16,EC17,EC18-
ET1,ET2 
 
 
 
 
 
 
B, B, C, B- B, A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: Entrevista y 
encuesta. 
 
Instrumento: Guía de 
entrevista y cuestionario 
Calidad de los recursos humanos 
 
Conocimiento de mercado y adaptabilidad 
 
Relaciones adecuadas con clientes y 
abastecedores 
 
 
 
Factores 
Sectoriales 
Clientes 
 
 
EC2, ET3 
 
 
D, A 
 
Proveedores 
 
  
Competidores EC20,ET4,ET5,ET6 D-A, A, B 
 
Factores  
Sistémicos 
Investigación 
 
 
EC22,EC23,ET7,ET8 
 
D, B - C, B 
Desarrollo   
 
 
 
Factores de 
desarrollo 
microeconómico 
Capacitación y gestión tecnológica de 
empresas 
 
 
 
 
EC24,EC25-
ET9,ET10,ET11 
 
 
 
B, C – A, A, B Desarrollo Económico 
 
Empleo y Desempleo 
 
Trabajo Social 
 
 
            
 
        FODA 
Fortalezas  
 
 
ET12,ET13,ET14 ,ET15 
 
 
 
A, A, D, D 
Oportunidades 
 
Debilidades 
Amenazas 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Rojas (1996) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 
información “que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se 
recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e 
hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca 
o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema”. 
Grosso (2006) define a la encuesta como un procedimiento que permite explorar 
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 
número considerable de personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los 
valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 
sociedades democráticas  
Sabino (1992) define a una entrevista semiestructurada (no estructurada o no 
formalizada) es aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad para 
formular las preguntas y las respuestas.  
 
Entre las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron: 
 
 
Encuestas y entrevistas las cuales fueron aplicadas a la muestra objeto de estudio 
con la finalidad de lograr obtener la información necesaria, la cual estaba compuesta por un 
cuestionario con distintas alternativas las mismas que fueron elaboradas para que la persona 
en evaluación pueda seleccionar las respuestas solicitadas y cuyo principal objetivo es que 
en un corto tiempo se puede lograr la reacción de los individuos debido a que todos los 
sujetos de estudio reciben las mismas preguntas en forma ordenada siendo más fácil la 
recolección de los datos así mismo se elaboró una guía de entrevista la cual es una técnica 
que sirve para recolectar información por medio de una conversación con una o varias 
personas para aportar a un estudio específico, así también es una técnica de investigación 
cualitativa, en la que el entrevistador guía el diálogo pero otorga lugar al entrevistado para 
que exprese sus puntos de vista.  
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Instrumentos: 
Los instrumentos utilizados fueron cuestionario y la guía de entrevista, los cuales 
fueron aplicados a la muestra estudiada con el fin de conseguir la información que se 
requería para el estudio.  
Gómez (2006) refiere que básicamente se consideran dos tipos de preguntas: 
cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han 
sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o incluir varias 
alternativas. Este tipo de preguntas permite facilitar previamente la codificación (valores 
numéricos) de las respuestas de los sujetos. Las preguntas abiertas no delimitan de 
antemano las alternativas de respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las 
posibles respuestas. Estas preguntas no permiten precodificar las respuestas, la codificación 
se efectúa después que se tienen las respuestas. 
 
En este estudio se aplicó un cuestionario de 25 preguntas la misma que estuvo 
dirigida a los colaboradores de la Empresa TYMSAC, las mismas que tienen el objetivo 
analizar e identificar los principales indicadores tales como la Distribución, 
Almacenamiento, Inventarios, Servicio, Competencia, Ventas, Marketing (4P), Canales de 
Distribución, Atención al Cliente a fin de lograr alcanzar los objetivos de la presente 
investigación analizando la situación actual de la gestión logística del Operador Logístico 
TYMSAC e identificando los factores críticos de la gestión logística en TYMSAC. 
La guía de entrevista la cual estuvo dirigida al gerente general de la empresa TYMSAC 
la cual contiene 16 preguntas las mismas que se centran en detallar las Factores internos de 
la empresa, Factores Sectoriales, Factores Sistémicos y los Factores de desarrollo 
microeconómico a fin de lograr alcanzar los objetivos describiendo la metodología para el 
diseño estratégico requerido en la mejora de la gestión logística y poder elaborar estrategias 
en la mejora de la gestión logística del Operador Logístico TYMSAC. 
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Validez: 
 
Con la finalidad de realizar el proceso de validación se aplicó la técnica por juicio 
de expertos. Dicha validación es por contenido. Según la finalidad de la universidad este 
proceso se realizó con tres expertos quienes fueron: 
- Mg. Mónica Pintado Damián 
Profesión: Licenciada en Comercio Y Negocios Internacionales 
Mayor grado académico: Maestra en administración. 
Experiencia Laboral: 10 años 
Institución donde labora: Universidad Señor de Sipán. 
Quien nos hizo algunas correciones en la guía de entrevista como colocarle el “Por qué” a 
las interrogantes así como también, recomendó incluir algunas preguntas en el cuestionario 
que podrían servir para un mejor análisis en el proyecto de investigación.  
 
- Mg. Danna Jiménez Boggio 
Profesión: Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales 
Mayor grado académico: Maestra en administración. 
Experiencia Laboral: 10 años 
Institución donde labora: Universidad Señor de Sipán. 
 
Quien recomendó que algunas preguntas que se encontraban en el cuestionario se hicieran 
en la guía de entrevista que estaba dirigida al gerente general de la empresa TYMSAC, así 
como también que algunas preguntas del cuestionario sean más precisas a fin de tener una 
mejor comprensión de las personas que servirán de muestra para el proyecto de 
investigación. 
- Mg. Fernando Quiroz Ayasta 
Profesión: Matemática y físico 
Mayor grado académico: Magister en educación 
Experiencia Laboral: 20 años 
Institución donde labora: Universidad Señor de Sipán 
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Nos dio validez tanto del cuestionario así como también de la guía de entrevista pero la 
correcciones que nos dio el experto fue incluir en algunas interrogantes de la guía de 
entrevista que especifiquen como la empresa estima su crecimiento, decrecimiento y 
estabilidad en porcentajes para que ello pueda servir de referencia para un mejor análisis.  
 
Confiabilidad: 
Para realizar el análisis de fiabilidad, el cuestionario fue aplicado a una muestra 
piloto de 5 trabajadores. En base a la información obtenida de los 5 cuestionarios se elaboró 
la base de datos en Microsoft Excel para posteriormente sea ingresado al Sofware SPSS 22 
con el objetivo realizar un análisis mediante la tecnica Alfa de Cronbach y la prueba de 
normalidad. 
  
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico de SPSS, así como el 
programa Microsoft Excel, para la tabulación respectiva, conjuntamente se desarrolló el 
procesamiento de datos para lo cual se elaboraron gráficos, tablas y su respectiva 
interpretación, así como se estableció el nivel de correlación a través del estadístico en 
mención para contrastar la hipótesis.  
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Se consideró el principio de libertad y responsabilidad ya que las personas que han 
participado en este proyecto, lo han hecho ejerciendo uso pleno de su libertad, asumiendo la 
responsabilidad de su elección. 
La investigación se dasarrolló bajo un estricto de reserva y confidencialidad por 
parte de los participantes, así mismo se asumió con responsabilidad para que la información 
recolectada solo sea objeto de la investigación del presente proyecto. 
 
2.7. Criterios de rigor cientifco 
Para Goetz & LeCompte (1998) la fiabilidad interna, recomiendan emplear 
descriptores de baja inferencia, varios investigadores, participantes ayudantes, revisión por 
otros investigadores y datos registrados automáticamente. Para aumentar la fiabilidad 
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externa, plantean la solución de cuatro problemas: los referidos al estatus del investigador, 
la selección de informantes, las situaciones y condiciones sociales, los constructos y 
premisas analíticos y los métodos de recogida y análisis de datos. Para evaluar las partes de 
un informe de investigación, sugieren los criterios: apropiado, claro, comprensivo, creíble, 
significativo, con su respectivo opuesto en la escala de evaluación.  
 
Pérez (1994) para quien el criterio de confirmabilidad "se traduce en el acuerdo de 
interobservadores en la descripción de los fenómenos, dilucidación de los significados y 
generalización de las conclusiones." 
 
Glaser y Strauss (1967), que los lectores logren vincular los hallazgos -que han 
sido planteados en forma de teorías básicas- con la vivencia y percepciones de las personas 
con quiénes se ha desarrollado la investigación. Ambos problemas tienen que ver 
principalmente con el proceso de comunicación de los resultados.  
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III. RESULTADOS 
3.1. Tablas y Figuras 
3.1.1. Análisis de la situación actual del proceso logístico del Operador 
Logístico TYMSAC, Lambayeque, 2017-2022. 
 
3.1.1.1. Cuestionario 
Respecto a la situación actual de la empresa, se inició la investigación conociendo el 
porcentaje de los trabajadores que consideran que los medios de transporte con los que 
cuenta TYMSAC en la actualidad son los adecuados para un desarrollo óptimo, así se 
obtuvo los siguientes resultados: 
 
 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
2 
0 5 6 11 
0.0% 45.5% 54.5% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
 
 
Tabla 2: Medios de Transporte Adecuados de TYMSAC 
Desacuerdo
0%
Indiferente
45%Acuerdo
55%
Los  medios de transporte son los adecuados para un desarrollo 
óptimo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 55% de los encuestados está en De Acuerdo (A) que
los medios de transporte con los que cuenta TYMSAC en la actualidad son los adecuados
para un desarrollo óptimo en la empresa TYMSAC, mientras que 45% es Indiferente (I) y un
0% está en desacuerdo (D).
Figura 6: Medios de transporte adecuado 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores frente a los medios de 
transporte con los que cuenta TYMSAC si son los adecuados para un desarrollo óptimo en 
los servicios que se ofrecen, en donde un 55% de los colaboradores están De acuerdo que 
se cuenta con las unidades necesarias para que se desarrollen los servicios óptimamente. En 
cambio, el 45% de los encuestados son indiferentes y no opinan se acogerán a las 
estrategias; mientras que el 0% de encuestados que están en desacuerdo. 
 
Respecto a la situación actual de la empresa, se inició la investigación conociendo el 
porcentaje de los trabajadores que consideran que los servicios que ofrece TYMSAC son 
los suficientes para poder desarrollar una cadena logística, así se obtuvo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 3: Servicios de TYMSAC para desarrollar una cadena logística. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
3 
8 1 2 11 
72.7% 9.1% 18.2% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
 
 
Desacuerdo
73%
Indiferente
9%
Acuerdo
18%
Servicios que ofrece TYMSAC son los suficientes en el 
desarrollo de una cadena logística
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
El resultado de muestreo arrojo que el 73% de los encuestados está en
Desacuerdo (D) que los servicios que ofrece TYMSAC son los suficientes para
poder desarrollar una cadena logística óptima, mientras que 18% estan De
Acuerdo (A) y un 9% es Indiferente (I).
Figura 7: Servicios que ofrece TYMSAC 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores frente a los servicios que 
ofrece TYMSAC son los suficientes para poder desarrollar una cadena logística, en donde 
un 73% de los colaboradores están en Desacuerdo que TYMSAC no ofrece todos los 
servicios para poder desarrollar una cadena logística óptima, en ese sentido si  ofrece mayor 
número de servicios, entonces se mejorará la percepción de los clientes permitiendo así que 
el número de colaboradores que están en desacuerdo y poder cumplir con los 
requerimientos para poder ser una empresa competitiva a nivel nacional, aumentará hasta 
llegar al 100%. En cambio, el 18% de los encuestados están de Acuerdo; mientras que el 
9% de encuestados que son Indiferentes. 
Respecto a la situación actual de la empresa, se inició la investigación conociendo el 
porcentaje de los trabajadores considerando que se reciben con frecuencia incomodidades 
por parte de los clientes exportadores con respecto al servicio brindado por la empresa 
TYMSAC, así se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 4: Incomodidad de los clientes por los servicios brindados. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
8 
5 0 6 11 
45.5% 0% 54.5% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desacuerdo
45%
Indiferente
0%
Acuerdo
55%
Incomodidad por parte de los clientes exportadores con 
respecto al servicios ofrecidos por TYMSAC
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 55% de los encuestados está en De
Acuerdo (A) que consideran que reciben con frecuencia incomodidad por parte de
los clientes exportadores con respecto al servicio brindado por la empresa
TYMSAC, mientras que 45% es Desacuerdo (D) y un 0% es Indiferente (I).
Figura 8: Incomodidad por parte de los clientes exportadores 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores, con respecto a la  
incomodidad por parte de los clientes exportadores con respecto al servicio brindado por la 
empresa TYMSAC, en donde un 55% de los colaboradores están De acuerdo que si se 
reciben incomodidades de los usuarios por algún tipo de servicio de TYMSAC en este 
sentido se presentarán estrategias que hagan sentir al cliente conforme y de esta manera 
fidelizarlos, aumentando los niveles hasta llegar al 100% de satisfacción. En cambio, el 
45% de los encuestados están en desacuerdo; mientras que el 0% de encuestados que son 
Indiferentes. 
Respecto a la situación actual de la empresa, se inició la investigación conociendo el 
porcentaje de los trabajadores que consideran estar satisfechos por la atención y el trato que 
se les da a los clientes, así se obtuvo los siguientes resultados:  
Tabla 5: Satisfacción por la atención y el trato hacia los clientes. 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
9 
3 4 4 11 
27.3% 36.4% 36.4% 100% 
Desacuerdo
27%
Indiferente
37%
De acuerdo
36%
Satisfación por la atención y el trato que se le da a los clientes
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 37% de los encuestados es Indiferente
(I) que consideran estar satisfechos por la atención y el trato que se les da a
los clientes., mientras que el 36% esta De Acuerdo (D) y un 27% está en
desacuerdo (D).
Figura 9: Satisfacción por la atención a los clientes 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores con respecto a la atención y 
el trato que se le da a los clientes, en donde un 37% de los colaboradores no opinan sobre el 
trato que se le viene dando a los clientes y un 36% de los mismos nos dicen que están 
satisfechos por el trato hacia los clientes. En cambio, el 27% de los encuestados están en 
desacuerdo y perciben que no se está cumpliendo como empresa poder satisfacer y que se 
cumplan con las expectativas que como adquirientes de un servicio logístico necesitan 
percibir. 
Respecto a la situación actual de la empresa, se inició la investigación conociendo el 
porcentaje de los trabajadores que consideran que la calidad de los servicios justificaría un 
incremento en el precio que tienen, así se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 6: Calidad del servicio para un incremento en el precio. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
11 
4 6 1 11 
36.4% 54.5% 9.1% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
36%
Indiferente
55%
De acuerdo
9%
La calidad en los servicios justificaría un incremento en el precio 
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 55% de los encuestados es
Indiferente (I) considerando que la calidad de los servicios justificaría un
incremento en el precio que tienen, mientras que 36% esta Desacuerdo (D) y
un 9% está De Acuerdo (A).
Figura 10: La calidad de los servicios 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores frente a un incremento en el 
precio por la calidad de servicios que se están ofreciendo, en donde un 55% de los 
colaboradores son Indiferentes y no opinan sobre ello. En cambio, el 36% están en 
desacuerdo que si se incrementa el precio sea por la calidad de los servicios que se están 
brindando, es por ello que, si la empresa en un momento busca aumentar el costo de sus 
servicios, el cliente debe percibir que los servicios de TYMSAC exceden con sus 
expectativas y que de esta forma los costos de los servicios puedan sufrir algún incremento 
pero que el cliente sepa que los mismos lo merecen; mientras que el 9% de encuestados 
están De Acuerdo. 
Respecto a la situación actual de la empresa, se inició la investigación conociendo el 
porcentaje de los trabajadores que consideran que la empresa TYMSAC realiza campañas 
para promocionar sus servicios, así se obtuvo los siguientes resultados:  
Tabla 7: Promoción de los servicios. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
12 
4 2 5 11 
36.4% 18.2% 45.5% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
Desacuerdo
36%
Indiferente
18%
De acuerdo
46%
Realización de campañas para promocionar sus servicios
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 46% de los encuestados está De
Acuerdo (A) y consideran que la empresa TYMSAC realiza campañas para
promocionar sus servicios, mientras que el 36% esta Desacuerdo (D) y un
18% es Indiferente (I).
Figura 11: Realización de campañas de promoción 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y opinan si TYMSAC 
realiza campañas para promocionar sus servicios, en donde un 46% de los colaboradores 
están De Acuerdo que TYMSAC sí realiza campañas en donde se promocionan toda su 
cartera de servicios, un 36% que están en Desacuerdo en ese sentido se percibe que ellos no 
realizan campañas en exceso a fin de conseguir nueva cartera de cliente y hacerse más 
conocidos en el mercado. En cambio, el 18% de los encuestados son Indiferentes. 
A continuación se están presentando los resultados de la entrevista relacionados a la 
situación actual del proceso logístico del Operador Logístico TYMSAC, Lambayeque, 
2017-2022. 
3.1.1.2.Entrevista 
Sabiendo que los proveedores son una parte esencial en el desarrollo y constitución de una 
empresa se le consultó al gerente de la empresa TYMSAC con respecto a la manera que 
ellos buscan y seleccionan a sus proveedores. 
¿La empresa TYMSAC realiza selección de proveedores estratégicos? 
Tenemos  un sistema en donde se estiman con puntajes y con algunos indicadores el nivel 
de desempeño de los proveedores, evaluando la parte financiera, su ética y el tiempo con el 
que cuenta en el mercado.  
Análisis 
Es importante saber que ellos al momento que contactan a un proveedor primero manejen y 
analicen algunos indicadores que puedan ser beneficiosos para la productividad y 
rentabilidad de la empresa.  
 
Sabiendo que la satisfación por parte de los clientes debe ser el resultado de que se esta 
recibiendo un servicio que cumpla con las expectativas, se le consultó al gerente de la 
empresa TYMSAC como ellos miden el grado de satisfación de sus clientes. 
¿Puede medir el grado de satisfacción de los usuarios según los de servicios 
adquiridos? ¿De qué manera lo hacen? 
Si, por medio del ISO 9001, que es el encargado de realizar una encuesta trimestralmente y 
de esta forma se evalúa a nuestros clientes y califican nuestra labor. 
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Análisis 
Al contar con certificaciones (ISO 9001) garantizan tener un control externo logrando que 
los encargados del manejo de la empresa puedan conocer la realidad precisa de como se 
esta desempeñando la empresa en términos de calidad en sus servicios. 
 
La competencia en la actualidad debe ser un factor importante en el crecimiento de una 
compañia y debe ser el factor clave que inspire a la empresa plantearse misiones a un 
futuro, se le consultó al gerente de la empresa TYMSAC a quienes considera su principal 
competencia en el mercado. 
¿Cuáles son las empresas que considera su mayor competencia en el mercado local, 
nacional? ¿Por qué? 
Mayormente los empresarios informales, sabiendo que los precios que no los tienen 
definidos y los mismos que están muy debajo de los costos así también por las empresas 
grandes pero cada quien posicionada en su rubro. 
Análisis 
Si bien ellos toman a las empresas informales como sus principales competidores sabemos 
que existen empresas dedicadas al rubro que vienen ofreciendo servicios más completos a 
los que en la actualidad TYMSAC desarrolla en ese sentido se busca que sus clienten 
perciban un valor agregado y que los servicios puedan cumplir con sus expectativas. 
 
Los servicios logísticos y la competitividad son dos indicadores que TYMSAC debería 
estudiar, sabiendo que de esta forma se puede medir la realidad y la forma como es vista en 
el mercado, en ese sentido se le consultó al gerente de la empresa TYMSAC a quienes 
considera su principal competencia en el mercado 
¿En qué se diferencian los servicios logísticos de la empresa TYMSAC en relación a 
sus competidores?  
Nos diferenciamos en el seguimiento (tracking) y la puntualidad en la entrega de las 
mercancías, la responsabilidad porque nuestros clientes saben que su mercancía va a 
llegar  a su destino en óptimas condiciones. 
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Análisis 
El seguimiento en las operaciones de transporte y la puntualidad son los factores esenciales 
para que se pueda desarrollar una cadena logística óptima en ese sentido nos parece 
favorable que TYMSAC las esté desarrollando. 
 
El desarrollo económico en una empresa es el resultado en donde se puede medir que tan 
rentable esta siendo operar en el negocio, en ese sentido se le consultó al gerente de la 
empresa acerca del desarrollo de TYMSAC en los ultimos años. 
¿Considera que la empresa ha crecido económicamente, en los últimos años? ¿Cómo 
lo ha hecho? 
Si, hemos crecido, se ha hecho por el incremento de ventas que hemos tenido en el último 
tiempo nosotros pronosticamos objetivos de ventas y cada año se ha venido incrementando.  
Análisis 
El incremento de las ventas debe ser un objetivo constante en todas las empresas, es por 
ello que es recomendable que se planteen objetivos a principios de cada año para que éstos 
sean los encargados de comprometer mayores esfuezos de los participantes en el negocio. 
 
Los recursos con los que debería contar una empresa deben ser los necesarios para que se 
puedan operar en el negocio, en ese sentido se le consultó al gerente de la empresa 
TYMSAC sobre los recursos que cuentan en la actualidad. 
 
¿Se cuenta con los recursos necesarios para poder operar en el negocio? Considerar 
que el factor liquidez en su empresa dificulta el desarrollo normal de sus actividades. 
Claro nosotros no tenemos deuda todo es propio y en cuanto a los servicios todo es al 
contado. 
Análisis 
Dado que ellos no cuentan con ningún tipo de deuda esto les permitiría que ellos puedan 
estimar la realización de proyecciones buscando crecer como empresa y de esta forma ser 
más conocida en el mercado. 
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Conocer tanto las fortalezas como las debilidades que tiene una empresa para presentar 
estrategias que les permita tomar mejores decisiones en base al análisis de su entorno ya sea 
brindando un servicio o proporcionando un producto a la sociedad con la finalidad de 
satisfacer necesidades en ese sentido se le consultó al gerente de la empresa TYMSAC 
acerca de las fortalezas y debilidades de la empresa. 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la empresa en la actualidad? 
 
Fortalezas 
- Respaldo económico 
- Sistemas de tecnología,  
- Personal que conoce el negocio  
- Las unidades las renuevan cada 8 años  
Debilidades 
- Todavía no contamos con el equipo en todas las áreas para nuestros servicios 
logísticos.  
- No desarrollan toda la cadena logistica 
Análisis 
Dado que ellos cuentan con un respaldo económico importante ya sea en niveles 
tecnológicos, en personal de trabajo y modernidad de sus unidades y como debilidades 
quizas que no se cuenta con el equipo adecuado en las áreas de trabajo se plantearán 
estrategias en donde se pueda sacar mejor provecho dichos recursos .  
 
La segmentación del mercado estudia los aspectos geográficos, psicográficos, conductuales 
y demás que deben tomarse en cuenta al momento de establecer un grupo objetivo para 
un producto en específico, sin embargo en la práctica muchas veces se pasa por alto este 
punto que es vital para el buen desarrollo de las estrategias y tácticas a implementar en 
nuestra ejecución del plan en ese sentido se le consultó al gerente de la empresa TYMSAC 
como ellos segmentan el mercado. 
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¿Considera que la empresa es fuerte en el mercado, en el segmento al que apunta? 
¿Por qué? 
Si, sobre todo en el sector de agroindustria, exportación, sistema refrigerado; tenemos 
clientes exportadores que envían  sus mercancías hacia Ecuador pero así  también la 
mayoría de embarques son por medio del Puerto de Paita y Callao. 
Análisis 
Dado que ellos han realizado una segmentación diversificando su mercado buscando tener 
presencia en todos los sectores, de esta forma poder manejar una cartera de servicios en 
donde se puedan involucrar en todos los procesos logísticos.  
 
Muchas oportunidades de negocio no llegan a triunfar cuando no se establece una relación 
equilibrada entre la idea de producto o servicio con los objetivos y recursos de que se 
dispone, es por ello que un plan de marketing ayuda a estudiar el negocio al detalle, en ese 
sentido se le consultó al gerente de la empresa TYMSAC con respecto a la estrategias de 
marketing que aplican. 
¿Qué tipo de estrategia de marketing viene aplicando la empresa? ¿Por qué lo 
realiza? 
Claro, por medio de la página web y las redes que es bastante, ahora a los contactos  la 
información se les envía por medio de nuestra página y nuestro sistema; en el tema de la 
búsqueda de clientes lo hace el área de proyecto. Actualmente venimos trabajando con 60 
empresas al nivel nacional. 
 
Con relación al primer objetivo en donde se analizó la situación actual del proceso logístico 
del Operador Logístico TYMSAC, Lambayeque, 2017-2022; se rescata que un 55 % de los 
trabajadores están De Acuerdo que los medios de transporte con los que cuenta TYMSAC 
en la actualidad son los adecuados para un desarrollo óptimo en los servicios que se 
ofrecen, así también se destaca que un 73% de los colaboradores están en Desacuerdo que 
TYMSAC no ofrece todos los servicios para poder desarrollar una cadena logística óptima, 
en ese sentido si se ofrece mayor número de servicios se podrá cumplir con los 
requerimientos siendo una empresa competitiva a nivel nacional, el 27% de los encuestados 
están en desacuerdo y perciben que no se está cumpliendo como empresa satisfaciendo y 
cumpliendo con las expectativas que como adquirientes de un servicio logístico necesitan 
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percibir, el 36% están en desacuerdo que si se incrementa el precio sea por la calidad de los 
servicios que se están brindando, es por ello que si la empresa en un momento busca 
aumentar el costo de sus servicios, el cliente debe percibir que los servicios de TYMSAC 
exceden con sus expectativas y que de esta forma los costos puedan sufrir algún incremento 
pero que el cliente este convencido que los mismos lo merecen.  
Al contar TYMSAC con certificaciones (ISO 9001) garantizan un control externo, logrando 
que los encargados del manejo de la empresa puedan conocer la realidad precisa del 
desempeño de la empresa en terminos de calidad en sus servicios. Si bien ellos toman a las 
empresas informales como sus principales competidores sabemos que existen empresas 
dedicadas al rubro que vienen ofreciendo servicios mas completos a los que en la actualidad 
TYMSAC desarrolla, en ese sentido se busca que sus clientes perciban un valor agregado y 
que los servicios cumpliendo con sus expectativas. 
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3.1.2. Identificación de los factores críticos de la gestión logística del Operador 
Logístico TYMSAC, Lambayeque, 2017-2022. 
 
3.1.2.1. Cuestionario 
Respecto a la identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició 
la investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que piensan que los 
inventarios realizados en TYMSAC se desarrollan óptimamente, así se obtuvo los 
siguientes resultados:  
Tabla 8: Inventarios con un desarrollo óptimo. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
1 
9 2 0 11 
81.8% 18.2% 0% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
 
 
Desacuerdo
82%
Indiferente
18%
Acuerdo
0%
Desarrollo  óptimo de los inventarios
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 82% de los encuestados están en
Desacuerdo (D) que los inventarios realizados en TYMSAC se desarrollan
óptimamente, mientras que el 18% es Indiferente (I) y un 0% es Acuerdo (A).
Figura 12: Desarrollo óptimo de inventarios 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores con respecto a los 
inventarios realizados en TYMSAC, en donde un 82% de los colaboradores están en 
Desacuerdo que los inventarios que se realizan semestralmente no cumplen con las 
expectativas y muestran disconformidad en su realización es por ello que la empresa cuenta 
con algunos sobre stocks de algunos productos, muestra de que el control de los inventarios 
no se están realizando óptimamente. En cambio, el 18% de los encuestados son 
indiferentes; mientras que el 0% de encuestados están en Desacuerdo. 
Respecto a la identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que piensan si el proceso de 
almacenamiento en TYMSAC se desarrolla óptimamente, así se obtuvo los siguientes 
resultados:  
Tabla 9: Proceso de almacenamiento óptimo. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
4 
6 1 4 11 
54.5% 9.1% 36.4% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
Desacuerdo
55%
Indiferente
9%
Acuerdo
36%
El proceso de almacenamiento con un desarrollo óptimo
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 55% de los encuestados están en
Desacuerdo (D) que el proceso de almacenamiento en TYMSAC se
desarrolla óptimamente, mientras que el 36% esta De Acuerdo (D) y un 9%
es Indiferente (I).
Figura 13: Proceso de almacenamiento 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores con respecto al proceso de 
almacenamiento en TYMSAC, en donde un 55% de los colaboradores están en Desacuerdo 
que los métodos aplicados en el almacenamiento están impidiendo lograr a un desarrollo 
óptimo y por ende los colaboradores de las distintas áreas están percibiendo ciertas 
falencias en su realización. En cambio, el 36% están De Acuerdo; mientras que el 9% de 
encuestados son Indiferentes. 
 
Respecto a la identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que piensan si el personal de las 
áreas de Almacén y Transportes tienen un tiempo establecido (Set-Time) para la realización 
de sus actividades, así se obtuvo los siguientes resultados:  
Tabla 10: Tiempos establecidos para la realización de sus labores.  
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia  
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
5 
3 3 5 11 
27.3% 27.3% 45.5% 100% 
Desacuerdo
27%
Indiferente
27%
Acuerdo
46%
Tiempos establecidos (Set-Time) para la realización de sus 
actividades en el área de almacén.
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 46% de los encuestados está De Acuerdo (A) y
piensan que el personal de las áreas de Almacén y Transportes tienen un tiempo
establecido (Set-Time) para la realización de sus actividades, mientras que 27% es
Indiferente (I) y el otro 27% está en desacuerdo (D).
Figura 14: Tiempos establecidos en las actividades del almacén 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores sobre el personal de las 
áreas de Almacén y Transportes tienen un tiempo establecido (Set-Time) para la realización 
de sus actividades, en donde un 46% de los colaboradores están De Acuerdo y opinan que 
si se cuenta con tiempos definidos para la entrega de los requerimientos del almacén. En 
cambio, el 27% están en Desacuerdo de ello, en ese sentido se recomendaría que se puedan 
establecer distintos tiempos en donde las áreas soliciten algunos suministros en el almacén; 
mientras que el 27% de encuestados son Indiferentes. 
Respecto a la Identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que opinan sobre los 
inconvenientes a la hora de solicitar materiales del almacén, así se obtuvo los siguientes 
resultados:  
Tabla 11: Inconvenientes a la hora de solicitar materiales del almacén. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
7 
4 2 5 11 
36.4% 18.2% 45.5% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
Desacuerdo
36%
Indiferente
18%
De acuerdo
46%
Inconvenientes a la hora de solicitar materiales del almacén
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 46% de los encuestados están De
Acuerdo (A) y piensan que si se tienen inconvenientes a la hora de solicitar
materiales del almacén, mientras que el 36% esta en Desacuerdo (D) y un 18%
es Indiferente (I).
Figura 15: Inconvenientes a la hora de solicitar materiales. 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores con respecto a los 
inconvenientes a la hora de solicitar materiales del almacén, en donde un 46% de los 
colaboradores están De Acuerdo que si se está teniendo problemas a la hora de solicitar 
algunos materiales, en ese sentido se recomendaría que se desarrolle un sistema que evite 
tener inconvenientes al momento que se realicen requerimientos. En cambio, el 36% están 
en Desacuerdo de ello y opinan que no están teniendo problemas; mientras que el 18% de 
encuestados son Indiferentes. 
Respecto a la Identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que piensan si sus clientes 
(exportadores) los recomendarían con otras empresas ligadas a su rubro, así se obtuvo los 
siguientes resultados:  
Tabla 12: Clientes que recomendarían los servicios de TYMSAC. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
10 
5 6 0 11 
45.5% 54.5% 0% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
Desacuerdo
45%Indiferente
55%
De acuerdo
0%
Trabajadores que piensan qué sus clientes (exportadores)  los 
recomendarían con otras empresas ligadas a su rubro.
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 55% de los encuestados son Indiferente (I)
y piensan que sus clientes (exportadores) los recomendarían con otras empresas
ligadas a su rubro., mientras que 45% esta Desacuerdo (D) y un 0% esta De
Figura 16: Trabajadores que piensan que los clientes recomendarían 
a la empresa 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y que creen si sus clientes 
(exportadores) los recomendarían con otras empresas ligadas a su rubro, en donde un 55% 
son Indiferentes en sus opiniones siendo esto consecuencia de que no se está logrando 
satisfacer a los clientes con los servicios que se ofrecen. El 45% están en Desacuerdo de 
ello y piensan que sus clientes no se esforzarían en recomendar a TYMSAC a otras 
empresas dedicadas a rubro; mientras que el 0% de encuestados están De Acuerdo. 
Respecto a la Identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que opinan acerca de sus 
problemas personales y si la gerencia de TYMSAC acude con su ayuda para poder 
resolverlos, así se obtuvo los siguientes resultados:  
Tabla 13: Ayuda para poder resolver algunos problemas personales. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
15 
9 1 1 11 
81.8% 9.1% 9.1% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
82%
Indiferente
9%
De acuerdo
9%
Ayuda de la gerencia de TYMSAC para poder resolver algunos 
problemas personales
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 82% de los encuestados están en
Desacuerdo (D) y piensan que cuando tienen problemas personales la gerencia de
TYMSAC acude a su ayuda para poder resolverlos, mientras que el 9% es
Indiferente (I) y el otro 9% está De Acuerdo (A).
Figura 17: Ayuda por parte de la gerencia  
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y que en caso de tener 
problemas personales la gerencia de TYMSAC acude con su ayuda para poder resolverlos, 
en donde un 82% están en Desacuerdo que en estos casos la gerencia no les brinda su ayuda 
para resolver sus problemas personales en ese sentido los colaboradores no se sienten 
respaldados ante algunos percances que presenten durante sus labores. El 9% están De 
Acuerdo y otro 9% son Indiferentes. 
Respecto a la Identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores opinando que frente a un 
inconveniente en el desarrollo de sus actividades se sienten respaldados por el área de 
recursos humanos, así se obtuvo los siguientes resultados:  
Tabla 14: Respaldo del AA.RR.HH  frente a algún inconveniente. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
16 
9 1 1 11 
81.8% 9.1% 9.1% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
82%
Indiferente
9%
De acuerdo
9%
Respaldo del Área de Recursos Humanos frente a algún 
inconveniente en su centro de labores
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 82% de los encuestados están en Desacuerdo
(D) que frente a un inconveniente en el desarrollo de sus actividades se siente
respaldado por el área de recursos humanos, mientras que el 9% es Indiferente (I) y
un 9% está en De acuerdo (A).
Figura 18: Respaldo del Área de Recursos Humanos 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores frente a un inconveniente 
en el desarrollo de sus actividades se sienten respaldados por el área de recursos humanos, 
en donde un 82% están en Desacuerdo que en estos casos no se sienten respaldados por el 
Área de Recursos Humanos, en ese sentido se nota que se está teniendo falencias en esta 
área, visto que, en ella los colaboradores deberían sentirse protegidos y ser ellos los que 
puedan dar la solución a algún inconveniente. El 9% están De Acuerdo y otro 9% son 
Indiferentes. 
Respecto a la Identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que piensan si sus opiniones son 
consideradas para poder tomar alguna decisión en beneficio de la empresa, así se obtuvo los 
siguientes resultados:  
Tabla 15: Opiniones consideradas para tomar alguna decisión en beneficio 
de la empresa. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
18 
6 3 2 11 
54.5% 27.3% 18.2% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia   
Desacuerdo
55%
Indiferente
27%
De acuerdo
18%
Opiniones consideradas para la toma de decisiones  en beneficio 
de la empresa TYMSAC
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 55% de los encuestados están en
Desacuerdo (D) que sus opiniones son consideradas para poder tomar alguna
decisión en beneficio de la empresa, mientras que el 27% es Indiferente (I) y un
18% están De acuerdo (A).
Figura 19: Opiniones consideradas para la toma de decisiones. 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si sus opiniones son 
consideradas para tomar alguna decisión en beneficio de la empresa, en donde un 55% 
están en Desacuerdo que sus opiniones no son tomadas para tomar alguna decisión en 
beneficio de la empresa, entendido de esta forma se puede interpretar que los encargados de 
la dirección no buscan ayuda en sus colaboradores a fin de que se les brinden ideas para 
una mejora en las funciones y el desarrollo de la empresa. El 27% son Indiferentes y un 
18% están De Acuerdo. 
Respecto a la Identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que consideran si 
periódicamente en la empresa TYMSAC se evalúa su desempeño laboral, así se obtuvo los 
siguientes resultados:  
Tabla 16: Evaluación de su desempeño laboral. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
23 
1 1 9 11 
9.1% 9.1% 81.8% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
Desacuerdo
9%
Indiferente
9%
De acuerdo
82%
Evalúación del desempeño laboral
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 82% de los encuestados están De Acuerdo
(A) que periódicamente en la empresa TYMSAC se evalúa el desempeño laboral,
mientras que 9% es Indiferente (I) y un 9% está en desacuerdo (D).
Figura 20: Evaluación del desempeño laboral 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si periódicamente en la 
empresa TYMSAC se evalúa el desempeño laboral, en donde un 82% están De Acuerdo 
que si se realizan campañas en donde se busca capacitar a los colaboradores con el objetivo 
de tener un mejor desempeño en las distintas áreas que operan. El 9% son Indiferentes y un 
9% están Desacuerdo. 
Respecto a la Identificación de los factores críticos de la gestión logística, se inició la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que consideran que la empresa 
TYMSAC demuestra interés en ellos para poder alcanzar un desarrollo personal y una 
mejora en el desempeño de sus actividades dentro de la empresa, así se obtuvo los 
siguientes resultados:  
Tabla 17: Interés para poder alcanzar un desarrollo personal y una mejora 
en su desempeño dentro de la empresa. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
24 
5 3 3 11 
45.5% 27.3% 27.3% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
46%
Indiferente
27%
De acuerdo
27%
Interés para poder alcanzar un desarrollo peronal y una mejora en 
su desempeño dentro de la empresa
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 46% de los encuestados está en Desacuerdo
(D) que la empresa TYMSAC demuestra interés en ellos para poder alcanzar un
desarrollo personal y mejorar el desempeño de sus actividades dentro de la
empresa, mientras que 27% es Indiferente (I) y un 27% está De Acuerdo(A).
Figura 21: Interés para poder alcanzar un desarrollo personal 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si la empresa TYMSAC 
demuestra interés en ellos para poder alcanzar un desarrollo personal y mejorar el 
desempeño de sus actividades dentro de la empresa, en donde un 46% están en Desacuerdo 
que la empresa no muestra interés en que ellos alcancen un desarrollo personal y laboral, en 
ese sentido este puede ser un factor clave para conocer el porqué de un clima laboral tenso 
y la consecuencia de no sentirse a gusto en su centro de labores. El 27% están De Acuerdo 
y otro 27% son Indiferentes. 
A continuación se presentan los resultados de la entrevista relacionados a la identificación 
de los factores críticos de la gestión logística del Operador Logístico TYMSAC, 
Lambayeque, 2017-2022. 
3.1.2.2. Entrevista 
Los objetivos son las razones por las cuales estaremos llevando a cabo una actividad a 
largo, mediano o corto plazo. La importancia de los objetivos reside entonces en el hecho 
que permitirá un mejor orden para saber cómo trabajar o actuar, en ese sentido se le 
consultó al gerente de la empresa TYMSAC acerca de los objetivos planteados. 
¿Considera que la empresa está cumpliendo con los objetivos planteados? ¿Por qué? 
Si, porque según los indicadores (ventas, rentabilidad, créditos y garantías) estamos  
logrando los objetivos planteados a inicio de cada período. 
Análisis 
Los objetivos que se plantea la empresa en cada período y como nos dice que se están 
cumpliendo hacen que se tenga una nueva imagen y que se perciba como una empresa con 
objetivos claros y realizados. 
 
En el mundo globalizado y competitivo es importante saber cuales son los factores que 
impiden un crecimiento o de que forma se le puede ver a la competencia desde el punto de 
vista de ventas y clientes, en ese sentido se le consultó al gerente de la empresa TYMSAC 
acerca de las razones que podrían hacer que otras empresas elijan los servicios de otras 
empresas. 
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¿Cuáles podrían ser las razones por las que otros elijan los servicios logísticos de sus 
competidores locales o nacionales? 
Por el tema de precios ya que las empresas  informales tienen costos menores pero en 
cuanto a la calidad que ofrecemos no es la misma. 
 
Análisis 
Si bien unos de los factores más importantes que se estudian al momento de hacer uso de 
un servicio es el precio pero existe la posibilidad que primero se analice la calidad antes 
que precio en ese sentido el cliente debe percibir que los servicios que reciben son de 
calidad y que cumplan con sus expectativas y como nos dice el gerente eso son los factores 
porque sus clientes hacen uso de sus servicios. 
 
Todas las empresas presentan algunas falencias en algunas áreas es por ello que se deben 
identificar para que sobre ellas se planteen estrategias a fin de explotar sus recursos y 
capacidades en su desempeño laboral en ese sentido se le consultó al gerente de la empresa 
TYMSAC en cuales de las áreas se está teniendo problemas.  
¿En qué áreas de la empresa necesitan mejorar su potencial? 
Estamos teniendo algunas dificultades en el área de operaciones, nosotros buscamos tener 
un mayor seguimiento evitando tener retrasos en las cargas y descargas, siendo ello los 
puntos que nos faltan implementar. 
Análisis 
Como nos dicen que el área de operaciones es donde se tienen mayores dificultades, pero 
así también se debe conocer que es el área donde se tiene mayor relevancia es por ello que 
se debería conocer cuales con los motivos que están propinando estas falencias impidiendo 
desarrollar sus labores óptimamente. 
 
La capacitación es la respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones o instituciones 
de contar con un personal calificado y productivo, mediante conocimientos teóricos y 
prácticos que potenciará la productividad y desempeño del personal, en ese sentido se le 
consultó al gerente de la empresa TYMSAC sobre los periodos en donde se les da 
capacitación a sus colaboradores. 
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¿Cada cuánto tiempo el personal a su cargo recibe capacitación?¿Sobre qué temas 
están desarrollados? 
Existe un cronograma de capacitación anual en todas las áreas, nuestros colaboradores 
saben que tienen establecidas las actividades correspondientes a su capacitación. 
Análisis 
Es importante que ellos esten realizando campañas en donde capaciten a sus trabajadores 
por que de esta forma se beneficiarán tanto los trabajadores así como la empresa y que  
pueda ser competitiva ante los ojos de empresas ligadas al rubro. 
 
Con relación al segundo objetivo en donde identificó los factores críticos de la gestión 
logística del Operador Logístico TYMSAC, Lambayeque, 2017-2022 se rescata que 82% 
de los colaboradores están en Desacuerdo que los inventarios que se realizan 
semestralmente no cumplen con las expectativas y muestran disconformidad en su 
realización es por ello que la empresa cuenta con algunos sobre stocks de algunos 
productos, resultado de un control de los inventarios ineficiente, el 46% de los 
colaboradores están De Acuerdo y nos dicen que si se está teniendo problemas a la hora de 
solicitar algunos materiales en ese sentido se recomendaría que se desarrolle un sistema que 
evite tener inconvenientes al momento de que se realicen requerimientos, el 82% están en 
Desacuerdo y que no se sienten respaldados por el Área de Recursos Humanos en ese 
sentido se nota que se está teniendo falencias en esta área ya que en ella los colaboradores 
deberían sentirse protegidos y ser ellos los que puedan dar solución a algún inconveniente, 
un 46% están en Desacuerdo que la empresa no muestra interés en que ellos alcancen un 
desarrollo personal y laboral en ese sentido este puede ser un factor clave porque se respira 
un clima laboral tenso y en consecuencia ellos no se sientan a gusto en su centro de labores. 
Si bien unos de los factores más importantes que se estudian al momento de hacer uso de 
un servicio es el precio pero existe la posibilidad que primero se analice la calidad antes 
que precio en ese sentido los clientes de TYMSAC deben percibir que los servicios que 
reciben son de calidad y deben cumplir con sus expectativas. Como nos dicen que el área 
de operaciones es donde se tienen mayores dificultades pero así también se debe conocer 
que es el área en donde se tiene mayor relevancia es por ello que se debería conocer cuales 
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con los motivos que están propinando estas falencias y que están impidiendo desarrollar sus 
labores óptimamente. 
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3.1.3. Descripción de la metodología para el diseño estratégico requerido en la 
mejora de la gestión logística del Operador Logístico TYMSAC 
Lambayeque, 2017-2022. 
 
3.1.3.1. Cuestionario 
Respecto a la descripción de la metodología para el diseño estratégico requerido en 
la mejora de la gestión logística, se inició la investigación conociendo el porcentaje 
de los trabajadores que piensan si la empresa TYMSAC cuenta con cursos de 
capacitación para poder reforzar la labor de sus colaboradores en las distintas áreas, 
así se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 18: Cursos de capacitación para poder reforzar la labor de los 
colaboradores 
 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
17 
5 0 6 11 
45.5% 0.0% 54.5% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia   
Desacuerdo
45%
Indiferente
0%
De acuerdo
55%
Cursos de capacitación para poder reforzar la labor de los 
colaboradores
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 55% de los encuestados está De Acuerdo (A)
que la empresa TYMSAC cuenta con cursos de capacitación para poder reforzar la
labor de sus colaboradores en las distintas áreas, mientras que 45% esta en
Desacuerdo (D) y un 0% esta Indiferente (I).
Figura 22: Cursos de Capacitación para poder reforzar la labor de los colaboradores. 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si la empresa TYMSAC 
cuenta con cursos de capacitación para poder reforzar la labor de sus colaboradores en las 
distintas áreas, en donde un 55% están De Acuerdo que la empresa si cuenta con cursos de 
capacitación en donde se refuerza el conocimiento de los colaboradores en beneficio de la 
empresa es favorable que TYMSAC capacite constantemente a sus trabajadores ya que de 
esta forma puedan llegar a ser competitivos en el mercado. El 45% están en Desacuerdo y 
otro 0% son Indiferentes. 
Respecto a la descripción de la metodología para el diseño estratégico requerido en la 
mejora de la gestión logística, se inició la investigación conociendo el porcentaje de los 
trabajadores que piensan si existe una interrelación entre su área con el resto para poder 
facilitar sus funciones, así se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 19: Interrelación de las áreas para la facilitación de las labores. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
19 
6 1 4 11 
54.5% 9.1% 36.4% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
Desacuerdo
55%
Indiferente
9%
De acuerdo
36%
Interrelación entre las áreas para poder facilitar sus funciones
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 55% de los encuestados están en
Desacuerdo (D) que existe una interrelación entre su área con el resto para
poder facilitar sus funciones, mientras que 36% estan De Acuerdo (A) y un 9%
es Indiferente (I).
Figura 23: Interrelación entre las áreas para la facilitación de las funciones 
laborales 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si existe una interrelación 
entre las áreas de trabajo con el resto para poder facilitar sus funciones, en donde un 55% 
están en Desacuerdo y no existe una interrelación siendo esto consecuencia de no poder 
trabajar de forma conjunta a fin de facilitar las funciones establecidas. El 36% están De 
Acuerdo y otro 9% son Indiferentes. 
Respecto a la descripción de la metodología para el diseño estratégico requerido en la 
mejora de la gestión logística, se inició la investigación conociendo el porcentaje de los 
trabajadores que piensan que si las instalaciones e infraestructura con las que cuenta 
TYMSAC son las adecuadas para desarrollar sus funciones, así se obtuvo los siguientes 
resultados:  
Tabla 20: Instalaciones e infraestructura para el desarrollo de las funciones 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
25 
0 3 8 11 
0.0% 27.3% 72.7% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
 
Desacuerdo
0%
Indiferente
27%
Acuerdo
73%
Instalaciones e infraestructura para poder desarrollar sus 
funciones laborales
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 73% de los encuestados está De Acuerdo (A)
que las instalaciones y la infraestructura con la que se cuenta son las mejores para
poder desarrollar sus funciones laborales, mientras que 27% es Indiferente (I) y un
0% está en desacuerdo (D).
Figura 24: Instalaciones e infraestructura  para el desarrollo de las funciones. 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si las instalaciones o la 
infraestructura con la que se cuenta son las mejores para poder desarrollar sus funciones 
laborales, en donde un 72% están  De Acuerdo que la empresa cuenta con las instalaciones 
e infraestructura en donde puedan desarrollar sus labores con eficiencia siendo esto 
favorable para que los trabajadores exploten estos recursos al máximo y tener un  mejor 
desarrollo productivo de sus procesos. El 27% están son Indiferentes y un 0% están en 
Desacuerdo. 
A continuación se presentan los resultados de la entrevista relacionadas a describir la 
metodología para el diseño estratégico requerido en la mejora de la gestión logística del 
Operador Logístico TYMSAC Lambayeque, 2017-2022. 
 
3.1.3.2. Entrevista 
La capacidad tecnológica con la que se debería contar en una empresa deben ser los 
adecuados para el desarrollo de sus actividades haciendola mas competitiva, en ese sentido 
se le consultó al gerente de la empresa TYMSAC acerca de la capacidad tecnológica de la 
empresa. 
¿Cree usted que la capacidad tecnológica con la que cuenta TYMSAC es suficiente 
para el desarrollo de las actividades?  
Sí, tenemos un sistema de ERP que es bastante bueno, toda la información es online así 
también se cuenta con un sistema de GPS que nos permite estar conectados con todas 
nuestras unidades y automáticamente el sistema lo valida y se está viendo el recorrido. 
Análisis 
El desarrollo tecnológico con el que cuenta TYMSAC es bueno, pero no obstante se 
debería tener algunas herramientas de alta calidad que permitan tener un control al 
milímetro y hagan que el cliente sienta confianza y que ellos puedan verificar la 
trazabilidad de sus mercancías. 
Con relación al tercer objetivo en donde se buscó describir la metodología para el diseño 
estratégico requerido en la mejora de la gestión logística del Operador Logístico TYMSAC 
Lambayeque, 2017-2022, se destacó que el 55% están De Acuerdo que la empresa si cuenta 
con cursos de capacitación en donde se refuerza el conocimiento de los colaboradores en 
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beneficio de la empresa es favorable que TYMSAC capacite constantemente a sus 
trabajadores ya que de esta forma puedan llegar a ser competitivos en el mercado, el 55% 
están en Desacuerdo y opinan que no existe una interrelación siendo esto consecuencia de 
que no puedan colaborar a fin de facilitar las funciones establecidas, un 72% están De 
Acuerdo que la empresa cuenta con las instalaciones e infraestructura apropiadas en donde 
se puedan desarrollar sus labores con eficiencia siendo esto favorable para que los 
trabajadores puedan explotar estos recursos al máximo y se pueda tener un  mejor 
desarrollo productivo de sus procesos. 
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3.1.4. Elaboración de estrategias para la mejora de la gestión logística del 
Operador Logístico TYMSAC Lambayeque, 2017-2022. 
 
3.1.4.1. Cuestionario 
Respecto a la elaboración de estrategias para la mejora de la gestión logística, se 
realizó la investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que consideran 
importante que se establezca niveles de stock para garantizar la disponibilidad de 
materiales en el almacén, así se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 21: Niveles de Stock  para garantizar la disponibilidad de materiales  
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
6 
0 0 11 11 
0% 0% 100% 100% 
  
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
   
Desacuerdo
0%
Indiferente
0%
Acuerdo
100%
Niveles de stock para garantizar la disponibilidad de materiales en 
el almacén
Desacuerdo
Indiferente
Acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 100% de los encuestados están De
Acuerdo (A) considerando importante que se establezca niveles de stock para
garantizar la disponibilidad de materiales en el almacén, mientras que 0% es
Indiferente (I) y un 0% está en desacuerdo (D).
Figura 25: Niveles de stock para garantizar la disponibilidad de materiales. 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si consideran importante 
que se establezca niveles de stock para garantizar la disponibilidad de materiales en el 
almacén, en donde el 100% están De Acuerdo que sería importante poder saber con lo que 
se cuenta en la actualidad y estudiar los niveles de los stocks ya sean altos o bajos para 
realizar planes de compras temporales que puedan satisfacer las necesidades de los 
colaboradores. 
Respecto a la elaboración de estrategias para la mejora de la gestión logística, se realizó la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que han oído hablar de la 
empresa TYMSAC en otros lugares de la zona o por parte de gente vinculada al rubro, así 
se obtuvo los siguientes resultados:  
Tabla 22: Conocimiento de la empresa en otros lugares de la zona. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
13 
4 0 7 11 
36.4% 0.0% 63.6% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
36%
Indiferente
0%
De acuerdo
64%
Conocimiento de la empresa TYMSAC en otros lugares de la zona 
o por parte de gente vinculada al rubro
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 64% de los encuestados están De Acuerdo (A)
y han oído hablar de la empresa TYMSAC en otros lugares de la zona o por parte de
gente vinculada al rubro, mientras que 36% esta en Desacuerdo (D) y un 0% es
Indiferente (I).
Figura 26: Conocimiento de la empresa en otros lugares 
de la zona 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si han oído hablar de la 
empresa TYMSAC en otros lugares de la zona o por parte de gente vinculada al rubro, en 
donde un 64% están De Acuerdo que TYMSAC es conocida en el rubro de los transportes y 
que ellos la toman como una empresa a seguir o como competencia directa siendo esto un 
factor clave para que la empresa siga creciendo e innovando. El 36% están en Desacuerdo y 
un 0% son Indiferentes. 
 
Respecto a la elaboración de estrategias para la mejora de la gestión logística, se realizó la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que consideran importante que 
deberían ofrecer un servicio postventa, así se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 23: Servicio Postventa. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
14 
2 0 9 11 
18.2% 0.0% 81.8% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
18%
Indiferente
0%
De acuerdo
82%
Servicios postventa
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 82% de los encuestados están De Acuerdo
(A) que deberían ofrecer un servicio postventa, mientras que 18% estan en
Desacuerdo (D) y un 0% es Indiferente (I).
Figura 27: Servicio Postventa 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y están a favor de poder 
ofrecer un servicio postventa, en donde un 82% están De Acuerdo que se debería ofrecer un 
servicio postventa a fin de que los clientes se puedan sentir respaldados y confiados que 
TYMSAC es una empresa seria y de calidad. El 18% están en Desacuerdo y un 0% son 
Indiferentes. 
Respecto a la elaboración de estrategias para la mejora de la gestión logística, se realizó la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que consideran importante que 
debería existir un modelo de estrategias que les sirve para poder estudiar a la competencia, 
así se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 24: Modelos de estrategias para poder estudiar a la competencia. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
20 
2 1 8 11 
18.2% 9.1% 72.7% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
18% Indiferente
9%
De acuerdo
73%
Creación de un modelo de estrategias que les sirve para poder 
estudiar a la competencia.
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 73% de los encuestados están De Acuerdo (A)
que debería existir un modelo de estrategias que les sirve para poder estudiar a la
competencia, mientras que 18% esta en Desacuerdo (D) y un 9% es Indiferente (I).
Figura 28: Creación de un modelo de estrategias para estudiar a la competencia 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si piensan que debería 
existir un modelo de estrategias que les sirve para poder estudiar a la competencia, en 
donde un 73% están De Acuerdo que si existe un modelo en donde se estudia a la 
competencia se podrá saber a donde ellos apuntan y cómo TYMSAC puede competir y que 
nuevas estrategias tomar para poder ser competitivos. El 18% están en Desacuerdo y un 9% 
son Indiferentes. 
Respecto a la elaboración de estrategias para la mejora de la gestión logística, se realizó la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que consideran importante que 
debería existir un modelo de estrategias que les sirve para poder estudiar a sus clientes 
exportadores, así se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 25: Modelos de estrategias para poder estudiar a la competencia 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
21 
0 1 10 11 
0.0% 9.1% 90.9% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
0%
Indiferente
9%
De acuerdo
91%
Creación de un modelo de estrategias que les sirve para poder 
estudiar a los clientes.
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 91% de los encuestados están De Acuerdo (A)
que debería existir un modelo de estrategias que les sirve para poder estudiar a sus
clientes exportadores, mientras que 9% es Indiferente (I) y un 0% está en desacuerdo
(D).
Figura 29: Creación de un modelo de estrategias para estudiar a los clientes. 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si piensan que debería 
existir un modelo de estrategias que les sirve para poder estudiar a sus clientes 
exportadores, en donde un 91% están De Acuerdo que si la empresa desarrolla estrategias 
para poder estudiar a los clientes se podrá saber a qué segmento se puede apuntar y las 
alternativas en sus servicios que se pueden ofrecer a fin de incrementar la cartera de 
clientes y poder ser más competitivos. El 9% están son Indiferentes y un 0% están en 
Desacuerdo. 
Respecto a la elaboración de estrategias para la mejora de la gestión logística, se realizó la 
investigación conociendo el porcentaje de los trabajadores que consideran importante 
aperturar nuevas áreas que mantengan alguna relación con otras áreas de trabajo, así se 
obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 26: Apertura de nuevas áreas. 
ITEM Desacuerdo Indiferente Acuerdo TOTAL 
22 
2 0 9 11 
18.2% 0.0% 81.8% 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de TYMSAC, mayo 2018. 
Elaboración: Propia 
  
Desacuerdo
18%
Indiferente
0%
De acuerdo
82%
Apertura nuevas áreas que mantengan alguna relación con todas 
las áreas de trabajo.
Desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
El resultado de muestreo arrojó que el 82% de los encuestados están De Acuerdo
(A) que se debería apertura nuevas áreas que mantengan alguna relación con sus
área de trabajo, mientras que 18% esta en Desacuerdo (D) y un 0% es Indiferente
Figura 30: Apertura de nuevas áreas. 
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Análisis: Aquí se determina la conformidad de los trabajadores y si están de acuerdo en 
que se deberían aperturar nuevas áreas que mantengan alguna relación con sus áreas de 
trabajo, en donde un 82% están De Acuerdo que si se deberían aperturar nuevas áreas 
delimitando las funciones y siendo más eficaces en el desarrollo de sus funciones y en 
consecuencia ser más competentes en el mercado. El 18% están en Desacuerdo y un 0% 
son Indiferentes. 
A continuación se estan presentando los resultados de la entrevista relacionados a la 
Elaboración de estrategias para la mejora de la gestión logística del Operador Logístico 
TYMSAC Lambayeque, 2017-2022. 
3.1.4.2. Entrevista 
Muchas de las dificultades logísticas que vamos a ver están directamente relacionadas con 
la carencia de medios o los avances tecnológicos siendo esta la utilización de softwares 
para manejar y controlar un almacén, en ese sentido se le consultó al gerente de TYMSAC 
acerca de las dificultades logísticas que presenta la empresa. 
¿Cuáles serían las razones detrás de las dificultades logísticas existentes en TYMSAC? 
Creo que las dificultades están muy ligadas a los percances que se tienen en las travesías 
que realizan nuestras unidades, los siniestros o casos fortuitos que ocurren muy a menudo. 
Analisis 
Como toda empresa siempre se tiene dificultades pero es sobre ello en donde se ve la 
capacidad de dirección, que se logre hacer que estas dificultades tengan solución lo más 
pronto posible y más aún conociendo que en este rubro que existen un sinnúmero de 
percances a toda hora. 
 
Dado que una empresa siempre debe tener proyecciones y que estas puedan ser los 
parámetros plasmados para un futuro, en ese sentido se le consultó al gerente de TYMSAC 
¿Qué estimaciones tiene para el mercado en el que opera su empresa (crecimiento, 
decrecimiento, mantenerse)? 
En tanto al proyecto del Puerto en Etén no es mucha, nuestras expectativas se tienen que 
evaluar la cantidad de movimientos que se va tener y eso va a demorar, ahora tenemos en 
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proyecto algo real en Paita más preciso sobre el proyecto de agencia de aduana se estaría 
ejecutando ya el próximo año.  
Análisis 
Es importante rediseñar los proyectos y que TYMSAC desarrolle todos los servicios que 
una cadena logística completa requiere y que como consecuencia los harán que se vuelvan 
más competitivos en el sector transportes. 
 
Con relación al último objetivo en donde se buscó elaborar estrategias en la mejora de la 
gestión logística del Operador Logístico TYMSAC Lambayeque, 2017-2022, se rescató que 
el 100% de los encuestados están De Acuerdo que sería importante saber que se tiene en la 
actualidad en los almacenes y estudiar los niveles de los stocks ya sean altos o bajos para 
que realizar planes de compras temporales a fin de satisfacer las necesidades de los 
colaboradores, un 82% están De Acuerdo que la empresa debería ofrecer un servicio 
postventa con la finalidad que los clientes se sientan respaldados y confiados que 
TYMSAC es una empresa seria y de calidad, el 73% están De Acuerdo que si existe un 
modelo en donde se estudia a la competencia se podrá saber a donde ellos apuntan y como 
TYMSAC puede competir utilizando nuevas estrategias para poder ser competitivos, el 
91% están De Acuerdo que si la empresa desarrolla estrategias para poder estudiar a los 
clientes se podrá saber a qué segmento apuntar y que alternativas en servicios se pueden 
ofrecer a fin de incrementar la cartera de clientes y poder ser más competitivos, el 82% 
están De Acuerdo que sí se deberían aperturar nuevas áreas delimitando las funciones y 
siendo más eficaces en el desarrollo de sus labores. 
Como toda empresa siempre se tienen dificultades pero es sobre ello en donde se ve la 
mano en la dirección que permita hacer que estas dificultades tengan solución lo más 
pronto posible y más aún en este rubro que existen percances a cada instante. Es importante 
que TYMSAC desarrolle todos los servicios que una cadena logística completa requiere y 
que como consecuencia los harán que se vuelvan más competitivos en el mercado de 
transportes. 
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3.2. Discusión de resultados 
 
Respecto al primer objetivo sobre el Análisis de la situación actual del proceso 
logístico del Operador Logístico TYMSAC los resultados que se obtuvieron en la 
aplicación de la Guía de entrevista y de un Cuestionario se pudo saber que en la actualidad 
TYMSAC cuenta con un total de 42 colaboradores que están repartidos en distintas áreas 
como Logística y Almacén, Transportes y Operaciones, Ventas, Mantenimiento, Recursos 
Humanos, Créditos y Cobranza entre otras. Asimismo el 55 % de los trabajadores opinan 
que los medios de transporte con los que cuenta TYMSAC en la actualidad son los 
adecuados para un desarrollo óptimo en los servicios que se ofrecen, así también se destaca 
que un 73% de los colaboradores opinan que TYMSAC no ofrece todos los servicios para 
poder desarrollar una cadena logística óptima, el 27% perciben que no se está cumpliendo 
como empresa en poder satisfacer y que se cumplan con las expectativas que los 
adquirientes de un servicio logístico necesitan percibir, el 36% no están de acuerdo que si 
se incrementa el precio sea por la calidad de los servicios que se están brindando, es por 
ello que si la empresa en un momento busca aumentar el costo de sus servicios, el cliente 
debe percibir que los servicios de TYMSAC exceden con sus expectativas y que de esta 
forma los costos de los servicios puedan sufrir algún incremento. De igual forma, Núñez y 
Huamán (2017) en su investigación analizaron que la apertura de los mercados y la 
globalización de las cadenas de suministro demandan variantes estructurales en los que el 
área logística tiene un papel estratégico y que en la actualidad los clientes evalúan la 
calidad del producto, el valor agregado del mismo, su disponibilidad en tiempo y forma de 
esta, formulando las características que debe tener un plan estratégico, empleando 
herramientas, desde la recepción de requerimientos al almacén y posterior con su entrega, 
mediante la modificación de algunos de sus métodos tradicionales y la aplicación de 
modernización en sus herramientas de trabajo, para lograr el sostenimiento y desarrollo en 
el mundo competitivo. En este sentido si TYMSAC amplía su  cartera de servicios 
(agenciamiento de Aduanas, aforos en planta, movilizaciones, usos de balanzas, tracción o 
envío de valijas) podrá desarrollar toda la cadena logística que en la actualidad las empresas 
exportadoras requieren ya que en un mundo globalizado y competitivo se necesitan 
empresas que se encarguen de facilitarle las labores a los empresarios, pero no obstante 
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ellos deben percibir que los servicios son de calidad y que estos cumplan con sus 
expectativas siendo este un favor importante para que los encargados de la dirección de las 
empresas que están ofreciendo los servicios consideren aumentar los costos de sus servicios 
pero dado que el cliente se encuentra fidelizado y serán ellos los adquirientes de los 
servicios sin ningún problema. Se sabe que TYMSAC cuenta con un respaldo económico 
fuerte que sin duda si se tiene como proyecto a mediano plazo poder realizarlos y como 
visión crecer como empresa logística dado que en la región no existen empresas que 
brinden servicios completos que garanticen una cadena logística óptima y responsable; si 
bien unos de los factores más importantes que se estudian al momento de hacer uso de un 
servicio es el precio pero existe la posibilidad que primero se analice la calidad antes que 
este, en ese sentido los clientes de TYMSAC deben percibir que los servicios que reciben 
son de calidad y deben cumplir al máximo con sus expectativas.  
 
Con relación al segundo objetivo en donde identificó los factores críticos de la 
gestión logística del Operador Logístico TYMSAC se destaca que el 82% de los 
colaboradores opinan  que los inventarios que se realizan semestralmente no cumplen con 
las expectativas y muestran disconformidad en su realización es por ello que la empresa 
cuenta con algunos sobre stocks de algunos productos, muestra de un control de inventarios 
que no se están realizando óptimamente, el 46% de los colaboradores están De Acuerdo y 
nos dicen que si se está teniendo problemas a la hora de solicitar algunos materiales en el 
almacén, el 82% están en Desacuerdo y no se sienten respaldados por el Área de Recursos 
Humanos, en ese sentido se perciben las falencias en esta área dado que en esta los 
colaboradores deberían sentirse protegidos y ser los encargados de dar solución a algún 
inconveniente, un 46% están en Desacuerdo que la empresa no muestra interés en que ellos 
alcancen un desarrollo personal y laboral en ese sentido este puede ser un factor clave para 
conocer el porqué de un clima laboral tenso y motivo de ello que no se sientan a gusto en su 
centro de labores. Como nos dicen que el área de operaciones es donde se están teniendo 
mayores dificultades pero así también se debe conocer que es el área en donde de mayor 
relevancia es por ello que se debería conocer cuales con los motivos que están propinando 
estas falencias y que están impidiendo desarrollar su labores óptimamente. De la misma 
manera, Gallardo (2015) en su trabajo de investigación generó una propuesta de mejoras 
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hacia la logística del departamento de abastecimiento, utilizando herramientas de análisis 
con la finalidad de encontrar las causas que provocan los sectores críticos de dicha área en 
términos de gestión de procesos. La participación de los trabajadores para crear ideas y 
propuestas para perfeccionar los procesos. Después de validar los sectores que presentan 
mayores dificultades de gestión, se procedió a realizar propuestas de mejoras con la 
finalidad de tener un mayor control sobre los procesos del área de bodega y transporte. 
Adicionalmente las propuestas fueron sostenidas con un sistema de información con la 
capacidad de gestionar la bodega, darle trazabilidad a los envíos y calcular indicadores de 
gestión de manera automática, con el fin de ayudar a la rápida toma de decisiones, y de esta 
manera optimizar la gestión de la logística. Finalmente se hizo una evaluación para calcular 
el impacto que alcanzaría tener la ejecución de las propuestas de mejoras con el fin de 
validar esta investigación a fin de mejorar la eficiencia de la logística de la empresa. 
Complementariamente, Delgado (2016) afirma que los productos de consumo masivo, 
tomando como datos toda la información disponible y relevante, clasificándola, 
organizándola y definiendo las principales variables, objetivos, así como estándares de 
medición mediante la aplicación de matrices, cuadros y estrategias para la identificación de 
oportunidades externas y fortalezas internas para poder generar mejoras y soluciones a 
problemas y procesos en los que la empresa no haya trabajado aun, tratando de optimizar 
recursos, costos, mano de obra, etc. a fin de poder obtener oportunidades y fortalezas para 
convertirlas en ventajas competitivas que le permitan posicionarse en el mercado de bienes 
y servicios y a la vez que le permita fortalecer los procesos que lleva a cabo para la 
satisfacción del cliente mediante el abastecimiento oportuno. En este sentido se 
recomendaría que se desarrolle un sistema que evite tener inconvenientes al momento de 
que se realicen requerimientos y que se pueda habilitar softwares donde se tenga un mejor 
control de los ingresos y salidas de las mercancías desde los almacenes de TYMSAC y en 
consecuencia de esta forma los inventarios que se realicen puedan arrojar resultados 
óptimos evitando pérdidas importantes para la empresa, el área de recursos humanos 
debería realizar campañas en donde se evalúa el desempeño de los trabajadores como así 
también el desempeño que está teniendo la empresa, que los colaboradores comuniquen 
cuales son los inconvenientes a la hora de desempeñarse en su centro de labores 
manteniendo de esta forma un contacto directo y ameno con los encargados, generando un 
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grado  de confianza y ser consecuencia de un mejor desempeño en la empresa. 
Complementariamente, Ramírez (2014) afirma que se deben plantear dos contextos 
diferentes para un desarrollo eficiente en las empresas, una comercial y otra operativa, en 
función de darles soluciones al negocio, teniendo una visión netamente logística. Es por 
ello que después de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se pudo saber 
que la empresa no ha establecido criterios precisos en su operativa (actividades de su 
desempeño logístico) y en lo comercial que puedan hacer que TYMSAC sea mucho más 
conocida comercialmente hablando y sea el operador líder de la región. 
 
Con respecto al tercer objetivo en donde se buscó describir la metodología para el 
diseño estratégico requerido en la mejora de la gestión logística del Operador Logístico 
TYMSAC, se destacó que el 55% de los encuestados nos dicen que la empresa si cuenta 
con cursos de capacitación en donde se refuerza el conocimiento de los colaboradores en 
beneficio de la empresa, es favorable que TYMSAC capacite constantemente a sus 
trabajadores y de esta forma llegar a ser competitivos en el mercado, el 55% opinan que no 
existe una interrelación entre las áreas de la empresa siendo esto consecuencia de que estas 
no puedan trabajar de forma conjunta a fin de facilitar las labores establecidas, un 72% 
opinan que la empresa cuenta con las instalaciones e infraestructura apropiadas en donde 
desarrollen sus trabajos con eficiencia siendo esto favorable para que los trabajadores 
puedan explotar estos recursos al máximo y tener un  mejor desarrollo productivo de sus 
procesos. De la misma manera, Montes y Gutierrez (2011) en su investigación plantea 
propuestas dado que en actualidad existen diversos modelos de competitividad, pero todos 
ellos están enfocados a establecer la misma a nivel nacional, regional y sectorial; no 
obstante, el sector comercial no ha abarcado suficiente atención en términos competitivos; 
es por ello que se tuvo la necesidad de plantear un modelo micro que pueda aplicarse como 
instrumento para medir o identificar la competitividad en las empresas. Para efectos del 
diseño de la propuesta se hizo indispensable en primer lugar recopilar y estudiar las 
definiciones del término “competitividad” obtenidas por diferentes autores en el lapso del 
tiempo, así mismo se examinaron las características propias de las empresas comerciales y 
posteriormente se estableció una definición de competitividad para este tipo de 
organizaciones. En el desarrollo de la segunda parte del proyecto se analizaron distintos 
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modelos de competitividad creados por estudiosos del tema y se eligieron los aspectos en 
común con las empresas comerciales. Para finalizar se elaboró el nuevo modelo y se validó 
en algunas compañías pertenecientes al sector comercial. Los objetivos fueron identificar 
qué es la competitividad en términos generales concluyendo que entre los elementos más 
definidos a lo largo de los años, para expresar la competitividad se encuentran la 
productividad, rentabilidad, eficiencia, eficacia, precio e innovación; a partir del siglo XX 
se promovió a crear la empresa como parte de un sistema dinámico que reúne factores 
económicos, políticos y socioculturales, así mismo toman importancia la generación de 
valor agregado y las estrategias gerenciales para establecerse en mercados nacionales e 
internacionales. En ese sentido si TYMSAC continua realizando campañas en donde se le 
pueda capacitar constantemente en las distintas áreas de la empresa obteniendo nuevos 
conocimientos o un refuerzo de los mismos para que esto pueda ser empleados en favor de 
la empresa explotando sus conocimientos llegando a un nivel de eficiencia y eficacia en el 
desarrollo de sus actividades pudiendo interrelacionar todas las áreas de la empresas y la 
volatilidad de sus colaboradores para desempeñarse en otras áreas de la empresa, 
facilitando las labores establecidas teniendo a favor que la empresa cuenta con los 
ambientes e infraestructura adecuada para que el desarrollo laboral que se pueda realizar de 
la mejor forma y la empresa se pueda volver más competitiva. De igual forma, Urday 
(2017) en su investigación trabajó con la teoría de Gestión Logística y Competitividad; que 
tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia de la gestión logística en la 
competitividad en las pymes concluyendo que la investigación completada de las 
organizaciones influye en la competitividad en las pymes para obtener una mayor 
rentabilidad en por ello que se busca que TYMSAC se identifique con la competitividad y 
se la puedan trasmitir a sus colaboradores para que tengan una visión compartida con la 
empresa, manejando conocimientos y aptitudes proactivas en beneficio de la empresa.  
Con relación al último objetivo en donde se buscó elaborar estrategias en la mejora 
de la gestión logística del Operador Logístico, se rescató que el 100% de los encuestados 
están De Acuerdo que sería importante saber con qué se cuenta en la actualidad y estudiar 
los niveles de los stocks, un 82% están De Acuerdo se debería ofrecer un servicio 
postventa, el 73% están también De Acuerdo que si existe un modelo en donde se estudia a 
la competencia se podrá saber a donde ellos apuntan, el 91% están De Acuerdo que si la 
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empresa desarrolla estrategias para poder estudiar a los clientes sabiendo a qué segmento se 
puede apuntar y que alternativas en servicios se pueden ofrecer a fin de incrementar la 
cartera de clientes y poder ser más competitivos, el 82% están De Acuerdo que si se 
deberían aperturar nuevas áreas delimitando las funciones y siendo más eficaces en el 
desarrollo de sus funciones. Complementariamente, Bedoya y Reyes (2011) en su proyecto 
de investigación que tuvo como objetivo conocer las distintas estrategias implementadas 
que compensan con los requerimientos legales en aspectos netamente logísticos; los 
resultados que se obtuvieron a través de la utilización de instrumentos tales como 
entrevistas que fueron realizadas en tres empresas representativas en la distribución de 
productos farmacéuticos. Se analizaron factores como las formas de almacenamiento, 
diseño de los centros de distribución, tercerización de procesos, control, manejo de 
inventarios y manejo de información entre muchos aspectos que constituyeron una parte 
fundamental del proyecto investigativo, todo ello con el objetivo de conocer el estado en el 
que se encuentran estas empresas con respecto a la implementación de estrategias que 
puedan cumplir con los requerimientos logísticos necesarios. En ese sentido presentar 
estrategias que puedan medir los niveles de stock con los que se cuenta ya sean altos o 
bajos para realizar planes de compras temporales que puedan satisfacer las necesidades de 
los colaboradores, los servicios postventas tienen la finalidad que los clientes se sientan 
respaldados y confiados que TYMSAC es una empresa seria y de calidad. No es ajeno 
saber que una empresa siempre tiene inconvenientes pero es sobre ello en donde se ve la 
capacidad de los encargados en la dirección reduciendo estas dificultades y que tengan 
solución lo más pronto posible. Es importante que TYMSAC desarrolle todos los servicios 
que una cadena logística completa requiere logrando ser más competitivos en el mercado de 
las empresas transportes. De forma complementaria, Carriel y Delgado (2017) nos dice que 
las actividades realizadas por agentes aduaneros y operadores logísticos, son parte 
fundamental para la dinámica del comercio exterior en el país, por lo cual son regulados por 
entidades públicas y reglamentos que determinan los estándares que deben cumplir a fin de 
garantizar servicios de calidad y avalados por el Servicio de Aduanas, Ministerio de 
Comercio Exterior, entre otros. El rol de los agentes de aduanas es importante para el 
desarrollo del comercio internacional porque contribuyen como asesores técnicos en temas 
relacionados con la documentación previa, regímenes de importación, asesoría legal y 
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demás aspectos que los empresarios suelen desconocer al momento de importar o exportar 
mercancías. Es por ello que si  TYMSAC establece una agencia de aduanas que permita 
facilitar e involucrarse más en la cadena logística de exportación se necesitan personas 
totalmente capacitadas en todos los aspectos de comercio exterior ya sea en temas de 
regímenes aduaneros o de clasificación arancelaria como los más relevantes, que puedan 
ser los encargados principales de una distribución física internacional óptima y eficiente. 
 
3.3. Aporte científico 
3.3.1. Estrategias Logísticas Para Lograr La Competitividad Del Operador 
Logístico TYMSAC 2017.-2022. 
 
 
Las estrategias logísticas para lograr la competitividad del operador logístico 
TYMSAC, la aplicación de las estrategias logísticas mostradas en el actual informe ayudará 
a la empresa a poder corregir la gestión actual, basándose en mejoras de sus procesos 
existentes para la optimización de sus servicios y lograr ser una empresa competente 
reduciendo los riesgos y consiguiendo mayor rentabilidad con una planificación adecuada, 
un manejo del proceso logístico perfeccionado y controlado. Es por ello que implicará una 
reducción de pérdidas de productos tanto en sus almacenes y a una mayor productividad en 
las áreas que maneja la empresa. 
Así mismo se presentarán diferentes opciones en donde los encargados del control 
de la empresa pueden escoger la mejor opción que busque favorecer en todos los aspectos a 
la empresa TYMSAC, que se tenga un control ordenado y responsable de toda la cadena 
logística que ofrecen, así mismo la entidad podrá obtener una realidad más precisa de 
cuáles son los puntos que están siendo ineficaces en la labor logística de la empresa y poder 
ofrecer posibles soluciones a favor de la misma. 
 
3.3.1.1. ¿Quiénes somos? 
Somos una empresa que contamos con el respaldo de más de 24 años de 
experiencia brindando soluciones logísticas a nivel nacional e Internacional hacia Ecuador, 
convirtiéndonos en la empresa de transporte de carga líder del Perú con más de 150 
colaboradores altamente capacitados y especializados para atender los requerimientos de 
transporte de carga y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con los 
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más altos estándares de seguridad, y de esta manera convirtiéndonos en socios estratégicos 
en las operaciones logísticas de transporte de nuestros clientes. Con una amplia flota para el 
Servicio de transporte de carga, cobertura a nivel nacional e internacional contando con 
unidades adecuadas que permiten el rápido transito dentro de las ciudades , transportamos 
carga refrigerada - congelada, manteniendo una buena cadena de frío, porque somos 
conscientes que la temperatura no controlada afecta la calidad del producto, Contamos con 
la mejor flota de unidades , las cuales nos permiten llevar los productos de nuestros clientes 
al destino establecido y en los tiempos coordinados. 
Numero Ruc: 20174513245 
Teléfono: 6635496 - 271030 
Dirección: Car. Panamericana Norte Km. 774 / Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo 
 
3.3.1.2.  Misión. 
Identificar las necesidades y brindar un servicio confiable que satisfaga las 
crecientes y cambiantes expectativas de nuestros clientes. Priorizando la oportunidad y 
seguridad en la atención; apoyado en la constante capacitación de nuestros recursos 
humanos e innovación tecnológica que aseguren la sostenibilidad económica de nuestro 
modelo de servicios en el largo plazo; todo en un ambiente que transmita espíritu de 
servicio, alta eficiencia y sana convivencia con el medio ambiente y la comunidad. 
 
3.3.1.3.  Visión. 
Queremos ser reconocidos como un equipo humano eficiente e innovador que 
brinda soluciones adecuadas a las necesidades de sus clientes, distinguidos por lograr la 
mayor rentabilidad del sector y enfocados totalmente a la generación de valor.  
 
3.3.1.4.  Valores Corporativos. 
 
- Honestidad: Mantener un comportamiento ético y moral consigo mismo y con el 
entorno que nos rodea.  
- Responsabilidad: Realizar el trabajo con la mejor calidad y el menor costo 
operativo.   
- Respeto: Manejar las relaciones con los clientes con amabilidad y cortesía.   
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3.3.1.5. Elaboración de la Matriz FODA. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
- Estabilidad en el mercado dado que la empresa cuenta con más 
de 24 años en el mercado. 
- Respaldo Económico debido a que la empresa cuenta con 
garantías suficientes para respaldar su crédito. 
- Sistemas de información y monitoreo en tiempo real. 
- Vehículos propios para la función de distribución.  
 
- Deficiente control de inventarios.  
- Inconvenientes en la entrada y salida de mercancías.  
- Incorrecta repartición física de los espacios de almacenamiento y 
zonas para operaciones.  
- Poca coordinación logística con los proveedores.  
- Alto niveles de sobre stocks en el almacén 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
- Sistemas de información para medir el nivel de satisfacción de 
los clientes.  
- Crecimiento en el mercado local. 
- Búsqueda de nuevos proveedores. 
- Desarrollo de estrategias logísticas. 
 
- La competencia informal y desleal dado que según los estudios 
en el país existe 77% de informalidad en el rubro. 
- Avances de la competencia en desarrollos logísticos. 
- Incremento de la competencia en el mercado  y que se pueda 
suplir el servicio.  
- Sector económico sometido a fuerte competencia de costos y 
precios. 
Figura 31: Elaboración de Matriz FODA 
 
Fuente: Encuesta y entrevista realizada a la empresa TYMSAC, mayo 2018 
Elaboración: Propia
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3.3.1.5.1. Conclusiones de la matriz FODA. 
 
- Realizar cambios en el desarrollo de la gestión logística el cual permita tener un 
mejor control, organización e integración de todos los procesos. 
- Desarrollar un modelo de estrategias que permita evaluar el desempeño de los 
proveedores y evaluar su capacidad en función a sus actividades conjuntas. 
  
- Ofrecer un servicio con una dirección logística de tal manera que los clientes estén a 
gusto con el servicio ofrecido y así también con los precios que sean equilibrados 
conforme al servicio ofrecido y alcanzar un nivel de satisfacción con la empresa.  
  
- Estudiar el grado de efectividad del operador logístico y evaluar los costos 
asociados a la prestación del servicio que se está ofreciendo. 
 
 
3.3.1.6. Dirección Estratégica Logística. 
3.3.1.6.1. Misión Logística. 
Ser garantía de la eficiencia en operaciones logísticas y en todos los procesos que 
abarca una cadena de logística óptima y completa, que cumpla con las expectativas de 
los clientes. 
3.3.1.6.2. Visión Logística. 
TYMSAC se consolidará como la mejor opción para las empresas que se desarrollan 
en el rubro logístico caracterizándose por sus servicios de calidad a un precio justo. 
 
3.3.1.6.3. Objetivos Estratégicos Logísticos. 
 
- Controlar los costos logísticos de sus operaciones.  
- Tener un mejor abastecimiento que no genere sobre stocks realizando planes de 
compras periódicamente. 
- Incrementar el nivel del servicio. 
- Reducir los costos de inventarios. 
- Integrar, sincronizar y optimizar los subprocesos logísticos de compras, inventarios, 
almacenamiento, distribución y servicio al cliente.   
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3.3.1.7. Formulación Estratégica 
 
 
 
 
 
 
CRUCE DE VARIABLES 
OPOTUNIDADES AMENAZAS 
- Sistemas de información para medir el nivel 
de satisfacción de los clientes.  
- Crecimiento en el mercado local. 
- Búsqueda de nuevos proveedores. 
- Desarrollo de estrategias logísticas. 
- La competencia informal y desleal dado que 
según los estudios en el país existe 77% de 
informalidad en el rubro. 
- Avances de la competencia en desarrollos 
logísticos. 
- Incremento de la competencia en el mercado 
que pueden suplir el servicio.  
- Sector económico sometido a fuerte 
competencia de costos y precios. 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
- Deficiente control de inventarios.  
- Inconvenientes en la entrada y salida de 
mercancías.  
- Incorrecta repartición física de los espacios de 
almacenamiento y zonas para operaciones.  
- Poca coordinación logística con los 
proveedores.  
- Alto niveles de sobre stocks en el almacén. 
- Desarrollar políticas de gestión de 
inventarios y stocks con el uso de un nuevo 
software. 
- Desarrollar estándares de operaciones de 
distribución. 
- Desarrollar modelos de búsqueda y 
evaluación de nuevos proveedores.  
 
- Desarrollo de sistemas que desarrollen una 
cadena logística óptima. 
- Modelos estratégicos para un control más 
cercano con los proveedores. 
- Mejor control de los stocks que permitan 
reducir los sobrecostos de almacén que 
presenta la empresa. 
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FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 
- Estabilidad en el mercado dado que la empresa 
cuenta con más de 24 años en el mercado. 
- Respaldo Económico debido a que la empresa 
cuenta garantías suficientes para respaldar su 
crédito. 
- Sistemas de información en tiempo real. 
- Vehículos propios para la función de 
distribución.  
 
 
 
- Desarrollar un sistema de información en 
donde el cliente mantenga un contacto 
directo con la empresa 
- Mejorar la flota de transporte. 
- Desarrollo de un sistema de inteligencia 
comercial que permita segmentar mejor sus 
servicios e incrementar la cartera de 
clientes. 
 
- Ofrecer servicios postventa logrando la 
satisfacción de los clientes- 
- Desarrollar un plan de segmentación para 
poder enfocarse al mercado apropiado. 
- Promocionarse utilizando los canales de 
divulgación adecuada y necesaria para hacer a 
TYMSAC una empresa reconocida en el 
mercado. 
Tabla 27: Formulación Estratégica 
Fuente: Instrumentos de recolección de daros aplicados en la empresa TYMSAC 
Elaboración: Propia 
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3.3.1.7.1. Estrategia logística para el proceso de compras. 
Según Williams, (1998) define que el proceso de compra para las empresas se 
compone de seis pasos claros. En el primer paso la compañía identifica una necesidad, para 
la cual la respuesta es la compra de un producto. El paso final es la ejecución de un contrato 
de compra. Los pasos intermedios construyen un proceso organizado e informado que tiene 
como resultado que la compañía compre el producto correcto para cubrir su necesidad de 
un proveedor calificado cuyo producto es el más duradero por el precio. 
 
a) Identificar una necesidad 
Identifica la necesidad para la compra de un producto. 
b) Seleccionar el producto específico 
Selecciona un producto específico para cubrir la necesidad. 
c) Asignar a un equipo de compra 
Reúne a un equipo para administrar el proceso de compra, incluyendo finalizar la lista 
de especificaciones técnicas requeridas para el producto y el proceso de solicitud de 
cotización y realización del contrato. 
d) Especificaciones técnicas 
Haz una lista de especificaciones técnicas requeridas para asegurar que el producto 
cumpla las necesidades de la compañía. 
e) Presupuesto para la compra 
Establece un presupuesto para la compra dependiendo del rango de precios identificado 
en la investigación hecha en el paso 3. 
f) Investiga a proveedores potenciales 
Investiga los diversos tipos de productos que cubren la necesidad junto con sus 
proveedores para identificar el modelo más durable al mejor precio.  
g) Solicitar cotización 
Solicita cotizaciones de los fabricantes y proveedores del producto identificado que 
cubra todas las especificaciones técnicas requeridas. 
h) Adjudicación del contrato 
Selecciona a un proveedor de entre las cotizaciones enviadas y realiza el contrato de 
compra. 
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Plan Operativo para el proceso de compras 
  
 
AREA 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO 
LOGISTICO 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
COMPRAS 
 
- Tener un mejor 
abastecimiento que no 
genere sobre stocks 
realizando planes de compras 
periódicamente. Disminuir 
los sobrecostos de 
inventarios entre un 10% o 
15%. 
 
 
- Desarrollar modelos 
de búsqueda de 
nuevos proveedores  
- Planes de compra en 
tiempos establecidos. 
 
 
- Valorar a los 
proveedores con 
respecto a su desempeño 
logístico. 
- Determinar sistemas de 
búsqueda en línea de los 
suministros. 
- Realizar un control 
ABC de inventarios. 
- Determinación del stock 
mínimo por orden 
- Determinación de 
tiempos de entrega 
(cantidad, tiempo de 
entrega y 
documentación 
requerida). 
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Figura 32: Flujograma de proceso de compras. 
Flujograma del proceso de compras 
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Flujograma del proceso de compras 
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3.3.1.7.2. Estrategia logística para la evaluación de proveedores. 
La evaluación de los proveedores es una parte importante del seguimiento de la 
efectividad y eficiencia de la gestión de abastecimiento es por ello que dicha evaluación se 
debe avaluar constantemente midiendo su desempeño de los proveedores seleccionados 
logrando de esta forma establecer vínculos a largo plazo. Dicha evaluación de proveedores 
debe estar a cargo del jefe de Logística y será aprobado por la gerencia. 
Los factores de evaluación de los proveedores de materiales y servicios son los siguientes: 
La evaluación consistirá en el análisis exhaustivo del cumplimiento de los indicadores de 
valoración que permitirán obtener un puntaje estimado. 
Procedimientos a seguir:  
 
a) Elaborar una relación con los proveedores que se cuentan en la actualidad. 
b) Especificar los productos o servicios que son considerados importantes para la gestión. 
c) Analizar su desempeño que han realizado y el comportamiento por el servicio o 
productos requeridos de los siguientes factores: 
- De empleados del área logística de la empresa TYMSAC.  
- De información de otras empresas.  
- De control de calidad del área logística de la empresa TYMSAC.  
d) Llenar los formatos de estimación por abastecedor.  
e) Hacer uso de dicha calificación para la mejora de compras de la empresa. 
 
Tabla 28: Ponderación 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29: Suministro o Servicios De Procesos 
SUMINISTRO SERVICIOS 
Neumáticos Mantenimiento 
Combustibles Mantenimiento 
Repuestos Mantenimiento 
Otros Otras áreas 
Calidad 35% 
Nivel de precios 35% 
Tiempo de entrega 20% 
Calidad del Servicio 5% 
Capacidad de atención 5% 
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Ficha de Evaluación por Proveedor. 
 
En el proceso de satisfacer las necesidades de sus clientes, toda organización cuenta con 
un eslabón clave conformado por el conjunto de proveedores: si ellos fallan en suministrar 
productos y/o servicios que cumplan con lo requerido (especificaciones técnicas, plazos de 
entrega, cantidades, etc.) ocasionarán inconvenientes que se verán reflejados en las 
prestaciones finales al cliente. 
Con respecto al requisito de ISO 9001:2008 - 7.4 Compras, éste afecta a todas las 
compras de productos tangibles o servicios, aunque los controles establecidos sobre los 
proveedores y sus productos deben ser proporcionales a la importancia de sus productos 
para la calidad final de las prestaciones a los clientes. 
 
Tabla 30: Ficha de evaluación por proveedor 
 
 
 
 
 
 
La ficha de evaluación está elaborada a base de cinco criterios (calidad, nivel de precios, 
tiempo de entrega, calidad del servicio, capacidad de atención) los mismos que son 
evaluados desde un rango 1 como mínimo y 5 como máximo en calificación, la 
ponderación está distribuida a criterio y nivel de relevancia los mismos que sumados dan un 
total de 100%, el total de la evaluación se logra al multiplicar tanto el número que se ha 
asignado en la evaluación por el porcentaje colocado en la ponderación siendo esto 
importante para poder conocer que proveedores tienen mayor puntaje y que son los más 
destacados para poder negociar. 
  
FICHA DE EVALUACION POR PROVEEDOR 
PROVEDOR: PRODUCTO: 
Criterio Evaluación Ponderación Total 
Calidad 1-2-3-4-5 0.35 E x P 
Nivel de precios 1-2-3-4-5 0.35 E x P 
Tiempo de entrega 1-2-3-4-5 0.20 E x P 
Calidad del Servicio 1-2-3-4-5 0.05 E x P 
Capacidad de atención 1-2-3-4-5 0.05 E x P 
EVALUACION PONDERADA 
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Tabla 31: Puntuación 
PUNTAJE EVALUACION ACCION A SEGUIR 
5 MUY CONFIABLE Iniciar el proceso de negociación 
3-----4 CONFIABLE Aceptable, revisar puntos débiles 
1-----2 CONDICIONAL Elaborar plan de mejora 
0 NO CONFIABLE No se acepta 
 
La puntuación está distribuida en cinco niveles de calificación en donde el nivel de 
iniciación es 0 en donde se califica que dicho proveedor no cumple las expectativas en 
ningún criterio, el segundo rango presenta un intervalo de 1-2 el cual se toma como 
condicional y se puede evaluar, pero más no tomarlo como prioridad, el tercer rango se 
estima con la puntuación 3-4 en donde acá se evalúan los puntos más débiles y que pueden 
ser motivo de confiabilidad y el ultimo nivel es 5 siendo esta la máxima calificación en 
donde se interpreta que dicho proveedor cubre con las expectativas requeridas de la 
empresa.   
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Flujograma del proceso de evaluación de proveedores 
 
Figura 33: Flujograma de proceso para la evaluación de proveedores 
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NO 
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3.3.1.7.3. Estrategia logística para el proceso de inventarios. 
 
El control de inventarios contempla una serie de pasos que incluyen desde la recepción 
de bienes en el almacén, registro, acomodo, hasta la protección, conservación y 
despachos a las diferentes dependencias del Área para la atención. El personal que 
tiene a su cargo la ejecución del proceso de control de los inventarios son el jefe 
administrativo y el responsable del almacén a través del personal de apoyo. 
 
Plan operativo para el proceso de inventarios 
 
 
 
 
AREA 
 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
LOGISTICO 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
INVENTARIOS 
 
- Realizar un control eficaz 
y confiable evitando 
pérdidas importantes en 
los almacenes y control 
de stocks. 
 
- Desarrollar 
procedimientos que 
permitan una 
gestión óptima de 
inventarios. 
 
- Normalizar las 
actividades de conteo. 
- Reducir el periodo entre 
inventarios cíclicos  
- Especificar un modelo 
de inventarios basado en 
presentimientos e 
históricos. 
- Se emitirá informe de 
cierre sustentado con el 
reporte de entradas y 
salidas para el respectivo 
cierre a petición del área 
administrativa 
- Inventariar líneas de 
mayor rotación   
- El almacén deberá llevar 
un registro sistemático 
de los movimientos de 
bienes en Kardex. 
- Se realizarán revisiones 
físicas periódicas contra 
las existencias en el 
sistema de inventarios 
para verificar que estas 
existencias en el Kardex 
coincida con las 
existencias físicas en 
almacén. 
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Flujograma de proceso de inventarios. 
N° DIAGRAMA DE FLUJO 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 Proceso, dependencia o Unidad 
Territorial solicitante 
 Colaborador Proceso Gestión 
Administrativa - Almacén e Inventarios 
 Colaborador Proceso Gestión 
Administrativa - Área Licitaciones 
Figura 34: Flujograma de Proceso de inventarios 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
SOLICITAR Y COMPLETAR 
FORMATO PARA LA SALIDA 
DE ELEMENTOS 
 
FORMATO DE SALIDA 
DEL ALMACEN 
ENTREGAR FORMATO 
AUTORIZANDO AL RESPONSABLE 
DEL ALMACEN 
¿EXISTENCIAS DEL     
BIEN? 
CONSULTAR 
CON KARDEX 
SURTE EL ELEMENTO Y SE 
LE COMUNICA AL KARDEX 
NOTIFICACION DE “NO HAY EXISTENCIA” 
COMPROBADO POR EL KARDEX 
KARDEX HACE EL PREOCEDIMIENTO 
DE ASIGNAR FOLIOS 
¿SOLICITUD AL 
AREA DE 
LICITACIONES? 
FIN DE 
PREOCEDIMIENT
O 
SOLICITUD AL AREA 
DE LICITACIONES 
CONFIRMACION 
DE SOLICITUD 
FIN DE 
PROCEDIMIENTO 
CONFIRMA ENTREGA 
DEL ELEMENETO 
FIN DE 
PROCEDIMIENTO 
A 
B 
C 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
C 
SI 
NO 
SI 
NO 
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3.3.1.7.4. Estrategia logística para el proceso de almacenamiento. 
Los almacenes son centros que están estructurados y planificados para llevar a cabo 
funciones de almacenamiento tales como: conservación, control y expedición de 
mercancías y productos, recepción, custodia, etc. El almacén es el encargado de regular el 
flujo de existencias. Consiste en la ubicación de las mercancías en las zonas idóneas para 
ello, con el objetivo de acceder a las mismas y que estén fácilmente localizables. Para ello 
se utilizan medios fijos, como estanterías mecánicas industriales, depósitos, instalaciones, 
soportes, etc. y medios de transporte interno como carretillas, elevadores o cintas 
transportadoras. 
 
Plan operativo para el proceso de almacenamiento 
 
 
  
 
AREA 
 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
LOGISTICO 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALMACENAMIENTO 
- Asegurar la efectividad de 
las operaciones de recibo 
y despacho. 
- Desarrollar 
sistemas de 
trazabilidad, con 
la que se puede 
ubicar la 
mercancía en 
cualquier punto 
de la cadena, 
donde sea que 
esté el inventario. 
- Implementar un 
sistema de gestión 
de stock y el 
control de los 
inventarios. 
- Implementar un 
sistema de 
manipulación de 
mercancías 
materiales. 
 
- Prever la demanda 
y el 
aprovisionamiento 
de materiales y 
productos. 
- Organizar el 
transporte de 
aprovisionamiento 
y distribución así 
también el 
procedimiento de 
pedido, 
empaquetado y 
protección de 
productos. 
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Flujograma de proceso de almacenamiento. 
 
Figura 35: Flujograma  de Proceso de Almacenamiento 
Inicio 
Elaboración de orden 
De ingreso a almacén 
Jefe de Almacén 
revisa orden 
Aprobado? 
Producto calidad A? 
Producto calidad B? 
Ejecuta proceso de 
conservación De la 
materia prima 
almacenaría 
Almacenaje en Nivel 3 
Almacenaje en Nivel 1 
Almacenaje en Nivel 2 
Recibe 
requerimiento De 
producción 
Prepara productos 
para la salida 
Registro de salida del 
Producto de almacén 
Fin 
Almacén interno 
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3.3.1.7.5. Estrategia logística para el proceso de distribución y operaciones. 
Las diferentes estrategias se aplican dependiendo de las necesidades de los clientes y 
de su capacidad de pago. Un cliente poderoso hará mover la distribución a su medida, pero 
uno débil tendrá que acomodarse a las condiciones del distribuidor. Las estrategias de 
distribución permiten combinar medios de transporte, almacenaje, informática y mano de 
obra, de tal forma que se cumpla con el objetivo de llegar en el menor tiempo posible a los 
destinos programados y con el menor costo. 
Los canales de distribución se diferencian entre sí por la capacidad que tienen de 
mover volúmenes de producto y colocarlos en el mercado. Cada canal está conformado por 
una serie de actores que apoyan el proceso de distribución en un estado determinado de este 
y ante todo poseen características de venta similares y compiten entre sí por abarcar 
mercados compartidos. El volumen de producto que maneja está ligado a su capacidad 
económica y a su infraestructura de ventas. Actualmente las disposiciones sobre 
confiabilidad de los sistemas de transporte exigen ciertos procedimientos para certificar la 
calidad con la cual operan los transportistas. Para ello las entregas deben certificar todo el 
camino que han recorrido, por las diferentes manos que han pasado llevando una pequeña 
historia desde el día que salen de la fábrica. 
 
Plan operativo para el proceso de distribución y operaciones 
 
 
 
AREA 
 
OBJETIVO 
ESTTRATEGICO 
LOGISTICO 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION 
- Optimizar el uso de 
la flota de las 
unidades de 
transporte. 
- Generalizar las operaciones 
de distribución en la 
empresa. 
- Gestión y comunicación 
entre los clientes. 
- Ordenación de la 
flota vehicular 
propia   
- Procedimientos de 
acción conjuntos 
de la flota propia 
del operador 
logístico.  
- Clasificación y 
negociación de 
entregas con 
clientes. 
- Evaluación de 
precios de 
transporte por 
unidad de carga. 
- Determinación de 
frecuencia de viajes 
diarios. 
- Análisis del 
volumen de pedido 
de cliente. 
- Clasificación ABC 
de ruta por volumen 
de carga 
Implementación de 
entrega certificada. 
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Flujograma del  proceso de distribución y operación
SERVICIO INTEGRAL 
DE LOGÍSTICA 
PUERTO/AEROPUERTO TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN 
AGENTE DE 
ADUANAS 
TERMINAL DE 
ALMACENAMIENTO 
ALMACENAJE CLIENTE LOCAL 
TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN 
SERVICIO A LA 
MERCADERÍA 
Figura 36: Flujograma del  proceso de distribución y operaciones 
Elaboración: Propia 
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Factores que inciden en la demanda en el transporte de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor Detalle 
 
 
 
Tipo de Mercadería 
- Densidad 
- Temperatura 
- Fragilidad 
- Riesgo 
- Valor de la mercancía 
- Tipo de producto (perecedero, 
duradero) 
 
 
Nivel de Servicio 
- Tiempo de espera 
- Tiempo de tránsito 
- Confianza 
- Pérdidas 
- Daños, etc. 
 
Costos del flete 
Están en función de las características de 
la mercancía y de su canal de distribución 
(modo de transporte, tamaño del medio, 
distancia, retorno) 
 
 
 
 
 
 
Grado de competencia en el mercado 
Uno de los principales problemas que se 
puede encontrar en el mercado es la 
presencia de un monopolista. Dicha 
presencia se debe a diversas 
características (tamaño de mercado, alta 
inversión en capacidad instalada, acuerdos 
comerciales, etc.) que finalmente limitaran 
las opciones del contratista hacia el 
monopolio. En el caso del mercado en 
competencia, los operadores se vuelven 
más competitivos a fin de captar mayor 
parte del mercado a través de un mejor 
servicio y una eficiencia en costes, con lo 
cual el dueño de la carga tiene mayores 
opciones para contratar. 
Tabla 32: Factores que inciden en la demanda en el transporte de carga. 
Fuente: Guía de orientación al usuario del transporte terrestre (2015) 
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Estructura y agregación de los costos de operación de un vehículo 
  
Costos Fijos del Vehículo 
Depreciación Permisos de Operación Financiación Seguro 
Licencia de Conducción Salario del Conductor Impuesto Vehicular 
Costos Operativos del vehículo o Variables 
Combustible Neumáticos Lubricantes Peajes 
Mantenimiento Reparaciones Extras del Conductor 
Costos de Administración 
Costos de la administración de la flota Costos de la administración del negocio 
 
Costos Fijos 
Costos 
Variables 
Costos de 
administración 
+ 
+ 
= 
Costo total de 
Operación 
Figura 37:  Estructura y agregación de los costos de operación de un vehículo. 
Fuente: Guía de orientación al usuario del transporte terrestre 
(2015) 
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Costeo de operación de vehículo de carga en TYMSAC 
Elementos de Costeo Valor Unidad 
Días trabajados en el año (50 semanas x 5) 250  días  
Kilometraje anual estimado (50*1160 Km) 58000  Km  
COSTOS FIJOS 
Costo fijo histórico anual (Tarjeta de Tripulación S/21.00) 7  US$/vehículo  
Costo fijo diario (seguro) 50  US$/día  
Costo fijo por kilómetro (leasing: $145 000) 1743  US$/km  
COSTOS VARIABLES (Operativos) 
Combustible ( 1 gln * 8Km, S/11.00= $3.44)  $        0.42   $      24,360   US$/km  
Neumáticos (2 delanteras*904, 18 traseras*$990); Marca 
Michelin $19628) 
 $        0.24   $      13,920   US$/km  
Aceite y lubricantes  $        0.01   $    580.000   US$/km  
Peajes y accesos (S/727.8=220.55/1160 Km)  $        0.19   $      11,020   US$/km  
Mantenimiento  $        0.07   $           122   US$/km  
Reparaciones  $        0.04   $        2,030   US$/km  
TOTAL COSTO VARIABLE  $       0.97   $     52,032   US$/km  
COSTOS DE ADMINISTRACION 
Costo administración histórico anual  $                                  2   US$/vehículo  
Costo administración diario  $        7.69   $        1,923   US$/día  
Costo administración por kilometro  $        0.02   $           986   US$/km  
TOTAL DE COSTOS  $                                    56,743  
 
 
  
Tabla 33: Costeo de operación de vehículo de carga-Ruta Chiclayo-Ecuador 
Elaboración: Propia 
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Rutas internacionales desarrolladas por TYMSAC 
  
Tabla 34: Rutas internacionales desarrolladas en TYMSAC 
Ruta Total Km Costos Totales 
Lima-Ecuador 1142 km  $                       107,997  
Chimbote-Ecuador 805 km  $                         77,263  
La Libertad -
Ecuador 
784 km  $                         75,348  
Chiclayo-Ecuador 580 km  $                         56,743  
Piura-Ecuador 462 km  $                         45,981  
Tumbes-Ecuador 314 km  $                         32,484  
Elaboración: Propia 
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3.3.1.7.6. Estrategia logística para el proceso de servicio al cliente. 
El servicio es un conjunto de acciones enfocadas a cubrir las necesidades de los 
clientes, desarrollando valor a través de las competencias de los colaboradores, 
adecuada infraestructura y una organización con una fuerte cultura empresarial. 
Conocer a un cliente implica estar al tanto de sus deseos y necesidades, sus gustos y 
preferencias, las razones que le hacen elegir su producto y no el de la competencia. A 
través de: 
- Una base de datos adecuada 
- Encuestas de satisfacción al cliente 
- Ser ágil en contestarles, especialmente si el cliente está molesto o insatisfecho. 
- Si demostramos interés en ayudarles, el cliente estará más dispuesto a dejarse 
conocer. 
Plan operativo para el proceso de servicio al cliente 
 
 
  
 
AREA 
 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
LOGISTICO 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
SERVICIO 
AL 
CLIENTE 
- Incrementar el nivel de 
los servicios y la 
percepción que tienen los 
mismos de la empresa. 
- Desarrollar un sistema de 
información con el cliente 
que se integre con todo el 
proceso logístico de la 
organización  
- Desarrollar planes de 
fidelización de clientes 
para la consolidación de 
rutas de transporte. 
- Flujograma del 
proceso de 
distribución y 
operaciones. 
 
- Comprometer la 
organización con la 
promesa de servicio  
- Pronosticar el 
comportamiento de 
la demanda  
- Segmentación de 
clientes   
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Figura 38: Flujograma de proceso de servicio al cliente 
 
Cliente 
 
Inicio 
Realizar requerimiento 
O reclamo llamando 
Al Call Center 
Conforme 
Recepción de llamada 
requerimiento 
Recepcionista 
Registro en 
el Sistema 
Cierre 
Jornada 
Registra el resumen 
General de la jornada 
Analiza viabilidad 
del pedido 
Viable? 
Clasifica requerimientos 
Según área 
Prioriza pedidos 
De acuerdo a 
importancia del 
cliente 
Genera orden de 
Atención y deriva              
Al área correspondiente 
Se comunica con cliente 
Y verifica conformidad 
De atención 
Informa a cliente 
Motivos de la 
No-Atención 
Registra en el 
Sistema 
Fin 
Atiende el 
pedido 
Genera informe 
de atención 
Analista de Requerimientos Área operativa 
(ventas/producción/
almacén) 
si 
si 
si 
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3.3.1.8. Asignación de Recursos. 
 
a) Personal Humano  
 
Si bien es cierto TYMSAC cuenta con distintas áreas operativas (Gerencia, Logística, 
Almacén, Transportes, Operaciones, Ventas, Proyectos, Contabilidad, Mantenimiento, 
Recursos Humanos) en donde se involucra en gran parte de la cadena logística pero en el 
presente proyecto se puede conocer que la empresa tiene deficiencias en las funciones que 
se vienen realizando en la interna ya sea en los controles de inventarios que no se realizan 
eficientemente debido a que no se cuenta con un sistema de control efectivo a esto 
sumándole que los requerimientos y entregas del almacén se están realizando 
defectuosamente haciendo que la empresa obtenga pérdidas importantes al momento que se 
realizan los registros de conteo, los controles de calidad que no se vienen dando al 
momento que se adquieren los suministros esto debido a que los procesos de compras con 
respecto a la evaluación de proveedores locales y nacionales no se vienen realizando 
apropiadamente y en los servicios que están desarrollando, no se realizan todos los 
servicios que en la actualidad las empresas logísticas ofrecen (agenciamiento de aduanas, 
balanza, seguros , emisión de certificados), los controles que no se vienen realizando con 
respecto a la satisfacción de los clientes a esto si se le suma que la empresa no ofrece un 
servicio postventa que ello puede ser el valor agregado que los consumidores puedan 
percibir de la empresa y obtener su fidelidad.  
En ese sentido se recomendaría que la empresa pueda habilitar nuevas área (Área de 
Comercio Exterior) para que esta sea la encargada de cumplir las labores de agenciamiento 
de aduanas, emisión de documentos, booking entre otras actividades o contratar personal 
que puedan realizar las labores de control ya sea en el área de logística, compras o almacén 
para reforzar dichas debilidades que se están teniendo, así también que la empresa pueda 
desarrollar una cadena logística completa ofreciendo nuevos servicios que estén al nivel de 
las empresas líderes en el rubro y que hacerlos competitivos en el mercado, sabemos que 
estas proyecciones pueden realizarse a largo plazo con previos estudios que garanticen si la 
empresa puede desempeñarse en todo lo antes mencionado y haciendo que la empresa 
TYMSAC obtenga mayor rentabilidad y mayor nivel competitividad. 
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Organigrama de funciones del área de comercio exterior 
 
  
AREA DE COMERCIO EXTERIOR 
ATENCION AL CLIENTE LOGISTICA Y TRANSPORTE IMPORTACION Y EXPORTACION PARTICIPACION EN 
EVENTOS COMERCIALES 
DOCUMENTACION REQUERIDA SEGUIMIENTO POST-VENTA DFI 
Figura 39: Organigrama  de funciones del área de comercio exterior 
Elaboración: Propia 
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a) Materiales 
 
Debido a que los inventarios que se realizan en TYMSAC no son los más óptimos 
siendo una de los factores que el sistema con el que se trabaja no es el más adecuado 
para el control de almacenamientos y control de inventarios se recomienda trabajar con 
el software DATEX FOOTPRINT que es uno de los mejores para control de 
operaciones de almacenamiento, gestión del inventario y la logística. Datex Footprint 
WMS fue diseñado para gestionar el movimiento y almacenamiento de todos los 
materiales dentro del almacén al igual que todas las operaciones y transacciones 
asociadas. El sistema automatizará completamente las operaciones del almacén o 
centro de distribución eliminando el papeleo extra, el tiempo de búsqueda y el manejo 
excesivo de materiales. 
Beneficios  
- La implementación de Datex FootPrint WMS le brindará los siguientes beneficios y 
mejoras en su operación: 
- Información en Tiempo Real. 
- Reducción en los errores de surtido y envíos. 
- Aumento en la exactitud en el inventario. 
- Aumento en la productividad laboral. 
- Eliminación de la mayoría de los documentos y papeles requeridos para la 
operación manual. 
- Mejora en la utilización del espacio. 
- Reducción en el tiempo y recurrencia de los inventarios físicos. 
- Mejor control de la carga de trabajo. 
- Mejora en la Gestión Laboral y Reportes. 
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b) Económicos 
 
Implementación de una nueva área - Comercio Exterior 
Requerimiento Cantidad Costo  Costo Total 
 Operario – Experto en Comercio Exterior   S/        1   S/                           1,250   S/                15,000  
 Computadora   S/        1   S/                           1,300   S/                 1,300  
 Impresora   S/        1   S/                             800   S/                    800  
 TOTAL   S/              17,100  
 
Implementación de agencia de aduanas 
Requerimiento Cantidad Costo  Costo Total  Costo Total -Soles 
 Terreno 50 m2   $          1   $                          30,000   $                 30,000   $                 98,400  
 Búsqueda de Nombre   $          1   $                                  5   $                         5   $                         5  
 Reserva de Nombre   $          1   $                                20   $                       20   $                       20  
 Elaboración de Minuta y escritura publica   $          1   $                               450   $                     450   $                      137  
 Licencia de funcionamiento   $          1   $                               121   $                     121   $                       37  
 Patrimonio Social   $          1   $                          50,000   $                 50,000   $                164,000  
 Carta Fianza o póliza de caución   $          1   $                         150,000   $               150,000   $                492,000  
 Auxiliar de despacho aduanero   $          2   $                            1,400   $                     854   $                   2,800  
 Colaboradores   $          1   $                               950   $                     290   $                      950  
 Computadoras   $          3   $                            1,300   $                   3,900   $                   3,900  
 Equipo de seguridad contra incendios   $          1   $                                90   $                       90   $                       90  
 TOTAL   $              758,349  
Tipo de cambio  S/    3.28  
  
 
 
 
Adquisición de nuevo software - Datex 
Requerimiento Cantidad Costo  Costo Total Anual 
 Datex FootPrint WMS -Plus   S/        1   S/                             240   S/                 2,880  
 TOTAL   S/                2,880  
 
 
Contratación de nuevos colaboradores 
Requerimiento Cantidad Costo  Costo Total Anual 
 Operario en Área de Logística   S/        1   S/                             950   S/                11,400  
 Operario en Área de Operaciones   S/        1   S/                             950   S/                11,400  
 Operario en Área de Ventas   S/        1   S/                             950   S/                11,400  
 TOTAL   S/              34,200  
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.9.Indicadores de gestión de subprocesos. 
 
SUBPROCESO INDICADOR 
 
 
COMPRAS 
- Lote económico de compra (EOQ)  
- Lead time (Lt)  
- $costo flete/unidad de carga  
- (Referencias entregadas/referencias pedidas) X100 
 
 
 
INVENTARIOS 
- Q inventario del proveedor  
- Rotación de inventario = costo de venta/inventario  
- Días de venta en el inventario=365/rot invent  
- %inventario obsoleto  
- %averías 
 
ALMACENAMIENTO 
- Medición de tiempo de cargue  
- Medición de tiempo de descargue  
- Medición tiempo de despacho 
 
 
DISTRIBUCION 
- Cantidad de proveedores por ruta  
- Unidad promedio de pedido  
- Unidad mínima de pedido  
- Consolidación de ruta  
- Tiempo de duración de ruta 
 
 
SERVICIO AL 
CLIENTE 
- Procedimientos de entrega de producto o servicio 
- Protocolo de Atención 
- Ordenes perfectas  
- Nivel de servicio  
- %Devoluciones  
- % rechazos 
Tabla 35: Indicadores de gestión. 
Fuente: Economic Order Quantity 
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3.3.1.10.  Perspectivas estratégicas. 
 
 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
- Optimización de costos 
- Asegurar flujo de caja  
- Mejorar la rentabilidad 
 
PERSPECTIVA DE CLIENTES 
- Fortalecer la imagen institucional  
- Mejorar y sostener el nivel de servicio  
- Generar y sostener cultura al servicio 
 
PERSPECTIVA INTERNA 
- Fortalecer relación con proveedores  
- Sistematizar los procesos 
 
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 
- Formación y capacitación de personal  
- Gestión del conocimiento 
- Motivación del capital intelectual 
Tabla 36: Perspectivas estratégicas 
Fuente: Elaboración Propia 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En el capítulo IV se describen las conclusiones a las que se ha llegado después de una 
extensa investigación y las recomendaciones.  
 
4.1. Conclusiones 
En el análisis la situación actual del proceso logístico del Operador Logístico 
TYMSAC, se pudo determinar que la empresa cuanta con los medios de transporte 
adecuados para un desarrollo eficaz pero no obstante la empresa no cumple con las 
expectativas en términos de actividades comerciales dado que en la actualidad es necesario 
que se pueda tener una cartera amplia de servicios generando un  grado fuerte de confianza 
y tener una mejor percepción de TYMSAC como empresa satisfaciendo por completo las 
necesidades de los clientes y verla como la mejor opción al momento que se realiza la 
selección de proveedores y poder utilizarlo en un juego de costos y obtener niveles más 
importantes de rentabilidad que haciendo a TYMSAC una empresa competitiva y que se 
encuentre al nivel de las mejores empresas dedicadas al rubro en el país.  
En la identificación de los factores críticos de la gestión logística del Operador 
Logístico TYMSAC se determina que los inventarios que se están realizando no cumplen 
con las expectativas, sin embargo, muchas empresas también planifican el futuro y cuando 
partes con un mal registro del inventario, entonces no puedes planificar adecuadamente. Por 
otra parte, si tiene un gran pedido inesperado (que es ideal para los negocios, 
financieramente hablando) tu mal inventario puede de nuevo costarte dinero si no puedes 
completarlo. La entrega de los materiales desde del almacén son el inicio o puede ser 
consecuencia dependiendo de cómo se vea desde las diferentes perspectivas del manejo de 
inventarios ya que esto puede ocasionar los malos controles de los suministros, otro factor 
crítico que se aprecia es la falta de garantía que otorga el Área de Recursos Humanos y los 
colaboradores no sienten ese respaldo para poder confiar o poder darle una solución a los 
inconvenientes que se tienen en la empresa.  
 
En la descripción de la metodología para el diseño estratégico requerido en la 
mejora de la gestión logística del Operador Logístico TYMSAC se puede partir que el 
personal si cuenta con cursos de capacitación que tienen el objetivo adquirir nuevos 
conocimientos y que el resultado sea tener un mejor desempeño en su centro de labores 
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pero no obstante la interrelación que deberían tener las áreas en la empresa y la 
polifuncionalidad que deberían tener los colaboradores no se están cumpliendo y como 
resultado la obstrucción de facilitar las funciones otorgadas. La infraestructura con la que 
cuenta TYMSAC es la adecuada para la realización de las actividades laborales, pero al 
parecer no se están explotando dichos recursos ya que los problemas que presentan los 
colaboradores vienen siendo desde la falta de motivación o la falta del respaldo que 
perciben. 
 
Con respecto a la elaboración estrategias en la mejora de la gestión logística del 
Operador Logístico TYMSAC se pudo destacar que los colaboradores piensan que se 
deberían hacer planes para tener un mejor control en los niveles de stocks teniendo una 
realidad precisa sabiendo con lo que cuenta la empresa o que se está escaseando o que 
productos están teniendo mayor rotación, que suministros están estancados o no cuenta con 
rotación evitando perdidas con los sobre stocks y poder realizar con planes de compras que 
hagan que TYMSAC maneje economías a escala, la elaboración de estrategias involucra 
también que la empresa ofrezca servicios postventa pudiendo saber de qué forma o qué 
nivel de satisfacción tuvo el cliente con el servicio brindado creando un nivel de confianza 
entre la empresa y sus consumidores siendo este el mejor modelo para medir el desempeño 
de la competencia o el de los clientes y que requerimientos se tienen para un futuro y que 
ello sea el mejor estudio de mercado para que TYMSAC obtenga conocimientos de cómo 
se mueve el mundo en temas logísticos y volverse más competitivo en el mercado. 
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4.2. Recomendaciones 
Con respecto a la situación actual se recomienda que el Operador Logístico 
TYMSAC pueda continuar en constante renovación sabiendo que en la actualidad y con la 
aparición de nuevas empresas esos factores son los que limitan una selección así como 
también reforzar su cartera de servicios que involucren todos las actividades logísticas ya 
sean en operaciones locales, de importación o de exportación. 
En la identificación de factores críticos de la gestión logística del Operador 
Logístico TYMSAC podemos decir que los constantes cambios que tiene el mundo y los 
niveles de competitividad que las empresas desarrollan se puede recomendar que TYMSAC 
siendo una empresa reconocida en el medio que se desarrolla y que cuentan con la 
capacidad para poder innovar haciendo uso del siguiente proyecto para que ellos conozcan 
desde otra perspectiva como es que es vista la empresa y como es que se está 
desempeñando conociendo la posición de sus trabajadores y que son para el autor la fuente 
más confiable de conocer la realidad clara y precisa del desempeño de la misma sabiendo 
cuáles son sus fortalezas y que debilidades son las que propician que TYMSAC tenga 
inconvenientes en el desarrollo de sus actividades. 
En la descripción de la metodología para el diseño estratégico requerido en la 
mejora de la gestión logística del Operador Logístico TYMSAC se recomienda que la 
empresa refuerce constantemente las capacitaciones a su personal y aplicar nuevas 
metodologías utilizadas por empresas top ligadas a su rubro así como también contar con 
certificaciones que hagan que TYMSAC una empresa de confianza y de buen servicio a la 
vanguardia cumpliendo con los estándares de calidad en el rubro de transportes. 
Con respecto a la elaboración estrategias en la mejora de la gestión logística del 
Operador Logístico TYMSAC se recomienda que la empresa busque restructurar y tratar de 
aperturar nuevas áreas que refuercen de manera conjunta con las demás áreas que están 
teniendo falencias (Operaciones), así como también ofrecer el servicio de agenciamiento de 
aduanas para que de esta forma involucrarse en mayor proporción con las actividades 
logísticas que se desarrollan en el comercio. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Titulo Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Tipo y Diseño Población y muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS  
LOGISTICA 
PARA LOGRAR 
LA 
COMPETITIVID
AD DEL 
OPERADOR 
LOGISTICO 
TYMSAC, 
LAMBAYEQUE 
2017-2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo las 
estrategias 
logísticas 
lograran la 
competitivid
ad del 
operador 
logístico 
TYMSAC, 
Lambayeque
, 2017-2022? 
 
Objetivo General 
Proponer estrategias logísticas 
para lograr la competitividad del 
Operador Logístico TYMSAC, 
2017-2022. 
Objetivos específicos 
a) Analizar la situación actual del 
proceso logístico del Operador 
Logístico TYMSAC, 
Lambayeque, 2017-2022. 
 
b) Identificar los factores críticos 
de la gestión logística del 
Operador Logístico TYMSAC, 
Lambayeque, 2017-2022. 
c) Describir la metodología 
para el diseño estratégico 
requerido en la mejora de la 
gestión logística del Operador 
Logístico TYMSAC 
Lambayeque, 2017-2022. 
d) Elaborar estrategias en la 
mejora de la gestión logística del 
Operador Logístico TYMSAC 
Lambayeque, 2017-2022. 
 
 
 
 
Las estrategias 
logísticas 
mejoran 
significativame
nte la 
competitividad 
del Operador 
Logístico 
TYMSAC, 
Lambayeque 
2017-2022. 
 
 
 
Variable 
independiente: 
Estrategias 
Logísticas 
Operaciones Transportes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de 
investigación 
descriptiva 
 
 
Diseño de la 
investigación: No 
experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tamaño 
poblacional en el 
presente trabajo de 
investigación es de 42 
personas 
 
La muestreo es no 
probabilístico por 
conveniencia, el cual 
consiste en tomar 
encuestas a 11  
colaboradores 
Inventarios 
Distribución 
Almacenamiento 
Logística 
Interna 
Almacenaje 
Control de Inventarios 
Logística 
Externa 
Expedición de mercancías 
Atención al cliente 
Marketing y 
ventas 
Producto 
Precio 
Plaza 
Promoción 
Servicios Postventa 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente: 
Competitividad 
 
 
Factores 
internos de la 
empresa 
Capacidad tecnológica y 
productiva 
Calidad de los recursos 
humanos 
Conocimiento de mercado y 
adaptabilidad 
Relaciones adecuadas con 
clientes y abastecedores 
Factores 
Sectoriales 
Clientes 
Proveedores 
Competidores 
Factores 
Sistémicos 
Investigación 
Desarrollo 
Factores de 
desarrollo 
microeconóm
ico 
Capacitación y gestión 
tecnológica de empresas 
Desarrollo Económico 
Empleo y Desempleo 
Trabajo Social 
 
 
 
 
FODA 
Fortalezas 
Oportunidades 
Debilidades 
Amenazas 
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Anexo 3: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO 
Dirigida a los trabajadores de la empresa TYMSAC; por favor expresar su conformidad en cada una de las 
siguientes afirmaciones: 
 
 
 
 
 
(D=DESACUERDO/NO)                 (I=INDIFERENTE/NO OPINA)                          (A=ACUERDO/SI) 
Preguntas D I A 
Variable: Estrategias Logísticas  
Operaciones   
1.- ¿Los inventarios que se realizan en TYMSAC se desarrollan óptimamente?    
2.- ¿Los  medios de transporte con los que cuenta TYMSAC en la actualidad son los 
adecuados para un desarrollo óptimo? 
   
3.- ¿Para usted los servicios que ofrece TYMSAC son los suficientes para poder 
desarrollar una cadena logística? 
   
4.- ¿El proceso de almacenamiento en TYMSAC se desarrollan óptimamente?    
Logística Interna  
5.-El personal de las áreas de Almacén y Transportes tienen un tiempo establecido 
(Set-Time) para la realización de sus actividades. 
   
6.-¿Considera importante que se establezca niveles de stock para garantizar la 
disponibilidad de materiales en el almacén? 
   
Logística Externa  
7.- ¿Tiene inconvenientes a la hora de solicitar materiales del almacén?    
8.- ¿Recibe con frecuencia incomodidad por parte de los clientes exportadores con 
respecto al servicio brindado por la empresa TYMSAC? 
   
9.- ¿Estas satisfecho por la atención y el trato que se le da a los clientes?    
10.-Usted cree que sus clientes (exportadores)  los recomendarían con otras empresas 
ligadas a su rubro. 
   
Marketing y Ventas  
11.- ¿La calidad de su servicio justificaría un incremento en el precio que tiene?    
12.- ¿La empresa TYMSAC realiza campañas para promocionar sus servicios?    
13.- ¿Ha oído usted hablar de la empresa TYMSAC en otros lugares de la zona o por 
parte de gente vinculada al rubro? 
   
Servicios  
14.- ¿Cree usted que deberían ofrecer un servicio postventa?    
Variable: Competitividad  
Factores Internos de la Empresa   
15.- ¿Cuando tengo problemas personales la gerencia de TYMSAC acude a mi ayuda 
para poder resolverlos? 
   
16.- ¿Frente a un inconveniente en el desarrollo de sus actividades se siente respaldado 
por el área de recursos humanos? 
   
17.- ¿La empresa TYMSAC cuenta con cursos de capacitación para poder reforzar la 
labor de sus colaboradores en las distintas áreas? 
   
18.- ¿Sus opiniones son consideradas para poder tomar alguna decisión en beneficio de 
la empresa? 
   
19.- ¿Existe una interrelación entre su área con el resto para poder facilitar sus 
funciones? 
   
Factores Sectoriales  
20.-Piensa usted que debería existir un modelo de estrategias que les sirve para poder 
estudiar a la competencia. 
   
Objetivo: Recolectar información necesaria acerca del nivel de satisfacción y necesidades que 
requieren los trabajadores de TYMSAC. 
 
Objetivo: Recolectar información necesaria acerca del nivel de satisfacción y necesidades que 
requieren los trabajadores de TYMSAC. 
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21.- Piensa usted que debería existir un modelo de estrategias que les sirve para poder 
estudiar a sus clientes exportadores. 
   
Factores Sistémicos  
22.- ¿Está de acuerdo en que se debería apertura nuevas áreas que mantengan alguna 
relación con su área de trabajo? 
   
23.- ¿Periódicamente en la empresa TYMSAC se evalúa el desempeño laboral?    
Factores de desarrollo microeconómico  
24.- ¿La empresa TYMSAC demuestra interés en ti para poder alcanzar un desarrollo 
personal y mejorar el desempeño de sus actividades dentro de la empresa? 
   
25.- ¿Las instalaciones y la infraestructura con la que se cuenta son las mejores para 
poder desarrollar sus funciones laborales? 
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
Dirigida al gerente general de la empresa TYMSAC; por favor expresar sus opiniones en cada una de las 
siguientes interrogantes: 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE: COMPETITIVIDAD 
 
FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA 
 
1.- ¿Considera que la empresa está cumpliendo con los objetivos planteados? ¿Por qué? 
 
2.- ¿La empresa TYMSAC realiza selección de proveedores estratégicos? 
 
FACTORES SECTORIALES 
 
3.- ¿Puede medir el grado de satisfacción de los usuarios según los de servicios adquiridos? ¿De qué manera 
lo hacen? 
 
4.- ¿Cuáles son las empresas que considera su mayor competencia en el mercado local, nacional?¿Porque? 
 
5.- ¿En qué se diferencian los servicios logísticos de la empresa TYMSAC en relación a sus competidores?  
 
6.- ¿Cuáles podrían ser las razones por las que otros elijan los servicios logísticos de sus competidores locales 
o nacionales? 
 
 
FACTORES SISTEMICOS 
 
7.- ¿Cree usted que la capacidad tecnológica con la que cuenta TYMSAC es suficiente para el desarrollo de 
las actividades?  
 
8.- ¿En qué áreas de la empresa necesitan mejorar su potencial? 
 
FACTORES DE DESARROLLO MICROECONOMICO 
 
9.- ¿Considera que la empresa ha crecido económicamente, en los últimos años? ¿Cómo lo ha hecho? 
 
10.- ¿Se cuenta con los recursos necesarios para poder operar en el negocio? Considerar que el factor liquidez 
en su empresa dificulta el desarrollo normal de sus actividades. 
 
11.- ¿Cada cuánto tiempo el personal a su cargo recibe capacitación?¿Sobre qué temas están desarrollados? 
 
VARIABLE: ESTRATEGIAS LOGISTICAS 
FODA 
 
12.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la empresa en la actualidad? 
 
13.- ¿Considera que la empresa es fuerte en el mercado, en el segmento al que apunta? ¿Por qué? 
Objetivo: Recolectar información necesaria acerca de las estrategias, el impacto de la toma de 
decisiones y si esto afecta el desarrollo de la organización en la empresa TYMSAC. 
 
Objetivo: Recolectar información necesaria acerca de las estrategias, el impacto de la toma de 
decisiones y si esto afecta el desarrollo de la organización en la empresa TYMSAC. 
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14.- ¿Cuáles serían las razones detrás de las dificultades  logísticas existentes en TYMSAC? 
 
15.- ¿Qué estimaciones tiene para el mercado en el que opera su empresa (crecimiento, decrecimiento, 
mantenerse)? 
 
MARKETING Y VENTAS 
16.- ¿Qué tipo de estrategia de marketing viene aplicando la empresa? ¿Porque lo realiza? 
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Anexo 4: Aplicación de instrumentos a trabajadores y gerente de la empresa 
TYMSAC 
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Anexo 5: Evidencias de la aplicación de instrumentos a trabajadores y gerente de la 
empresa TYMSAC  
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